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La presente investigación titulada “Gestión de compras para mejorar la productividad en la 
empresa agropecuaria Villa Rica SRL, Santa Anita, 2019.”. Tuvo como objetivo principal 
mejorar el proceso de adquisición de mercadería mediante metodologías y técnicas 
relacionadas con la gestión de compras, con la finalidad de incrementar el rendimiento del 
área de compras. Mediante esta metodología se logró actualizar la base de datos con las 
características necesarias para identificar cada producto e implementar formatos 
correspondientes que permiten organizar la documentación, consiguiendo ser lo más 
eficiente y eficaces al momento de generar una orden de compra. 
 
Esta investigación busca darle una solución a la problemática hallada mediante la 
recolección de datos en un antes y después de la implementación. Por lo tanto, se infiere que 
corresponde a un estudio aplicado con un diseño pre experimental y un enfoque 
cuantitativo. Para lo cual se consideró como población 310 requerimientos de compra de 
las cuales 172 fueron muestras estudiadas. 
 
Los resultados obtenidos después de la implementación fue el incremento de la eficiencia 
en un 27.67%, la eficacia en un 27.23% y como consecuencia la productividad presento un 
incremento de 32.36%. Por lo tanto, se demostró que la gestión de compras mejora la 
productividad en la empresa Agropecuaria Villa Rica. 
 
 







This research entitled "Purchasing management to improve productivity in the Agropecuaria 
Villa Rica SRL Company, Santa Anita, 2019". Its main objective was to improve the 
merchandise acquisition process through methodologies and techniques related to 
purchasing management, in order to increase the performance of the purchasing area. Using 
this methodology, it was possible to update the database with the necessary characteristics 
to identify each product and implement corresponding formats that allow the documentation 
to be organized, making it as efficient and effective as possible when generating a purchase 
order. 
This research seeks to provide a solution to the problem found by collecting data before and 
after implementation. Therefore, it is inferred that it corresponds to an applied study with a 
pre-experimental design and a quantitative approach. For which 310 purchase requirements 
were considered as population, of which 172 were studied samples. 
The results obtained after the implementation were an increase in efficiency by 27.67%, 
efficiency by 27.23% and as a consequence productivity increased by 32.36%. Therefore, it 
was shown that purchasing management improves productivity in the Agropecuaria Villa 
Rica Company. 
 


































































1.1. Realidad problemática 
 
Con el avance del tiempo y de las necesidades la actividad de compras paso a ser una función 
dentro de la empresa. Antiguamente esta función no lo realizaba un profesional sino alguien 
quién conocía diversidades de productos y lugares donde encontrarlos. Esta actividad fue 
tomando cada vez más importancia, debido a que, la población se incrementaba al igual que 
las exigencias. Los pedidos de compras ya no eran de la misma cantidad, era necesario 
integrar una estrategia de abastecimiento, un área de compras, que solo se dedique 
plenamente en abastecer a la empresa de mercadería o materiales que se requiera. 
Hoy en día esta entidad encargada de las compras viene a ser una pieza fundamental dentro 
de la cadena logística, no se logra obtener una buena productividad sin una adecuada gestión 
de compras. El crecimiento de esta área o departamento se ve proyectada en un fututo, por 
lo que se dice que los nuevos avances reinventan la gestión de compras, la nueva era digital 
remplazará los papeleos y los diversos procesos que se acostumbran a realizar. 
Las compras […] tiene un impacto directo en las dos fuerzas que impulsan el resultado final: 
ventas y costos. Las compras se están convirtiendo en una competencia central de la empresa, 
encontrar y desarrollar proveedores y aportar experiencia es altamente valorada por la 
organización. En general, las compras son responsables de gastar más del 50 por ciento de todos 
los ingresos que la empresa recibe como ingresos por ventas. (CSCMP y Tate, 2014, p.3) 
Los empresarios de países desarrollados son conscientes de la gran importancia que tienen 
el área de compras para su empresa y con la finalidad de reducir todos esos trámites y ser 
más competitivos están dispuestos apostar por el proceso digitalizado. Esta nueva tecnología 
relacionada a la gestión de compra permitirá gestionar gran número de información de 
manera ordenada y conectada, con una tecnología de seguridad que permitirá garantizar la 
su integridad. Definitivamente estos avances consiguen maximizar eficiencia y sobre todo 
optimizar los costos. 
La INEI (2018) preciso que, “Al 30 de junio de 2018, el número de empresas activas 
registradas en el Directorio Central de Empresa y Establecimientos ascendió a 2 millones 
379 mil 445 unidades, cifra mayor en 7,4% respecto a similar periodo del año anterior” (párr. 
6). Para determinar el éxito o fracaso de una empresa es necesario evaluar: de donde 
proviene, a qué precio y con qué calidad está obteniendo su materia prima o producto. Y 
parte del trabajo de un departamento de compras es encargarse de la búsqueda de 
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proveedores que cumplan con los requerimientos de la empresa. Y con el desarrollo que está 
teniendo el Perú a nivel empresarial es necesario concientizar a los empresarios sobre la 
importancia del área de compras en el proceso logístico. 
 
Figura 1. Stock de empresas por trimestre, 2016-2018 - INEI 
 
La empresa en estudio es del rubro agropecuario y sus ingresos dependen de las necesidades 
de sus clientes y de la situación agrícola que presente la zona. En tanto Minagri afirmo que 
“el sector registra su séptimo mes consecutivo de crecimiento y acumula una expansión de 
7.7%” (SIEA, 2018, p. 1) 
 
Figura 2. Valor bruto de la producción agropecuaria: Enero – Julio 
2018 - MINAGRI 
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Estos resultados positivos proyectan a la empresa a una rentabilidad y crecimiento constante 
que va a exigir una adecuada planeación de cada una de sus áreas, con la finalidad de que su 
evolución este sedimentada en una base que tenga la capacidad de enfrentar cambios 
constantes. 
 
La empresa “Agropecuaria Villa Rica SCRL” tuvo inicio un 19 de junio del 2017, es una 
empresa joven que ofrece diversos productos relacionadas al sector agrícola y pecuario. 
Básicamente nace con el propósito de cubrir una necesidad de la población Quillabambina, 
un lugar con gran capacidad para el crecimiento agrícola. Esta necesidad se fue 
transformando en una oportunidad de emprendimiento, un negocio que con el tiempo va 
creciendo y generando frutos. “Agropecuaria Villa Rica SCRL” brinda capacitaciones 
presenciales, enseñando la aplicación de nuevas tecnologías al agricultor. Su perspectiva de 
crecimiento está enfocada en diversificar su cartera de productos y llegar a puntos 
estratégicos de la zona con la finalidad de estar cada vez más cerca del agricultor. 
El negocio tiene dos puntos de venta, uno se encuentra ubicado en la zona Quillabamba y el 
otro en Yanatíle; en ambas se comercializa los dos rubros. Sin embargo, la empresa maneja 
más variedad de productos del rubro agricultura que del pecuario, debido a la experiencia 
que se tiene, además como ya se mencionó la empresa tiene poco tiempo de creación y de a 
pocos ha ido ganando la elección de sus clientes, diferenciándose de su competencia por su 
compromiso con el agricultor. 
Por otro lado, en la experiencia que tiene la empresa ha evidenciado la constante evolución 
de la agricultura, ya que con frecuencia se descubren nuevos métodos, herramientas y 
técnicas que le permiten al agricultor mejorar su producción. Es por ello, que existe la 
necesidad de buscar la manera de adquirir nuevos contactos adquirir y conocer nuevos 
productos, de esta manera se lograría diferenciarse del competitivo mercado y lucha de 
precios que existe en la zona. 
Para observar la tendencia de las ventas en el 2018, se realizó una gráfica lineal (figura3) 




Figura 3. Ventas del año 2018 - AVRSRL 
 
 
Como todo negocio, la empresa presenta temporadas altas y bajas, estas caídas que presenta 
son producto de la falta de un plan de contingencia; ya que para este rubro las estaciones 
representan un grado de importancia que influye a sus ventas, sin embargo, la empresa puede 
lograr equilibrase diversificando su rubro pecuario. 
Para este tipo de empresa es importante adquirir productos de precio justo, calidad y 
puntualidad en las entregas. Porque se debe considerar para el precio de venta el costo de 
adquisición, el flete y otros gastos que se pueden generar durante el proceso. Y con respecto 
a la calidad no está demás mencionar que, en la zona, los clientes, prefieren muchas veces 
adquirir un producto que le brinde la garantía de uso en vez de un precio económico. 
Asimismo, es necesario adquirir el producto en el tiempo requerido para no afectar a la 
rotación de inventarios, ya que se debe considerar de 3 a 4 días de transporte por agencia. 
En cuanto a la mano de obra, la empresa esta gerencia por el fundador, 2 personales de 
ventas, una encargada de compras y un personal de almacén. No cuenta con indicadores, 
tampoco tiene un sistema de ventas que le permita controlar sus ingresos y salidas. Además, 
cuentan con un almacén donde guardan principalmente abonos orgánicos y foliares. 
Principalmente, el objetivo de esta investigación es mejorar el ciclo de compras para 
incrementar la productividad del área, de tal manera que la empresa también logre beneficiar 
sus ingresos. Para ello se formuló la siguiente pregunta ¿Como la gestión de compras 
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   Materiales  Máquina Mano de obra 
 
mejorará la productividad en la empresa comercializadora Agropecuaria Villa Rica, Santa 
Anita, 2019? A continuación, se elaborará un esquema que permitirá determinar las causas. 
Diagrama Ishikawa: 
 
Se elaboró un diagrama Ishikawa bajo el método de las 6M´s con la finalidad de identificar 























































No cuenta con 
un sistema de 
ventas 
No hay orden 
Inadecuado 





Medio ambiente Método Medición 
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Seguidamente, se realizará un listado de todas las causas mencionadas en el diagrama de 
Ishikawa, con la finalidad de clasificarlas según la metodología de solución. Para ello, se le 
asignó una numeración, la cual servirá para la clasificación según su medida correctiva. 
 
Tabla 1. Cuadro de causas 
 
Materiales 1 No existe políticas de reposición de stock 
2 Productos con costos altos 
3 Poca diversidad de productos pecuarios 
Maquina 4 Carencia de tecnología 
Mano de obra 5 Falta de habilidad de negociación 
6 Ausencia de capacitación 
Medición 7 Ausencia de indicadores de compras 
8 Inadecuado control de fechas de entrega 
Método 9 Carencia de formatos 
10 No tiene políticas de compra 
11 No cuenta con un sistema de ventas 
Medio 
Ambiente 
12 No hay orden 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego, se analiza cada causa menciona, para determinar qué medidas pueden corregirlas. 
Después del análisis, se definió como medidas correctivas a la gestión de compras, estudio 
de trabajo y gestión de inventario. Y para determinar la ponderación y poder graficar el 
diagrama de Pareto, se contabilizó tal cual como se muestra en la tabla 2. Se observa como 
ponderación a la numeración dada a cada causa mencionada en la tabla 1. Seguidamente, se 
calculó el porcentaje de efecto en función a la cantidad total de causas, y en función a dicho 
porcentaje se calculó el acumulado, datos que define la gráfica del Diagrama de Pareto. 
 




PONDERACIÓN % DE EFECTO % 
ACUMULACION 
0 0% 0 
GESTIÓN DE COMPRAS 2,3,5,6,7,8,9,10,11 9 75% 75% 
ESTUDIO DEL TRABAJO 4, 12 2 17% 92% 
GESTIÓN DE 
INVENTARIO 
1 1 8% 100% 
TOTAL 12 100%  
Fuente: Elaboración propia 
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De lo anterior, en la figura 4 se observa el Diagrama de Pareto, la cual nos ayuda a interpretar 
de manera gráfica la tabla 2. Como se observa, la gestión de compras presenta el porcentaje 
acumulado (75%) más cercano al 80%, y en base a la teoría se interpreta que esta 
metodología permitirá corregir los problemas que viene afectando a la productividad del 
área, ya que gran parte de las causas están relacionadas a esta. Por lo tanto, la metodología 
empleada para la realización del estudio será, gestión de compras. 
 
Figura 5. Diagrama de Pareto en función de las metodologías. 
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1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Contexto Internacionales 
 
Recari, Fernando. En su tesis “Gestión administrativa en los departamentos de compras y 
contrataciones del Ministerio de Gobernación de Guatemala”. Tesis previa a la obtención 
del Título de Administrador de Empresa en el grado académico de Licenciado, en la 
Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango – Guatemala, (2015). 
Tuvo como objetivo general, determinar las características de la gestión administrativa de 
los procesos de compras y contrataciones de las diferentes dependencias. Para la recolección 
de información elaboraron cuestionarios estructurados y entrevistas, dirigiéndose a los 
diferentes operadores y jefes inmediatos. Esta investigación de carácter descriptivo. Se 
emplearon tablas para presentar los resultados, los cuales demostraron las debilidades en la 
organización como: en la baja motivación de los empleados, falta de planificación en los 
procesos de compras y carencias en tecnologías, con ello se concluyó que la gestión 
administrativa en los departamentos de compras del ministerio es engorrosa y lenta debido 
a los controles administrativos. 
Parra, Michael. Es su tesis “Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del 
estudio del trabajo en la Empresa Laboratorios Seres LTDA “. Tesis previa a la obtención 
del Título de Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali – 
Colombia, (2014). 
Buscó realizar el mejoramiento de los procesos el área de compras mediante el estudio del 
trabajo, utilizando metodologías como: Diagramas de proceso, trazabilidad de actividades 
mediante la elaboración del flujo de compras, realizar un plan de mejoramiento, normalizar 
procesos, monitoreo de procesos, capacitación del personal y evaluación a través de la 
metodología de Kirkpatrick. La investigación fue de carácter no experimental y aplicado. La 
implementación del estudio de métodos y tiempos redujo el tiempo total de la operación en 
un 19.28%; por ello, se concluye que la metodología aplicada al área de compras incremento 
los índices de productividad y eficiencia en los procesos. 
Menéndez, Lisbeth y Orrala, Jessica. En su tesis “Políticas y procedimientos en compras y 
pagos a proveedores, Restaurante la Muralla S.A.”. Tesis previa a la obtención del Título de 
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Contador Público. Universidad de Guayaquil, Guayaquil– Ecuador. (2018). 
 
En este estudio se planteó realizar un manual de políticas y procedimientos detallando del 
proceso de compras y pagos a proveedores con la finalidad de mejorar la situación financiera 
de la empresa en estudio. Fue una investigación descriptiva y de campo que empleó 
instrumentos como: la observación y entrevistas al personal. Finalmente se concluyó que la 
aplicación del manual de políticas y procedimientos genera mejoras en el desempeño del 
empleador; de tal manera, que contribuye con el crecimiento y rentabilidad de la empresa. 
Reyes, Eliany. En su tesis “Estudio de la gestión financiera del departamento de compras 
indirectas de Kraft Foods Venezuela basado en suministros estratégicos”. Tesis previa a la 
obtención del Título de Magister en Administración de Empresas Mención finanzas. 
Universidad de Carabobo. Carabobo – Venezuela. (2015). 
Debido a que la empresa Kraft Foods se había propuesto trabajar en la reducción de los 
costos de producción, con el fin de aportar se planteó el objetivo de estudiar la gestión 
financiera del departamento en estudio. Para lo cual, se empleó la metodología de suministro 
estratégico siendo un estudio descriptivo con diseño no experimental, documentado y de 
campo. La investigación describió de forma clara el proceso, las funciones de cada 
trabajador donde detecto barreras para minimizar costos en las compras. Asimismo, se 
detectó que las áreas de mayor gasto era el de mantenimiento, reparaciones y operaciones. 
De esta manera se llegó a la conclusión que las estrategias más óptimas son: la evaluación 
de precios, consolidación de volúmenes y restructuración de la relación. De esta manera 
determinaría que la cotización de proveedores claves disminuye el costo de producción en 
un 20%. 
Alvarez, Carlos. En su tesis “Propuesta para aumentar la productividad en el taller artesanal 
de confección textil en Guayaquil”. Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero 
Industrial. Universidad de Guayaquil. Guayaquil – Ecuador. (2017). 
El propósito básico de este proyecto es determinar las soluciones a los problemas hallados 
en el taller de confecciones textil “Camuna”, el cual tienen como principal ingreso la 
elaboración de prendas de vestir para damas. Los instrumentos de investigación que se 
manejaron fueron la cadena de valor, Pareto y diagramas de flujo. Se identificó la existencia 
de máquinas sin uso, ante esta problemática se propuso una nueva línea de producción, el 
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cual consistía en la elaboración de forros de muebles. Asimismo, se elaboró manuales de 
apoyo para el personal con la final de obtener un producto de calidad. Finalmente se 
pronosticó que las ganancias serian $ 18.304.18 en los en los dos años siguientes. 
 
1.2.1 Contexto Nacionales 
 
Espino Edward. En su tesis “Implementación de mejora en la gestión compras para 
incrementar la productividad en un concesionario de alimentos”. Tesis previa a la obtención 
del Título de Ingeniero Industrial, en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima – Perú. 
(2016). 
Tuvo como finalidad incrementar la productividad en un concesionario de alimentos en la 
ciudad de Lima. Asimismo, cabe mencionar que fue un estudio de investigación cuantitativo 
y aplicativo de tipo correlacional con un diseño transversal y no experimental. Para la 
obtención de resultados utilizó herramientas como: Pareto, Ishikawa, toma de tiempos, 
flujograma, diagnostico analítico de procesos (DAP), estas técnicas e instrumentos 
permitieron una buena empleabilidad de los recursos de la compañía dando como resultado 
la reducción de los costos y tiempos de producción, la mejora en la entrega de los productos 
y el incremento sustancial de la demanda de clientes atendidos. Se concluyó que la 
implementación de mejora de la gestión de compras disminuyó los costos de producción 
anual en S/.139,829.69 y logró la reducción de tiempo total del proceso en un 55.74% 
lográndose incrementar la productividad de la empresa en un 38.35%. Por lo tanto, se ratifica 
la gran importancia de la gestión de compras como herramienta para el éxito de una empresa. 
Araujo, Vaney. En su tesis “Aplicación de la gestión de compras para la mejora de la 
productividad de la Pastelería Piero´s en el distrito de Puente Piedra en el año 2017”. Tesis 
previa a la obtención del Título de Ingeniero Industrial, en la Universidad Cesar Vallejo. 
Lima- Perú. (2017). 
Cuyo objetivo general fue establecer como la aplicación de gestión de compras mejora la 
productividad de la Pastelería Piero´s en el distrito de Puente Piedra en el año 2017. La 
metodología de estudio fue de tipo de investigación aplicada de diseño cuasiexperimental. 
Mientras que la población fueron todos los servicios prestados durante 8 semanas. La técnica 
empleada fue las observaciones y el instrumento fue el formato de recolección de datos. La 
validación de los instrumentos se realizó a través del criterio del juicio de expertos. Para 
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realizar el análisis estadístico de los datos numéricos se utilizó el software SPSS versión 22. 
La técnica estadística utilizada fue la prueba de normalidad, la T de student y la comparación 
de medias. Los resultados obtenidos fue un incremento de un 21.5% en la productividad de 
la Pastelería Piero´s. 
Castañeda, Renato y Díaz, Edgard. En su tesis “Propuesta de mejora en el proceso de 
gestión de compras, para incrementar la productividad en la empresa Agroindustrial Casa 
Grande S.A.”. Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Industrial, en la 
Universidad Privada del Norte. Lima- Perú. (2016). 
Se planteó como objetivo general mejorar la productividad en la empresa industrial Casa 
Grande S.A. Utilizando como herramientas: Pareto, Ishikawa, toma de tiempos, selección 
y homologación de proveedores. En cuanto a las herramientas metodológicas esta 
investigación es de tipo aplicada con un diseño pre experimental. Al finalizar la 
investigación se concluyó que la mejora de la gestión de compras logró el 98% de 
efectividad en órdenes de compra, disminución de tiempos de aprobación de 
requerimiento, un correcto trabajo en equipo, bueno desempeño de los trabajadores por lo 
que se concluyó que todas las propuestas organizativas y técnicas cualitativas, que forman 
parte de la propuesta, logran la mejora de la productividad de la empresa Casa Grande S. 
A. 
Machado, Carlos. En su tesis “Diseño e implementación de un modelo logístico para mejora 
del proceso de compras en una cadena de restaurantes”. Tesis previa a la obtención del Título 
de Ingeniero Industrial, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima- Perú, 
(2017). 
Tuvo como finalidad diseñar e implementar un modelo logístico y que sirva para mejorar 
el proceso de compras actual en una empresa del rubro de restaurantes. La investigación 
tuvo como finalidad ser aplicada, con un nivel descriptivo-explicativo y un enfoque 
cuantitativo con un diseño longitudinal, pre experimental. Se utilizó técnicas e 
instrumentos como como el Diagrama de Pareto, Ishikawa, flujograma, herramientas 
estadísticas como MINITAP y SPSS. Los resultados que se obtuvieron son: incremento de 
atención de requerimientos (antes: 74.60%, después: 92.19%), incremento de la eficiencia 
de artículos atendidos a tiempo (antes: 85.36%, después: 92.34%), reducción de costos 
(3.52%), aumento de proveedores (3 proveedores a cotizar y competir) y por último se 
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implementó los parámetros a cumplir en el proceso de compras de logística. Por lo tanto, la 
implementación del modelo logístico mejoró el proceso de compras de la cadena de 
restaurantes de la empresa en investigación. 
Bejar, Celma. En su tesis “Aplicación de la filosofía Kaizen para mejorar la productividad 
en el área de compras de una empresa metal- mecánica, San Juan de Lurigancho, 2017”. 
Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Industrial, en la Universidad Cesar 
Vallejo. Lima – Perú, (2017). 
La investigación tuvo como finalidad ser aplicada, con un nivel descriptivo-explicativo y un 
enfoque cuantitativo con un diseño longitudinal. Con finalidad de aplicar la filosofía Kaizen 
para mejorar la productividad del área de compras de una empresa de dedicada a brindar 
soluciones integrales de almacenamiento. La principal deficiencia que enfrenta el área de 
compras de dicha empresa tiene relación con la atención a los requerimientos de las demás 
áreas; es decir, al cliente interno. Para contrarrestar esta insatisfacción se aplica el método 
Kaisen, procedimiento que consta de 5 pasos fundamentales; definir medir, analizar, mejorar 
y controlar. Al finalizar se concluyó que a raíz de la implementación de la metodología 
Kaizen se aprovechó mejor los recursos, logrando incrementar del porcentaje de la atención 
de los requerimientos a 230% (Antes: 194%), de igual manera el factor tiempo fue 
aprovechado de la mejor manera posible llegan a una eficiencia de 85% (Antes: 80%). Por 
último, se obtuvo que la aplicación de esta metodología incremento la productividad en 36% 
lográndose atender los requerimientos dentro del rango de los días establecidos. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Variable Independiente: Gestión de compras 
 
“Consiste en buscar las fuentes de suministro y adquirir las mercancías suficientes para el 
desarrollo de la actividad empresarial, con el fin de satisfacer la demanda.” (Escrivá, Savall 
y Martínez, 2014, p. 4). 
Montoya (2010) afirma: 
Las compras son una actividad altamente calificada y especializada. Deben ser analíticas y 
racionales con el fin de lograr los objetivos de una acertada gestión de adquisiciones, que se 
resumen en adquirir productos y/o servicios en la cantidad, calidad, precios, momento, sitio y 
proveedor justo o adecuado buscando la máxima rentabilidad para la empresa y una motivación 
para que el proveedor desee seguir realizando negocios con su cliente. (p. 18). 
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Complejo educacional “Padre Nicolás” (s.f.) manifiesta: 
Compra es aquella operación que involucra todo el proceso de ubicación de proveedor o fuentes 
de abastecimiento, adquisición de materiales a través de negociaciones de precio condiciones 
de pago con el proveedor elegido y la recepción de las mercaderías correspondientes para 
controlar y garantizar el suministro de la adquisición. (p.1) 
Ligia (2013) afirma que la gestión de compras: 
 
[…]Consiste en suministrar de manera ininterrumpida, materiales, bienes y/o servicios, para 
incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de producción. […] deben proporcionarse 
en las cantidades adecuadas, en el momento solicitado, con el precio acordado y en el lugar 
requerido […] y dentro del tiempo estipulado previamente. (p.3) 
Business Dictionary (2019) define a la gestión de compras como: 
 
El acto de obtener o comprar bienes y servicios. El proceso incluye la preparación y el 
procesamiento de una demanda, así como la orden final y la aprobación del pago. A menudo 
implica: planificación de compras, determinación de estándares, desarrollo de especificaciones, 
investigación y selección de proveedores, análisis de valor, financiamiento, negociación de 
precios, elaboración de la orden de compra y seguimiento del contrato. (parr.1) 
 
Ciclo de compras 
 
Escrivá, Savall y Martínez (2014) afirma “[…] adquirir la mercadería o materiales 
necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial, implica poner en funcionamiento 
una serie de fases concatenadas que se inician cuando surge la necesidad de abastecer y 
concluye cuando el producto y la factura llegan al almacén.” (p.5). 
Mientras que Lopéz (2015) manifiesta que el ciclo de compras es “[…] un ciclo de etapas o 
fases que se han de cumplir de forma obligatoria y repetida, poniéndose en funcionamiento 
en el momento que se tenga la necesidad de adquirir un material determinado” (p.33) 
 
Las 5 etapas que López (2015) daba mención son: 
 
1. El análisis de las solicitudes de compras. 
 
Esta etapa consiste en la entrega de la solicitud a la entidad encargada detallando cierta 
información relevante como: las especificaciones del producto, la cantidad requerida, la 
fecha adecuada para la recepción, etc. Para que el área de compras no tenga inconvenientes 
con las características del producto requerido, el área entregara un listado donde especifica 
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los antecedentes del producto, estos datos generalmente son: fecha de ultima compra, 
nombre del proveedor, cantidad adquirida y precio. (López, 2015, p. 33) 
Saini (2017) en su artículo, manifiesta: 
 
Un proveedor es cualquier persona o compañía que suministra materias primas/partes, bienes o 
servicios a las organizaciones compradas. El proveedor es calificado en base a su desempeño. 
la consistencia en la entrega, el tiempo de entrega, los productos y servicios de calidad, el precio 
[…] Se realiza de forma periódica y puede tomar la forma de un ranking jerárquico de poder a 
excelente (p.13) 
2. Investigación y selección de proveedores. 
 
Después de haber recibido la solicitud, el área de compras inicia con la evaluación de 
proveedores que cumplan con las condiciones que necesita del pedido. Para ello, cuenta con 
una base de datos de proveedores que han sido seleccionados en pedidos anteriores. En caso 
contrario se realiza de manera inmediata la búsqueda de proveedores mediante los ejecutivos 
de ventas, internet o la búsqueda en campo. 
Recibidas las ofertas se realiza la selección y elección de proveedores para ello se tiene en 
cuenta principalmente: el precio, calidad del material, condiciones de pago, descuentos, 
plazos de entrega y confiabilidad en el cumplimiento de plazos. (López, 2015, p. 33) 
 
3. Negociación con el proveedor. 
 
Después de haber elegido al proveedor se pasa a realizar la negociación, en esta fase, se 
exige el cumplimiento de las especificaciones y el plazo de entrega. Esta etapa es 
fundamental porque aquí es donde se define las condiciones a estipularse en la orden de 
compra, además es aquí donde se llega a términos medios, beneficiándose ambas partes. 
Asimismo, en esta fase se emite la orden de compra al proveedor, con la finalidad que el 
pedido realizado sea totalmente legal. (López, 2015, p. 33) 
4. Acompañamiento del pedido. 
 
Una vez realizada la orden de compra se hace un seguimiento mediante contactos personales 
o telefónicos para asegurarse que el pedido cuente con el plazo de entrega, calidad, cantidad 
negociada, etc. A la vez permite estar anticipados de los posibles problemas que puede darse 
en esta parte del proceso. (López, 2015, p. 33) 
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5. Control de recepción del material que hemos comprado. 
 
El ciclo de compra finaliza cuando el servicio o producto solicitado en la orden de compra 
es verificado en cuanto a calidad y cantidad tal cual como se especificó en la orden. En 
muchas ocasiones para esta verificación se requiere la presencia del encargado de control de 
calidad, también denominado “inspección de calidad en la recepción del material”. Una vez 
aceptado esta parte del proceso se autoriza al área de almacén recibir la mercadería. Luego 
el área de administración realiza el pago de la factura. (López, 2015, p. 33) 
Flujograma de proceso de compras 
 
Se define al flujograma de proceso de la siguiente manera: 
“Es un diagrama que ilustra un proceso paso a paso, utilizando cajas y flechas para colocar 
los procesos en orden desde el comienzo al final […]. Estos diagramas son utilizados para 
analizar, diseñar, documentar y administrar un proceso […]” (Ramírez, 2017, p.116). 
“Nos sirve para modelar o representar un proceso o el flujo de información […]” (López, 
2015, p. 464). 
“Gráfica o representación simbólica del trabajo realizado, o por llevarse a cabo en un 
producto, a medida que transita algunas o todas las etapas de un proceso” (Mora, s.f., p.40). 
Políticas de compras 
 
Iglesias (2016) manifiesta que la política de compras: 
 
Es una declaración de intenciones que describe, de una forma general, la forma de proceder del 
departamento. Son amplias y definen la actuación fundamental del área y sus relaciones con el 
resto de la empresa. Se debe establecer: lo que se quiere comprar, donde y a quien comprar, 
como comprar y como se ejecutarán los contratos de compra. (p.38) 
 
Así también, afirma que la política de compras actúa sobre los siguientes aspectos: 
 Organización 
 Estandarización 
 Calidad de proveedores 
 Productividad 
 Marketing compras 
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Indicadores de la gestión de compras 
 
Según Mora (2016) los indicadores de gestión: 
 
Están diseñados en función de evaluar y mejorar continuamente la gestión de compras y 
abastecimiento como factor clave en el éxito de la gestión de la cadena de suministro de la 
compañía, donde se pueden controlar aspectos del proceso de compras como de las 
negociaciones y alianzas estratégicas hechas con proveedores. (“Fichas técnicas indicadores de 
gestión logísticos (KPI), párr.1) 
 
Mora García (s.f.), da mención a los siguientes indicadores mostrados en la figura 5. 
 
 
Figura 6. Indicadores de gestión de compras y aprovisionamiento – Dictionary of logistics and SCM 
 
Diagrama de Ishikawa 
 
“Permite clasificar grandes causas y sus variables de forma gráfica. […] tiene forma de 
espina de pescado […] y en la cabeza se define el efecto. Sobre la columna vertebral van 
naciendo flechas oblicuas que representan las grandes causas […]” (Albert, 2015, 417) 
“[…] herramienta útil para tratar una amplia variedad de problemas no solamente los de 
calidad o desperdicio inevitable o perdidas normales; […] identificar y eliminar todas las 
fuentes de variación que originan las grietas.” (Andrés, 2016, “Mala calidad”, p. 6) 
 
Para López (2016) las categorías que se utilizan con frecuencia son: 
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 Persona: Relaciona con las personas. Falta de formación, exceso de carga, negligencia, 
sabotaje, etc. 
 Maquinas: Maquinaria y equipos involucrados en el problema. Maquina inadecuada, 
mantenimiento insuficiente, tecnología obsoleta, etc. 
 Materiales: Relacionadas con la materia prima, consumibles y componentes, etc. mala 
calidad, mal acondicionamiento, mala manipulación, etc. 
 Métodos: Derivan del procedimiento del trabajo. 
 Entorno: Se relaciona al ambiente donde se realiza la operación. 
 Medidas: Relacionadas con la insuficiente inspección de productos o del proceso. 
(“Diseño de diagrama causa- efecto”, párr. 3) 
 
Diagrama de Pareto 
 
Mora afirma que la ley de Pareto es una definición “desarrollado por Wilfredo Pareto, un 
economista italiano que dice que un pequeño porcentaje de un grupo cuenta por la fracción 
más grande del impacto […] el 20% de los artículos en inventario pueden constituir el 80% 
del valor del inventario” (s.f., p. 57) 
López (2016) manifiesta que el diagrama de Pareto, 
Consiste en una representación gráfica, similar al histograma, de las posibles causas de un 
problema ordenadas según frecuencias (de mayor a menor), que permite identificar y priorizar 
las que tienen mayor probabilidad de haber ocurrido y descartar aquellas que tienen menos 
probabilidad de haber sido las causas reales. (“Diagrama de Pareto”, párr. 1) 
López (2008) sostiene que la curva ABC, 
 
[…] aplicada a la función de compras permite a la empresa establecer prioridades a la hora de 
determinar qué tiempo y recursos debe dedicar a las diferentes partidas que constituyen sus 
compras anuales (pedidos). […] ayuda a focalizar la actividad compradora, asignando recursos 
en función de la importancia relativa de cada compra. (“Curva ABC, párr. 1) 
Asimismo, el análisis de la clasificación ABC, permite tener un control estricto del 
inventario de tal manera que se mantiene un alto índice de rotación, para ello es 
recomendable realizar una correcta categorización y debe ser manejado por un personal 
experimentado y capacitado. (ISIB, 2015, p.25) 
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Función de compras 
 
Sangri (2014) manifestó, 
 
“Las compras bien planeadas deben de redituar a la empresa ahorros en efectivo, en su liquidez, 
y en la fluidez del capital. Bajo un sistema organizado, las compras le representan a la empresa 
una buena administración, negociando plazos de pago, descuentos, oportunidad de uso y otros 
beneficios.” (p.5) 
 
% 𝐃𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 = 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂
 




Control y seguimiento de compra 
 
Después de realizado la negociación de la compra “[…] se realiza un seguimiento de los 
pedidos mediante tecnologías de comunicación o en personal para conocer en todo momento 
como evoluciona la preparación de la mercadería solicitada o si se cumplirá el plazo de 
entrega.” (Escrivá, Savall y Martínez, 2014, p.5) 
“El organismo de compras necesita asegurarse que la entrega del material se hará de acuerdo 
con los plazos establecidos, calidad y cantidad negociada y por lo tanto debe haber un 
seguimiento del pedido, a través de constantes contactos personales o telefónicos […]” 
(Padre Nicolás, s.f., p. 4) 
 
Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐬 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 = 
𝐏𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
1.3.2 Variable Dependiente: Productividad 
 
Prokopenko (1989), "La productividad es la relación entre la producción obtenida por un 
sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla" (p.3) 
Gutiérrez (2010) "La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un 
proceso o un sistema, […] se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los 
recursos empleados." (p.21) 
Encyclopedia Britannica afirma que la productividad es “la relación entre lo que se produce 
y los que se requiere para producirlo. […] esta relación es en forma de un promedio, que 
expresa la producción total de alguna categoría de productos dividida por la entrada total” 
(2014, párr. 1) 
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Galindo y Rios (2015): 
 
La productividad es una medida de que tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro 
capital para producir valor económico. Una alta productividad implica que se logra producir 
mucho valor económico con poco trabajo y poco capital. Un aumento de productividad implica 
que se puede producir más con lo mismo (p.2). 
García (2011) preciso que la productividad es el: 
 
[…] vínculo existente entre los productos realizados y los recursos que se dieron uso o los 
elementos que participaron en el proceso de producción. El índice de la productividad contempla 
el buen y eficiente provecho de todos los recursos existentes de la producción, como también 




“Es el vínculo entre los recursos fijados y los insumos procesados realmente, el índice de 
eficiencia expresa el buen uso del recurso en el desarrollo de un producto en un tiempo 
determinado” (García, 2011, p.17) 
Para Salado (2015) “La eficacia hace referencia a la capacidad de alcanzar los objetivos, sin 
tener en cuenta si ha habido o no, una gestión optima de los recursos” (p. 89). 
 
𝐄𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 = 
𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 
𝐱 𝟏𝟎𝟎
 




"Es el vínculo entre los productos realizados y las metas que se tienen programadas, el índice 
de eficacia expresa el magnífico resultado del desarrollo de un producto en un tiempo 
determinado. Eficacia es obtener resultados” (García, 2011, p.17). 
Para Salado (2015) “Cuando hablamos de eficiencia nos referimos a la capacidad de alcanzar 
un objetivo predefinido con la utilización óptima de los recursos, es decir, obtener el 








1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cómo la gestión de compras mejorará la productividad en la empresa Agropecuaria Villa 
Rica, Santa Anita, 2019? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
1. ¿Cómo la gestión de compras mejorará la eficacia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, 
Santa Anita, 2019? 
2. ¿Cómo la gestión de compras mejorará la eficiencia en la empresa Agropecuaria Villa 
Rica, Santa Anita, 2019? 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
Esta investigación tiene como soporte a diferentes fuentes de investigación como: tesis, 
libros, revistas de instituciones, noticias, informes y documentos originales, que son 
importantes para llevar a cabo una investigación y generar conocimiento. 
Así también, tiene el propósito de servir como ejemplo para inspirar o motivar a realizar 
proyectos de investigación que estén relacionados con la gestión de compras y la 
productividad. Asimismo, servirá de mucha ayuda para empresas o instituciones que estén 
interesado de conocer un poco más del área de compras, con la finalidad de mejorar su 
productividad. 
 
1.5.2 Justificación económica 
 
La gestión de compras viene a ser una pieza muy fundamental en la etapa de 
aprovisionamiento de la cadena de suministro. Dado que su función principal, la cual 
consiste en adquirir la materia prima, materiales, suministros, equipos y maquinarias, influye 
en los márgenes de beneficio de la empresa. Por tanto, al dar una solución a los problemas 
que enfrenta el área de compras se entregará los productos en el tiempo establecido, de esta 
manera no se dará retrasos en el proceso. De igual modo, los productos serán de calidad, por 
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lo tanto, ya no habrá tiempo desperdiciado en hacer devoluciones; se evaluarán mejor a los 
proveedores, para así escoger productos a buen precio y de calidad. Todo con la finalidad 
de influir en los costos y tiempos del proceso y que la empresa sea más rentable. 
 
1.5.3 Justificación social 
 
Como una forma de retribución, la realización de este proyecto va con el fin de buscar 
beneficios tanto económicos como también sociales. Al plantear soluciones a los principales 
problemas que se pudo identificar permitirá mejorar el ambiente laborar logrando fortalecer 
las relaciones de las diferentes áreas. Así también, se quiere concientizar sobre la 
importancia de una buena gestión de compras a las empresas que recién inician o que aún es 
nuevo los conocimientos sobre esta gestión o área. 
1.6 Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
La gestión de compras mejora la productividad en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa 
Anita, 2019 
 
1.6.2 Hipótesis especificas 
 
1. La gestión de compras mejora la eficacia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa 
Anita, 2019 




1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar como la gestión de compras mejora la productividad en la empresa Agropecuaria 
Villa Rica, Santa Anita, 2019 
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1.7.1 Objetivos específicos 
 
1. Determinar cómo forma la gestión de compras mejora la eficacia en la empresa 
Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita, 2019 
2. Determinar cómo forma la gestión de compras mejora eficiencia en la empresa 
































































2.1 Diseño metodológico 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
Esteban (2018) afirmó que la investigación aplicada: 
 
Está orientada a resolver los problemas que se presentan en los procesos de producción, 
distribución, circulación, y consumo de bienes y servicios de cualquier actividad humana. Se 
denomina aplicadas; porque en base a investigación básica, pura o fundamental en las ciencias 
fácticas o formales se formulan problemas o hipótesis de trabajo para resolver los problemas de 
la vida productiva de la sociedad. (p.3) 
Por lo tanto, esta investigación es aplicada ya que la finalidad de este proyecto es darle una 
solución a la problemática observada en la empresa en estudio. 
 
2.1.2 Nivel de investigación 
 
Es explicativo, porque en base al estudio de dos variables (V. Independiente: Gestión de 
compras, V. Dependiente: Productividad) se busca relacionarlas. 
Jiménez (1998) afirmó que el nivel explicativo “parten de problemas bien identificados en 
los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. […] es imprescindible 
la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden explicar las causas del 
problema […].” (p. 13) 
 
2.1.3 Enfoque de investigación 
 
Gómez (2006), el enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y aprobar hipótesis establecidas previamente, y confía 
en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística […]” (p. 60) 
Es cuantitativo, porque se recolecta datos para analizarlos, con el fin de dar respuesta a la 
interrogante de la investigación. 
 
2.1.4 Diseño de investigación 
 
La investigación presente es experimental y de nivel pre experimental ya que se evaluará y 
aplicará la metodología a la misma muestra. 
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Hurtado y Toro citó a Ary (1989), quién afirmó que la investigación preexperimental: 
 
Casi siempre consta de tres etapas: 1 a administra una prueba preliminar para medir la variable 
dependiente, 2ª aplicar el tratamiento experimental “x” a los sujetos, 3ª administrar una 
posprueba que mida otra vez la variable dependiente. A continuación, para medir las diferencias 
atribuidas a la aplicación del tratamiento experimental se comparan las puntuaciones de las dos 
pruebas (p. 104) 
2.2 Variables de operacionalización 
 
2.2.1 Variable independiente: Gestión de compras 
 
Ligia (2013) afirma que la gestión de compras: 
 
[…]Consiste en suministrar de manera ininterrumpida, materiales, bienes y/o servicios, 
para incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de producción. […] deben 
proporcionarse en las cantidades adecuadas, en el momento solicitado, con el precio 
acordado y en el lugar requerido […] y dentro del tiempo estipulado previamente. (p.3) 
Dimensión 1: Función de compras 
 
Sangri (2014) manifestó, 
 
“Las compras bien planeadas deben de redituar a la empresa ahorros en efectivo, en su liquidez, 
y en la fluidez del capital. Bajo un sistema organizado, las compras le representan a la empresa 
una buena administración, negociando plazos de pago, descuentos, oportunidad de uso y otros 
beneficios.” (p.5) 
 
% 𝐃𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 = 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂
 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 
 
Dimensión 2: Control y seguimiento de compras 
 
“El organismo de compras necesita asegurarse que la entrega del material se hará de acuerdo 
con los plazos establecidos, calidad y cantidad negociada y por lo tanto debe haber un 
seguimiento del pedido, a través de constantes contactos personales o telefónicos […]” 
(Padre Nicolás, s.f., p. 4) 
 
Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐬 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 = 
𝐏𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
2.2.2 Variable dependiente: Productividad 
 
García (2011) manifiesta que la productividad es el: 
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[…] vínculo existente entre los productos realizados y los recursos que se dieron uso o los 
elementos que participaron en el proceso de producción. El índice de la productividad 
contempla el buen y eficiente provecho de todos los recursos existentes de la producción, 
como también sus características principales, en un tiempo determinado (p.17). 
 
 
Dimensión 1: Eficiencia 
 
Para Salado (2015) “La eficacia hace referencia a la capacidad de alcanzar los objetivos, sin 
tener en cuenta si ha habido o no, una gestión optima de los recursos” (p. 89). 
 
𝐄𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 = 
# 𝐢𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 
𝐱 𝟏𝟎𝟎
 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐭𝐞𝐦𝐬 
 
Dimensión 2: Eficacia 
 
"Es el vínculo entre los productos realizados y las metas que se tienen programadas, el índice 
de eficacia expresa el magnífico resultado del desarrollo de un producto en un tiempo 
































Ligia (2013) afirma que la 
gestión de compras: […] 
Consiste         en 
suministrar  de  manera 
ininterrumpida, 
materiales,  bienes y/o 
servicios, para incluirlos 
de  manera   directa    o 
indirecta a la cadena de 
producción. […] deben 
proporcionarse en  las 
cantidades adecuadas, en 
el momento solicitado, 
con el precio acordado y 
en el lugar requerido […] 




La gestión de compras 
es parte fundamental 
de la cadena logística 
su función principal es 
suministrar de materia 
prima o productos que 
requieran el proceso. 
Para ello, el área de 
compras realiza un 
proceso en donde 
interviene la selección 









Índice de volumen de compras 
 
IVC = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 
x 100
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 











Índice de entrega a tiempo 
 
IET=
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
x 100
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
 


















García (2011) manifiesta 
que la productividad es el: 
“[…] vínculo existente 
entre los productos 
realizados y los recursos 
que se dieron uso o los 
elementos que 
participaron en el proceso 
de producción. El índice 
de la productividad 
contempla el buen y 
eficiente provecho de 
todos los recursos 
existentes          de        la 
producción, como 
también  sus 
características 
principales, en un tiempo 
determinado” (p.17) 
La productividad se 
define como el 
cociente entre los 
productos obtenidos y 
los recursos 
empleados durante el 
proceso. El proceso 
que tiene una buena 
productividad es aquel 
que cumple con sus 
metas en el menor 













𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 




















# 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 








Fuente : Elaboración propia 
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“La población es el conjunto de todos los casos que concuerden con determinadas 
especificaciones […] se forma por las unidades de análisis […] y dependen del 
planteamiento de la investigación y de los alcances del estudio” (Gutiérrez, 2015, p.76). 
La población para la investigación será la productividad del área de compras, para lo cual se 
recolectó los requerimientos atendidos desde el 5 de noviembre del 2018 al 19 de enero del 
2019 (Antes), siento un total de 310 requerimientos recolectados. Y para el análisis del 
después se realizó del 18 de marzo al 1 de junio del 2019, rango de fecha donde se recolectó 




“La muestra es el segmento de la población que se considera representativa de un universo 
y se selección para obtener información acerca de las variables objeto de estudio.” (Muñoz, 
2015, “conceptos de la muestra”, párr. 2) 
Para el cálculo del tamaño de la muestra para esta investigación se utilizará la siguiente 
fórmula estadística. 
𝑵 ⋅ 𝒁𝟐  ⋅ 𝒑 ⋅ 𝒒 
𝒏 = 
(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 +  𝒁𝟐  ⋅ 𝒑 ⋅ 𝒒 
 
n: tamaño de la muestra 
N: Población 
Z: unidad estándar correspondiente al valor de confianza 
p: probabilidad de éxito de que ocurra un suceso 
q: probabilidad de que no ocurra un suceso 
 
E: límite aceptable de error permisible (estimado por experiencia) 
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Para lo cual, son necesarios los siguientes datos: 
 
N= 310 
Z= 1,96 (para un nivel de confianza del 95%) 
p= 0,5 
q= 0.5 
E = 0.05 
Remplazando los datos a la formula obtenemos el valor de “n” 
𝑵 ⋅ 𝒁𝟐  ⋅ 𝒑 ⋅ 𝒒 
𝒏 = 
(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 +  𝒁𝟐  ⋅ 𝒑 ⋅ 𝒒 
 
𝟑𝟏𝟎 ∗ (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐  ⋅ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 
𝒏 = 
(𝟑𝟏𝟎 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 
 
(𝟑𝟏𝟎) ∗ (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔) ∗ (𝟎, 𝟓) ∗ (𝟎, 𝟓) 
𝒏 = 
(𝟑𝟎𝟗) ∗ (𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔) ∗ (𝟎, 𝟓) ∗ (𝟎, 𝟓) 
 
𝒏 =  172 
Por lo tanto, la muestra para esta investigación va a constar de 172 requerimientos de 
compras. 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Fichas de recolección de datos 
 
Se emplearán tablas para la recolección de toma de tiempos, porcentajes de avances en el 
área. Todo con la finalidad de ser analizadas y obtener un resultado que se determinara en 
función al objetivo de la investigación. 
Observación 
 
Esta técnica nos permitirá conocer mejor el sistema de trabajo de la empresa en estudio, 
además nos permitirá analizar cada etapa de la gestión de compras, para dar respuesta a las 
interrogantes o dudas que se nos presente durante la etapa de recolección de datos. 
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2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Instrumentos de medición para la variable independiente 
 
Para la medición de la variable gestión de compras se utilizarán las facturas de compras con 
la única finalidad de analizar los datos obtenidos para realizar la investigación. ¿ 
Instrumento de medición para la variable dependiente 
 
Para la medición de la variable productividad se utilizará el cronometro para determinar los 
tiempos durante el proceso de compras. Dato que se empleará para el análisis del indicador 
eficiencia. 
 
2.4.3 Validación y confiabilidad 
 
Validez 
Según Rusque (2003) la validez: 
 
“Representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de responder a las 
interrogantes formuladas. La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas 
de instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas son 




Fernández, Hernández y Baptista (2010, p.200) señalan “la confiabilidad de un instrumento 
de medición hace referencia al cargo en la que su implementación dada con el mismo sujeto 
arroje resultados iguales” 
Para la validación de los instrumentos se empleará el Juicio de expertos. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para esta investigación se empleará el programa Microsoft Excel y Spss V.23 Y será 
analizado en dos niveles: descriptivo, básicamente se comparará los resultados obtenidos 
del antes y después. Inferencial, en este nivel se realizará la prueba de hipótesis, se analizará 




2.6 Aspectos éticos 
Para realizar una investigación es fundamental actuar responsablemente en el uso de fuentes 
citadas; por ello, se afirma que esta investigación considera en todo momento el aspecto 
ético como parte de su elaboración, empleando para las citas el ISO 690 y 690-2. 
 
 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
 
2.7.1 Situación actual 
 
2.7.1.1 Descripción general de la empresa 
 
La empresa “Agropecuaria Villa Rica SCRL” fue creada en el año 2017, inició ofreciendo 
diversos productos relacionadas al sector agrícola como: fertilizantes, semillas, abonos 
foliares, abonos orgánicos y accesorios para riego tecnificado. Con el pasar del tiempo y la 
exigencia de su clientela existe la necesidad de ampliar su cartera de proveedores con el fin 
que obtener precios más competitivos sin minimizar la calidad. Además, en este rubro existe 
una variedad de productos que aún no se implementa, incluyendo al rubro pecuario. Donde 
se puede comercializar alimento, medicina y accesorios para la crianza de animales de 
granja. Para asegurar la permanecía de la empresa en el mercado necesita tener precios 
competitivos, variedad de productos y sobre todo un control de stock para abastecer a sus 
clientes en el tiempo indicado. 
Misión 
“Nos esforzamos en mantener una estrecha relación con nuestros clientes más allá del plano 
comercial a fin de garantizar que cada uno de ellos cuente con diversas opciones y 
componentes. Ofreciendo a sus clientes calidad y precios competitivos. 
 
Visión 
“Ser en el futuro la primera elección de nuestros clientes con el fin de estar presente en toda 
la cadena productiva del agricultor. Brindándoles nuestro respaldo y amplia gama de 
















Trabajo en equipo 
Responsabilidad 
Honestidad y transparencia 
 
Datos de la empresa 
 
 RUC: 20602223753 
 Razón social: Agropecuaria Villa Rica Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada 
 Nombre comercial: Agropecuaria Villa Rica 
 Condición: Activo 
 Fecha inicio de actividades: 19/Junio/2019 
 Dirección legal: Av. Edgar de la Torre Nro. 228 Int.3 (N Coop Jose Tnd 3) 
 Distrito/Ciudad: Santa Ana – La Convención – Cusco 
 
2.7.1.2 Organigrama de la empresa 
 
La representación gráfica de la organización de la empresa. 
 
 
Figura 7: Organigrama de la empresa - AVRSRL 
 
Debido a los retos que afrenta la empresa se determinó que se estudiaría el área de compras 
con la finalidad de determinar la mejora consiguiendo mejorar la productividad. 
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2.7.1.3 Categorías de productos que comercializa la empresa 
 
Como se mencionó anteriormente la empresa comercializa más de 500 productos del rubro 
pecuario y agrícola. Cada rubro está clasificado según categorías como se observa en la tabla 
4. El rubro agrícola representa cerca del 80% de los productos pecuarios, esto se debe a la 
demanda de la zona y a la experiencia del gerente, ya que tienen más de 15 años trabajando 
con plantaciones de café y otras variedades. Sin embargo, se tiene la ventaja que el personal 
que labora tiene conocimientos de crianza de animales y medicina veterinaria. 
 





















RECIPIENTES DE PLASTICOS 
RECOLECTOR DE CAFÉ 
REGADERAS 











VALVULA DE BOLA HDPE 
VALVULA PVC 
ABONO FOLIAR 
ACCESORIO DE RIEGO 
ACCESORIOS PARA MICROASPERSORES 
ACCESORIOS DENTADOS 
ACEITE AGRICOLA 
ACIDIFICANTE CON INDICADOR 
ACIDO GIBERELICO 
ACIDOS HUMICOS 



















EQUIPO AGRICOLA Y HERRAMIENTAS 
FERTILIZANTE 
FILTRO AZUD 








































CEBO PARA MOSCA 
MATERIALES PARA CRIANZA 
SPRAY PESTICIDA 
Fuente: elaboración propia 
2.7.1.4 Clasificación ABC 
 
En la tabla 5 se observa la clasificación ABC según categorías, su finalidad es analizar qué 
grupo representa mayor importancia para la empresa, para lo cual se ha considerado el valor 
vendido desde la primera venta. 










Fertilizante S/ 51,945.10 13.37% 13.37% A 
Abono foliar S/ 45,787.11 11.78% 25.15% A 
Insecticidas S/ 32,504.05 8.36% 33.51% A 
Fungicidad S/ 32,272.47 8.30% 41.81% A 
Semillas hibridas S/ 19,358.50 4.98% 46.79% A 
Mallas S/ 19,105.83 4.92% 51.71% A 
Cosmo agro S/ 15,855.00 4.08% 55.79% A 
Herramientas agrícolas S/ 15,528.00 4.00% 59.78% A 
Insecticida acaricida S/ 15,027.30 3.87% 63.65% A 
Equipo agrícola y 
herramientas 
S/ 11,585.00 2.98% 66.63% A 
Accesorio de riego S/ 10,505.01 2.70% 69.33% A 
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Mangueras HDPE S/ 9,454.00 2.43% 71.77% A 
Insecticida nematicida S/ 8,920.30 2.30% 74.06% A 
Semilla hortaliza S/ 7,956.88 2.05% 76.11% A 
Semilla café S/ 6,993.00 1.80% 77.91% A 
Recientes de plásticos S/ 6,472.00 1.67% 79.57% A 
Semillas forestales S/ 5,604.00 1.44% 81.01% B 
Herbicida S/ 5,318.68 1.37% 82.38% B 
Fungicidad bactericida S/ 4,882.36 1.26% 83.64% B 
Filtro azud S/ 4,673.00 1.20% 84.84% B 
Materiales para crianza S/ 4,173.00 1.07% 85.92% B 
Micronutrientes S/ 4,100.05 1.05% 86.97% B 
Alimentos balanceados S/ 3,756.00 0.97% 87.94% B 
Bolsas plásticas S/ 3,496.80 0.90% 88.84% B 
Filtro tipo YEE S/ 3,446.48 0.89% 89.72% B 
Microorganismos 
eficientes 
S/ 3,188.00 0.82% 90.54% B 
Mochila pulverizador S/ 2,452.12 0.63% 91.17% B 
Macetas S/ 2,240.20 0.58% 91.75% B 
Válvula de bola HDPE S/ 1,908.47 0.49% 92.24% B 
Bio estimulador S/ 1,829.30 0.47% 92.71% B 
Micorriza S/ 1,792.00 0.46% 93.17% B 
Madurador de frutas S/ 1,714.75 0.44% 93.61% B 
Aspersor metálico S/ 1,694.40 0.44% 94.05% B 
Cinta injerta S/ 1,625.50 0.42% 94.47% B 
Regaderas S/ 1,500.50 0.39% 94.85% B 
Molusquisida S/ 1,421.88 0.37% 95.22% C 
Vitaminas S/ 1,362.90 0.35% 95.57% C 
Repuesto para mochila 
dosificadora 
S/ 1,310.38 0.34% 95.91% C 
Aspersor plástico S/ 1,310.07 0.34% 96.25% C 
Antibióticos S/ 1,269.00 0.33% 96.57% C 
Microaspersores y 
nebulizadores 
S/ 1,233.70 0.32% 96.89% C 
Acidificante con indicador S/ 1,056.60 0.27% 97.16% C 
Enraizador S/ 968.80 0.25% 97.41% C 
Desparasitantes S/ 951.36 0.24% 97.66% C 
Aspersor jardinero S/ 832.70 0.21% 97.87% C 
Recolector de café S/ 602.00 0.15% 98.02% C 
Cicatrizante S/ 553.00 0.14% 98.17% C 
Adherente S/ 533.57 0.14% 98.30% C 
Protector personal S/ 513.00 0.13% 98.44% C 
Pecuario S/ 500.80 0.13% 98.57% C 
Broca manual S/ 500.12 0.13% 98.69% C 
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Aceite agrícola S/ 471.00 0.12% 98.81% C 
Mochila dosificadora S/ 442.59 0.11% 98.93% C 
Asperjadora S/ 436.50 0.11% 99.04% C 
Acople rápido - hidrante S/ 385.50 0.10% 99.14% C 
Ácidos húmicos S/ 362.52 0.09% 99.23% C 
Hidrogel S/ 357.00 0.09% 99.33% C 
Sacos S/ 286.75 0.07% 99.40% C 
Manguito S/ 237.24 0.06% 99.46% C 
Semillas leguminosas S/ 216.00 0.06% 99.52% C 
Collarín S/ 211.10 0.05% 99.57% C 
Válvula pvc S/ 206.18 0.05% 99.62% C 
Cebo para mosca S/ 204.50 0.05% 99.68% C 
Cabezal de nebulizador y 
microaspersor 
S/ 187.10 0.05% 99.72% C 
Accesorios dentados S/ 185.95 0.05% 99.77% C 
Jaba cosechadora S/ 162.00 0.04% 99.81% C 
Raticida S/ 108.06 0.03% 99.84% C 
Niple S/ 80.80 0.02% 99.86% C 
Detergente agrícola S/ 76.00 0.02% 99.88% C 
Semilla de maíz S/ 71.40 0.02% 99.90% C 
Tuercas reducción S/ 70.01 0.02% 99.92% C 
Ácido giberelico S/ 70.00 0.02% 99.94% C 
Spray pesticida S/ 61.80 0.02% 99.95% C 
Repuestos S/ 46.24 0.01% 99.96% C 




S/ 41.88 0.01% 99.99% C 
Jarras medidoras S/ 24.50 0.01% 99.99% C 
Tapón PVC S/ 20.54 0.01% 100.00% C 
Protección para granos 
S/ 
9.88 
0.00% 100.00% C 
Total S/ 388,662.18  
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 6 se presenta un resumen del análisis ABC, donde se infiere que 16 categorías 
representan el 79.57% de participación de las ventas, mientras que 19 representan el 15.28% 
y por último 44 categorías representan el 5.15% de las ventas obtenidas hasta la actualidad. 
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0% -80% A 16 20% S/ 309,269.56 79.57% 79.57% 
81%-95% B 19 24% S/ 59,395.61 15.28% 94.85% 
96%-100% C 44 56% S/ 19,997.01 5.15% 
100.00 
% 
Fuente: Elaboración propia 
 
De manera gráfica, el Diagrama de Pareto muestra lo mencionado anteriormente. La 
columna de color rojo representa a las 16 categorías pertenecientes a la clasificación A, el 
color amarillo a las 19 categorías y el color verde a los 44 restantes de categorías. 
 
Figura 8. Diagrama Pareto del inventario por categorías 
 
2.7.1.5 Base de datos de artículos 
 
La empresa, con la necesidad de controlar sus costos y precios de venta de cada producto 
diseño tablas en Excel donde detallaba su costo de cada producto y el flete considerado. Sin 
embargo, por la falta de tiempo no lo concretaban. En la Figura 8 podemos observar la base 





Figura 9. Base de datos - AVRSRL 
 
2.7.1.6 Proceso actual del área de compras 
 
Al principio las compras eran realizadas por el mismo gerente y se daba de forma 
improvisada, poco ordenado, sin formatos de compras y sin control del ingreso y salida de 
mercadería. Debido a que el gerente se dedicaba el mayor tiempo posible a impulsar sus 
productos en las capacitaciones que brindaba a los agricultores. El crecimiento del negocio 
exigía un área de compras, para ello decidió contratar a un personal que se dedique a realizar 
los pedidos según el siguiente proceso (Figura 10): 
1. Cada encargada de tienda realiza un listado de los productos que están por agotarse. Este 
listado es realizado de forma calculada, sin considerar la rotación de los productos y la 
existencia. Además, en esta parte del proceso se detecta una demora debido a las 
diferentes obligaciones que debe de cumplir las vendedoras. 
2. La lista elaborada es entregada o comunicada al gerente general para la autorización 
respectiva. Se realiza sin formatos de requerimiento. 
3. El gerente recepciona la lista y decide la aprobación. Acepta si son productos que según 
el más rotan y tiene precios no muy altos, calculando el dinero que posee. Por otro lado, 
puede rechazarlo siempre en cuando le conviene traer el producto por toneladas de tal 
manera que espera contar con la suma para pedir que lo soliciten o si no puede rechazarlo 
por ser un producto de baja rotación y de temporadas. 
4. Después de la aprobación el área de compras solicita cotizaciones a los proveedores con 
los que trabaja. 
5. Finalmente, genera pedidos a los proveedores para después dar un seguimiento hasta 





Figura 10. Flujograma del proceso de compras (Elaboración propia) 
 
2.7.1.7 Problemas en el área de compras 
 
La empresa necesita tener un control de sus productos para evitar que se abastecerse de 
productos con baja rotación, además, como ya se ha menciona la empresa no tiene definido 
sus procesos en el área de compras, lo que le estaría ocasionando un crecimiento 
desordenado que tarde o temprano perjudicaría a la rentabilidad de esta. La inexistencia de 
políticas de reposición y la falta de control de las salidas e ingreso de mercadería, estaría 
exponiendo a la empresa a pérdidas de productos. Muy aparte de ello, es recomendable 
identificar cuáles son las categorías de artículos que signifiquen más valor para la empresa, 
de tal manera que no se encuentre desabastecidos. 
2.7.1.8 Análisis PRETEST 
 
Para el análisis pretest se recolectaron los datos desde el 5 de noviembre del 2018 hasta el 
19 de enero del 2019. 
 
Variable dependiente: Productividad 
Eficiencia 
Existen diversos motivos de pérdida de tiempo, si el área no se encuentra organizada 
adecuadamente. A continuación, se detalla en la tabla 7 las horas empleadas según el ítems 
y semana, la finalidad consiste en determinar en qué situación se encuentra la empresa en 
relación con las horas programadas. 
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Tabla 7. Análisis de la Eficiencia (Antes) 
 
Eficiencia 







hombre ) ) x 100 
1 1 2.05 1.74 84.89% 
 2 4.09 1.74 42.44% 
 3 6.14 5.21 84.89% 
 4 2.05 1.74 84.89% 
 5 6.14 1.74 28.30% 
 6 4.09 1.74 42.44% 
 7 6.14 1.74 28.30% 
 8 4.09 3.47 84.89% 
 9 6.14 1.74 28.30% 
 10 6.14 3.47 56.59% 
 11 4.09 1.74 42.44% 
 12 4.09 3.47 84.89% 
 13 6.14 1.74 28.30% 
 14 4.09 3.47 84.89% 
 15 2.05 1.74 84.89% 
 16 6.14 1.74 28.30% 
2 17 4.29 3.63 84.59% 
 18 4.29 1.81 42.30% 
 19 6.43 1.81 28.20% 
 20 4.29 1.81 42.30% 
 21 2.14 1.81 84.59% 
 22 4.29 0.00 0.00% 
 23 6.43 1.81 28.20% 
 24 2.14 1.81 84.59% 
 25 4.29 1.81 42.30% 
 26 2.14 1.81 84.59% 
 27 6.43 3.63 56.40% 
 28 4.29 3.63 84.59% 
 29 6.43 3.63 56.40% 
 30 4.29 1.81 42.30% 
 31 4.29 3.63 84.59% 
 32 4.29 1.81 42.30% 
 33 2.14 1.81 84.59% 
3 34 2.05 1.65 80.67% 
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 35 6.14 1.65 26.89% 
 36 2.05 1.65 80.67% 
 37 6.14 1.65 26.89% 
 38 6.14 1.65 26.89% 
 39 2.05 1.65 80.67% 
 40 6.14 3.30 53.78% 
 41 2.05 1.65 80.67% 
 42 4.09 1.65 40.33% 
 43 4.09 3.30 80.67% 
 44 4.09 1.65 40.33% 
 45 6.14 1.65 26.89% 
 46 6.14 4.95 80.67% 
 47 4.09 1.65 40.33% 
 48 2.05 1.65 80.67% 
 49 4.09 3.30 80.67% 
 50 4.09 1.65 40.33% 
4 51 3.46 2.81 81.15% 
 52 10.38 5.62 54.10% 
 53 10.38 2.81 27.05% 
 54 3.46 0.00 0.00% 
 55 3.46 2.81 81.15% 
 56 3.46 0.00 0.00% 
 57 3.46 2.81 81.15% 
 58 6.92 0.00 0.00% 
 59 3.46 0.00 0.00% 
 60 3.46 2.81 81.15% 
 61 10.38 2.81 27.05% 
 62 10.38 2.81 27.05% 
 63 6.92 2.81 40.57% 
 64 10.38 5.62 54.10% 
 65 3.46 2.81 81.15% 
 66 3.46 0.00 0.00% 
5 67 2.25 1.85 82.11% 
 68 6.75 3.70 54.74% 
 69 2.25 1.85 82.11% 
 70 4.50 1.85 41.06% 
 71 6.75 5.54 82.11% 
 72 2.25 1.85 82.11% 
 73 2.25 1.85 82.11% 
 74 2.25 0.00 0.00% 
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 75 2.25 1.85 82.11% 
 76 2.25 1.85 82.11% 
 77 4.50 0.00 0.00% 
 78 6.75 1.85 27.37% 
 79 4.50 3.70 82.11% 
 80 4.50 1.85 41.06% 
 81 6.75 1.85 27.37% 
 82 6.75 3.70 54.74% 
 83 2.25 1.85 82.11% 
6 84 2.50 2.08 83.07% 
 85 7.50 4.15 55.38% 
 86 2.50 0.00 0.00% 
 87 2.50 2.08 83.07% 
 88 7.50 2.08 27.69% 
 89 5.00 4.15 83.07% 
 90 5.00 0.00 0.00% 
 91 7.50 4.15 55.38% 
 92 5.00 0.00 0.00% 
 93 2.50 2.08 83.07% 
 94 7.50 2.08 27.69% 
 95 2.50 2.08 83.07% 
 96 2.50 2.08 83.07% 
 97 5.00 4.15 83.07% 
 98 2.50 2.08 83.07% 
 99 7.50 4.15 55.38% 
7 100 5.87 1.62 27.65% 
 101 3.91 3.25 82.96% 
 102 1.96 1.62 82.96% 
 103 3.91 3.25 82.96% 
 104 1.96 1.62 82.96% 
 105 5.87 1.62 27.65% 
 106 3.91 1.62 41.48% 
 107 1.96 1.62 82.96% 
 108 1.96 1.62 82.96% 
 109 5.87 3.25 55.31% 
 110 1.96 1.62 82.96% 
 111 1.96 0.00 0.00% 
 112 5.87 1.62 27.65% 
 113 5.87 4.87 82.96% 
 114 3.91 1.62 41.48% 
 115 5.87 4.87 82.96% 
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 116 3.91 1.62 41.48% 
8 117 5.87 1.60 27.32% 
 118 1.96 1.60 81.96% 
 119 5.87 1.60 27.32% 
 120 3.91 3.21 81.96% 
 121 3.91 0.00 0.00% 
 122 5.87 3.21 54.64% 
 123 5.87 4.81 81.96% 
 124 5.87 1.60 27.32% 
 125 3.91 3.21 81.96% 
 126 3.91 3.21 81.96% 
 127 3.91 3.21 81.96% 
 128 5.87 1.60 27.32% 
 129 5.87 4.81 81.96% 
 130 5.87 0.00 0.00% 
 131 3.91 3.21 81.96% 
9 132 3.91 3.23 82.67% 
 133 1.96 1.62 82.67% 
 134 3.91 0.00 0.00% 
 135 5.87 4.85 82.67% 
 136 1.96 0.00 0.00% 
 137 1.96 1.62 82.67% 
 138 5.87 1.62 27.56% 
 139 5.87 1.62 27.56% 
 140 3.91 3.23 82.67% 
 141 5.87 0.00 0.00% 
 142 1.96 1.62 82.67% 
 143 5.87 1.62 27.56% 
 144 5.87 4.85 82.67% 
 145 3.91 1.62 41.33% 
 146 5.87 4.85 82.67% 
 147 3.91 1.62 41.33% 
 148 3.91 3.23 82.67% 
10 149 2.37 1.94 82.00% 
 150 7.11 3.88 54.67% 
 151 4.74 1.94 41.00% 
 152 2.37 1.94 82.00% 
 153 2.37 1.94 82.00% 
 154 7.11 1.94 27.33% 
 155 4.74 1.94 41.00% 
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 156 7.11 3.88 54.67% 
 157 7.11 3.88 54.67% 
 158 7.11 3.88 54.67% 
 159 2.37 1.94 82.00% 
 160 7.11 3.88 54.67% 
 161 4.74 0.00 0.00% 
 162 2.37 1.94 82.00% 
 163 2.37 1.94 82.00% 
11 164 9.64 2.63 27.28% 
 165 9.64 7.89 81.85% 
 166 3.21 2.63 81.85% 
 167 6.43 2.63 40.93% 
 168 9.64 0.00 0.00% 
 169 3.21 2.63 81.85% 
 170 3.21 0.00 0.00% 
 171 6.43 0.00 0.00% 
 172 9.64 2.63 27.28% 
Promedio 4.67 2.28 54.20% 















𝑥 100 = 54.20% 
 
En muchas oportunidades, por no generar una correcta ejecución de compras se termina 
desperdiciando demasiado tiempo que puede servir para atender otros ítems, y se demuestra 
a través del análisis de la eficiencia que el área de compras no es ajena a este problema, ya 
que se calculó que de 100 horas programas, el área emplea 54.20 horas y desperdicia 44.80 
horas. Por lo tanto, la empresa necesita la aplicación de medidas correctivas que le permitan 
incrementar este indicador. 
Eficacia 
 
Cada semana se realiza de 16 a 18 requerimientos, para lo cual se considerado analizar los 
ítems en cada uno de ellos. Cada requerimiento puede constar de 1 a 3 ítems según la toma 
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de datos obtenido (tabla 8). El cumplimiento adecuado de este indicador para el área se 
considera el análisis del número total de ítems en función a los ítems cumplidos en cada 
requerimiento. Ya que existe diversos motivos que pueden generar que el área no ejecute al 
100% todas las solicitudes y pueden ser principalmente por una falta de organización en el 
proceso. 
Tabla 8. Análisis de la Eficacia (Antes) 
 
  Eficacia   
Semana Requerimiento # Total de 
ítems 
# De ítems 
cumplidos 
# De ítems 
cumplidos/total de 
ítems 
1 1 2 1 50.00% 
 2 2 1 50.00% 
 3 3 3 100.00% 
 4 1 1 100.00% 
 5 3 1 33.33% 
 6 2 1 50.00% 
 7 3 1 33.33% 
 8 2 2 100.00% 
 9 3 1 33.33% 
 10 3 2 66.67% 
 11 2 1 50.00% 
 12 2 2 100.00% 
 13 3 1 33.33% 
 14 2 2 100.00% 
 15 1 1 100.00% 
 16 3 1 33.33% 
2 17 2 2 100.00% 
 18 2 1 50.00% 
 19 3 1 33.33% 
 20 2 1 50.00% 
 21 1 1 100.00% 
 22 2 0 0.00% 
 23 3 1 33.33% 
 24 1 1 100.00% 
 25 2 1 50.00% 
 26 1 1 100.00% 
 27 3 2 66.67% 
 28 2 2 100.00% 
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 29 3 2 66.67% 
 30 2 1 50.00% 
 31 2 2 100.00% 
 32 2 1 50.00% 
 33 1 1 100.00% 
3 34 1 1 100.00% 
 35 3 1 33.33% 
 36 1 1 100.00% 
 37 3 1 33.33% 
 38 3 1 33.33% 
 39 1 1 100.00% 
 40 3 2 66.67% 
 41 1 1 100.00% 
 42 2 1 50.00% 
 43 2 2 100.00% 
 44 2 1 50.00% 
 45 3 1 33.33% 
 46 3 3 100.00% 
 47 2 1 50.00% 
 48 1 1 100.00% 
 49 2 2 100.00% 
 50 2 1 50.00% 
4 51 1 1 100.00% 
 52 3 2 66.67% 
 53 3 1 33.33% 
 54 1 0 0.00% 
 55 1 1 100.00% 
 56 1 0 0.00% 
 57 1 1 100.00% 
 58 2 0 0.00% 
 59 1 0 0.00% 
 60 1 1 100.00% 
 61 3 1 33.33% 
 62 3 1 33.33% 
 63 2 1 50.00% 
 64 3 2 66.67% 
 65 1 1 100.00% 
 66 1 0 0.00% 
5 67 1 1 100.00% 
 68 3 2 66.67% 
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 69 1 1 100.00% 
 70 2 1 50.00% 
 71 3 3 100.00% 
 72 1 1 100.00% 
 73 1 1 100.00% 
 74 1 0 0.00% 
 75 1 1 100.00% 
 76 1 1 100.00% 
 77 2 0 0.00% 
 78 3 1 33.33% 
 79 2 2 100.00% 
 80 2 1 50.00% 
 81 3 1 33.33% 
 82 3 2 66.67% 
 83 1 1 100.00% 
6 84 1 1 100.00% 
 85 3 2 66.67% 
 86 1 0 0.00% 
 87 1 1 100.00% 
 88 3 1 33.33% 
 89 2 2 100.00% 
 90 2 0 0.00% 
 91 3 2 66.67% 
 92 2 0 0.00% 
 93 1 1 100.00% 
 94 3 1 33.33% 
 95 1 1 100.00% 
 96 1 1 100.00% 
 97 2 2 100.00% 
 98 1 1 100.00% 
 99 3 2 66.67% 
7 100 3 1 33.33% 
 101 2 2 100.00% 
 102 1 1 100.00% 
 103 2 2 100.00% 
 104 1 1 100.00% 
 105 3 1 33.33% 
 106 2 1 50.00% 
 107 1 1 100.00% 
 108 1 1 100.00% 
 109 3 2 66.67% 
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 110 1 1 100.00% 
 111 1 0 0.00% 
 112 3 1 33.33% 
 113 3 3 100.00% 
 114 2 1 50.00% 
 115 3 3 100.00% 
 116 2 1 50.00% 
8 117 3 1 33.33% 
 118 1 1 100.00% 
 119 3 1 33.33% 
 120 2 2 100.00% 
 121 2 0 0.00% 
 122 3 2 66.67% 
 123 3 3 100.00% 
 124 3 1 33.33% 
 125 2 2 100.00% 
 126 2 2 100.00% 
 127 2 2 100.00% 
 128 3 1 33.33% 
 129 3 3 100.00% 
 130 3 0 0.00% 
 131 2 2 100.00% 
 132 2 2 100.00% 
 133 1 1 100.00% 
 134 2 0 0.00% 
 135 3 3 100.00% 
 136 1 0 0.00% 
 137 1 1 100.00% 
 138 3 1 33.33% 
 139 3 1 33.33% 
 140 2 2 100.00% 
9 141 3 0 0.00% 
 142 1 1 100.00% 
 143 3 1 33.33% 
 144 3 3 100.00% 
 145 2 1 50.00% 
 146 3 3 100.00% 
 147 2 1 50.00% 
 148 2 2 100.00% 
10 149 1 1 100.00% 
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 150 3 2 66.67% 
 151 2 1 50.00% 
 152 1 1 100.00% 
 153 1 1 100.00% 
 154 3 1 33.33% 
 155 2 1 50.00% 
 156 3 2 66.67% 
 157 3 2 66.67% 
 158 3 2 66.67% 
 159 1 1 100.00% 
 160 3 2 66.67% 
 161 2 0 0.00% 
 162 1 1 100.00% 
 163 1 1 100.00% 
11 164 3 1 33.33% 
 165 3 3 100.00% 
 166 1 1 100.00% 
 167 2 1 50.00% 
 168 3 0 0.00% 
 169 1 1 100.00% 
 170 1 0 0.00% 
 171 2 0 0.00% 
 172 3 1 33.33% 
Promedio 2.05 1.23 65,31% 
Fuente: Elaboración propia 
 





# de ítems atendidos a tiempo 






× 100 = 61.31% 
2.05 
 
La eficacia obtenida para el área (65.31%) demuestra que vienen realizando un trabajo 
superior al nivel intermedio, sin embargo, es necesario intervenir para corregir métodos de 




Para hallar la productividad se multiplicarán los porcentajes obtenidos en el análisis de la 
eficiencia y eficacia. Con la finalidad de determinar si el área de compras está cumpliendo 
sus funciones de una manera adecuada. 
Tabla 9. Análisis de la Productividad (Antes) 
 
Productividad 
Semana Requerimiento Eficacia Eficiencia Eficacia *eficiencia 
1 1 50.00% 84.89% 42.44% 
 2 50.00% 42.44% 21.22% 
 3 100.00% 84.89% 84.89% 
 4 100.00% 84.89% 84.89% 
 5 33.33% 28.30% 9.43% 
 6 50.00% 42.44% 21.22% 
 7 33.33% 28.30% 9.43% 
 8 100.00% 84.89% 84.89% 
 9 33.33% 28.30% 9.43% 
 10 66.67% 56.59% 37.73% 
 11 50.00% 42.44% 21.22% 
 12 100.00% 84.89% 84.89% 
 13 33.33% 28.30% 9.43% 
 14 100.00% 84.89% 84.89% 
 15 100.00% 84.89% 84.89% 
 16 33.33% 28.30% 9.43% 
2 17 100.00% 84.59% 84.59% 
 18 50.00% 42.30% 21.15% 
 19 33.33% 28.20% 9.40% 
 20 50.00% 42.30% 21.15% 
 21 100.00% 84.59% 84.59% 
 22 0.00% 0.00% 0.00% 
 23 33.33% 28.20% 9.40% 
 24 100.00% 84.59% 84.59% 
 25 50.00% 42.30% 21.15% 
 26 100.00% 84.59% 84.59% 
 27 66.67% 56.40% 37.60% 
 28 100.00% 84.59% 84.59% 
 29 66.67% 56.40% 37.60% 
 30 50.00% 42.30% 21.15% 
 31 100.00% 84.59% 84.59% 
 32 50.00% 42.30% 21.15% 
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 33 100.00% 84.59% 84.59% 
3 34 100.00% 80.67% 80.67% 
 35 33.33% 26.89% 8.96% 
 36 100.00% 80.67% 80.67% 
 37 33.33% 26.89% 8.96% 
 38 33.33% 26.89% 8.96% 
 39 100.00% 80.67% 80.67% 
 40 66.67% 53.78% 35.85% 
 41 100.00% 80.67% 80.67% 
 42 50.00% 40.33% 20.17% 
 43 100.00% 80.67% 80.67% 
 44 50.00% 40.33% 20.17% 
 45 33.33% 26.89% 8.96% 
 46 100.00% 80.67% 80.67% 
 47 50.00% 40.33% 20.17% 
 48 100.00% 80.67% 80.67% 
 49 100.00% 80.67% 80.67% 
 50 50.00% 40.33% 20.17% 
4 51 100.00% 81.15% 81.15% 
 52 66.67% 54.10% 36.07% 
 53 33.33% 27.05% 9.02% 
 54 0.00% 0.00% 0.00% 
 55 100.00% 81.15% 81.15% 
 56 0.00% 0.00% 0.00% 
 57 100.00% 81.15% 81.15% 
 58 0.00% 0.00% 0.00% 
 59 0.00% 0.00% 0.00% 
 60 100.00% 81.15% 81.15% 
 61 33.33% 27.05% 9.02% 
 62 33.33% 27.05% 9.02% 
 63 50.00% 40.57% 20.29% 
 64 66.67% 54.10% 36.07% 
 65 100.00% 81.15% 81.15% 
 66 0.00% 0.00% 0.00% 
5 67 100.00% 82.11% 82.11% 
 68 66.67% 54.74% 36.49% 
 69 100.00% 82.11% 82.11% 
 70 50.00% 41.06% 20.53% 
 71 100.00% 82.11% 82.11% 
 72 100.00% 82.11% 82.11% 
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 73 100.00% 82.11% 82.11% 
 74 0.00% 0.00% 0.00% 
 75 100.00% 82.11% 82.11% 
 76 100.00% 82.11% 82.11% 
 77 0.00% 0.00% 0.00% 
 78 33.33% 27.37% 9.12% 
 79 100.00% 82.11% 82.11% 
 80 50.00% 41.06% 20.53% 
 81 33.33% 27.37% 9.12% 
 82 66.67% 54.74% 36.49% 
 83 100.00% 82.11% 82.11% 
6 84 100.00% 83.07% 83.07% 
 85 66.67% 55.38% 36.92% 
 86 0.00% 0.00% 0.00% 
 87 100.00% 83.07% 83.07% 
 88 33.33% 27.69% 9.23% 
 89 100.00% 83.07% 83.07% 
 90 0.00% 0.00% 0.00% 
 91 66.67% 55.38% 36.92% 
 92 0.00% 0.00% 0.00% 
 93 100.00% 83.07% 83.07% 
 94 33.33% 27.69% 9.23% 
 95 100.00% 83.07% 83.07% 
 96 100.00% 83.07% 83.07% 
 97 100.00% 83.07% 83.07% 
 98 100.00% 83.07% 83.07% 
 99 66.67% 55.38% 36.92% 
7 100 33.33% 27.65% 9.22% 
 101 100.00% 82.96% 82.96% 
 102 100.00% 82.96% 82.96% 
 103 100.00% 82.96% 82.96% 
 104 100.00% 82.96% 82.96% 
 105 33.33% 27.65% 9.22% 
 106 50.00% 41.48% 20.74% 
 107 100.00% 82.96% 82.96% 
 108 100.00% 82.96% 82.96% 
 109 66.67% 55.31% 36.87% 
 110 100.00% 82.96% 82.96% 
 111 0.00% 0.00% 0.00% 
 112 33.33% 27.65% 9.22% 
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 113 100.00% 82.96% 82.96% 
 114 50.00% 41.48% 20.74% 
 115 100.00% 82.96% 82.96% 
 116 50.00% 41.48% 20.74% 
8 117 33.33% 27.32% 9.11% 
 118 100.00% 81.96% 81.96% 
 119 33.33% 27.32% 9.11% 
 120 100.00% 81.96% 81.96% 
 121 0.00% 0.00% 0.00% 
 122 66.67% 54.64% 36.43% 
 123 100.00% 81.96% 81.96% 
 124 33.33% 27.32% 9.11% 
 125 100.00% 81.96% 81.96% 
 126 100.00% 81.96% 81.96% 
 127 100.00% 81.96% 81.96% 
 128 33.33% 27.32% 9.11% 
 129 100.00% 81.96% 81.96% 
 130 0.00% 0.00% 0.00% 
 131 100.00% 81.96% 81.96% 
9 132 100.00% 82.67% 82.67% 
 133 100.00% 82.67% 82.67% 
 134 0.00% 0.00% 0.00% 
 135 100.00% 82.67% 82.67% 
 136 0.00% 0.00% 0.00% 
 137 100.00% 82.67% 82.67% 
 138 33.33% 27.56% 9.19% 
 139 33.33% 27.56% 9.19% 
 140 100.00% 82.67% 82.67% 
 141 0.00% 0.00% 0.00% 
 142 100.00% 82.67% 82.67% 
 143 33.33% 27.56% 9.19% 
 144 100.00% 82.67% 82.67% 
 145 50.00% 41.33% 20.67% 
 146 100.00% 82.67% 82.67% 
 147 50.00% 41.33% 20.67% 
 148 100.00% 82.67% 82.67% 
10 149 100.00% 82.00% 82.00% 
 150 66.67% 54.67% 36.44% 
 151 50.00% 41.00% 20.50% 
 152 100.00% 82.00% 82.00% 
 153 100.00% 82.00% 82.00% 
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 154 33.33% 27.33% 9.11% 
 155 50.00% 41.00% 20.50% 
 156 66.67% 54.67% 36.44% 
 157 66.67% 54.67% 36.44% 
 158 66.67% 54.67% 36.44% 
 159 100.00% 82.00% 82.00% 
 160 66.67% 54.67% 36.44% 
 161 0.00% 0.00% 0.00% 
 162 100.00% 82.00% 82.00% 
 163 100.00% 82.00% 82.00% 
11 164 33.33% 27.28% 9.09% 
 165 100.00% 81.85% 81.85% 
 166 100.00% 81.85% 81.85% 
 167 50.00% 40.93% 20.46% 
 168 0.00% 0.00% 0.00% 
 169 100.00% 81.85% 81.85% 
 170 0.00% 0.00% 0.00% 
 171 0.00% 0.00% 0.00% 
 172 33.33% 27.28% 9.09% 
Promedio 65.31% 54.20% 45.95% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fórmula utilizada para hallar la productividad de los 172 requerimientos. 
 
Productividad = (Eficiencia) (Eficacia) 
Productividad = (54.20%) (45.95%) = 45.95% 
A través de este resultado, se deduce que el área de compras responde a sus funciones en un 
45.95%. Por lo tanto, el área enfrenta dificultades en su capacidad de respuesta por la falta 
de organización y manejos de tiempos. 
 
2.7.2 Plan de mejora 
 
Después del análisis realizado a la empresa, se procedió a definir el plan de mejora que 
permitió contrarrestar la baja productividad del área de compras. Básicamente este plan 
describe detalladamente la finalidad de cada mejora empleada. 
Para iniciar se realizó una actualización y mejora de la base de datos de la empresa, con 
la finalidad de obtener información clasificada, certera y confiable. Seguidamente, se mejoró 
el flujograma de compras, con la finalidad de graficar detalladamente el proceso de 
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compras, además servirá para especificar en qué momento se empleará los siguientes 
formatos: formato de requerimiento de compras, su función principal es solicitar de 
manera escrita y detallada los productos que necesitan reponerse; formato de orden de 
compra, permite evitar equivocaciones en cuanto a las características de los artículos de tal 
manera que se evitará las devoluciones; formatos de cuadros comparativos, los cuales 
ayudan a la elección del proveedores que cumpla con las requisitos que la empresa necesita. 
Asimismo, se realizará una búsqueda de un sistema de ventas que permita controlar el stock, 
como se sabe el área de compras también se encarga de analizar los pedidos que le solicitan, 
a través de este sistema, la encargada puede revisar reportes de las salidas de productos y 
analizar las cantidades que le solicitan, prácticamente este sistema ayudará a controlar el 
inventario de la empresa. También, se planteó una designación de funciones según las 
areas; es decir una restructuración del organigrama, con la finalidad de distribuir las 
funciones según las áreas, esto permitirá mejorar el clima laboral y organizar a los 
colaboradores en un solo objetivo. 
 
Asimismo, se propuso implementar políticas de compras, relacionadas a las reposiciones, 
recepción y salidas de productos, con la finalidad de controlar los máximos y mínimos de 
stock, definir la correcta recepción y la verificación de salidas de productos inspeccionados 
previamente, para evitar devoluciones. Para realizar una correcta evaluación de 
proveedores se realizará un formato adecuado que permita calificar los criterios más 
importantes relacionados a los objetivos de la empresa. Así también, se realizará una 
búsqueda de nuevos proveedores de ambos rubros, que permitan ampliar la cartera de 
proveedores y artículos. Por último, se buscará la manera de capacitar al personal sobre el 
proceso de compras. 
A continuación, se presenta el cronograma de actividades (tabla10), donde se detalla las 
fechas por semanas y mes para la realización de la investigación. 















































































    
Consulta de bibliografía y análisis X X X X                
Recolección de datos para el 
análisis pretest 
  X X X X              
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Implementación de la mejora     X X X    
  Actualización y mejora de la base 
de datos 
    X X X             
  Codificación de productos y 
cálculos de máximos y mínimos 
      X             
  Búsqueda de un sistema de 
ventas 
     X X             
  Designación de funciones según 
áreas 
       X            
  Formato de requerimiento de 
compras y orden de compra 
       X            
  Formatos de cuadros 
comparativos 
        X           
  Mejora del flujograma de 
compras 
         X          
  Mejora del flujograma de 
recepción de mercadería. 
         X          
  Implementar políticas de 
compras 
         X X         
  Formato de evaluación de 
proveedores 
          X         
  Búsqueda de nuevos proveedores        X X X X X X X X     
  Capacitación al personal           X X X X X     
Recolección de datos para el 
análisis post-test 
               X X X X 
Redacción de la investigación                  X X 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 11 observamos las fechas exactas que se consideró para el análisis pre y post- 
test e implementación. 
 
 
Tabla 11. Tiempo de inicio y fin de la recolección de datos e 
implementación 
Actividad Fecha de 
inicio 
Fecha final 
Análisis pretest 5/11/2018 19/01/2019 
Implementación 21/01/2019 16/03/2019 
Análisis post-test 18/03/2018 1/06/2019 
Fuente: elaboración propia 
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N° NOMBRE UNIDAD 
COMPRA 
S/. $. 
FLETE    TOTAL    PRECIO DE 
VENTA INSUMO MEDIDA ALMACEN DE VENTA
 
UNIDAD PRECIO 
$ S/. T/C 
costo por 
costo s/. saco/sin 
flete 
flete costo/saco yanatile 
ABONOS Y FERTILIZANTES 
26 TERRASUR 
4 CLORURO DE POTASIO 
Saco 40 kg 10 
Kg 
Saco 25 kg 100 
Kg. 
Saco 25 kg 
Kg. 
Saco 20 kg 35 
Kg. 
Saco 20 kg 35 
Kg. 
saco 50kg 34.5 
kg 
Saco 50 Kg 70 
Kg. 
Saco 50 Kg 38 
Kg. 
Saco 50 Kg 92 
Kg. 
Saco 50 Kg 70.47 
Kg. 
Saco 25 Kg 52 
Kg. 
Saco 50 Kg 38 
Kg. 





30 ABONOS Y FERTILIZANTES 
1.3   MAGNOCAL SACO 50 Kg 
3 
5 DOLOMITA 3 
6 FOSFATO DIAMONICO 3 








































690 34.5 5 




SACO 50 Kg 
Kg 
SACO 25 Kg 
Kg 
SACOS 25 Kg 
Kg 
440 22 14 
640 12 
1.8 Kg 
48 SULFATO DE MAGNESIO SACOS 25 Kg 
Kg 
280 6 




























2 BORO 3 380 19 14 36 




































































3 CAL AGRICOLA APAGADA 3 55 SULFATO DE MANGANESOSACOS 25 Kg 950 6 
MAGNOCAL 3 
3 
50 SULFATO DE ZINC 
2 
Kg 













SACO 50 Kg 490 
Kg 
1.8 CLORURO DE POTASIO SACO 50 Kg 320 
75 Kg 










9 NITRATO DE MAGNESIO 2 
88 
10 ROCA FOSFORICA 3 48 Kg 
1.1 NITRATO DE AMONIO SACOS 25 Kg 310 66 
11 SULFATO DE AMONIO 3 75 Kg 
2.7.3 Implementación de la mejora 
 
1. Actualización y mejora de la base de datos. Como se mencionó anteriormente, la 
empresa poseía una base de datos desactualizada donde registraba datos como: costo de 
compra y precios de venta, esta base de datos (Figura 11) se generó en medida que la 
empresa incrementaba sus ventas, sin embargo, se le hizo difícil concretarlo ya sea por una 















Figura 11. Base de datos de la empresa AVRSRL 
 
Esta deficiencia ocasiona dificultades al área de compras, ya que al no contar con las 
características exactas de la mercadería generaba pérdidas de tiempo. Ante esto, se decidió 
aportar con la realización de una actualización de base de datos mediante un registro 
detallado de las facturas de compras. 
Tabla 12. Registro de facturas de compras 





















28/12/2018 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 60 BASUKA X LT SOLES 16 S/ 966.1  
28/12/2018 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 10 GASTION LATA X 10 TUBO X 30 TABLETAS SOLES 9 S/ 89.9  
28/12/2018 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 36 GRAMOXONE X LT SOLES 22 S/ 808.5  
28/12/2018 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 12 PANTERA OIL VEGETAL X LT SOLES 15 S/ 183.0  
28/12/2018 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 6 TEMO-O-CID X 750 ML SOLES 34 S/ 203.9  
28/12/2018 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 5 UREA AGRICOLA AL 46% X 50 KL SOLES 74 S/ 370.0 EXONERADO DE IGV 
28/12/2018 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 20 YARA LIVA NITRABOR 15N-26CA-0.3B X 25KL SOLES 45 S/ 906.8  
28/12/2018 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 10 YARAMILA HYDRAN NPK 19-04-19X 50 KG -YARA SOLES 95 S/ 947.0 EXONERADO DE IGV 
1/02/2019 AGRICOLA PACOCHA 20601330149 UNIDADES 24 BASUKA X LT SOLES 17 S/ 396.6  
25/11/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.5 YARALIVA NITRADOR X 25 KG-YARA DOLARES 483.05 S/ 801.9  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.5 CLORURO DE POTASIO GR. ROJO X 50 KG-YARA DOLARES 395 S/ 655.7  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.25 COMPOMASTER 20-20-20 X 50 KG - YARA DOLARES 495 S/ 410.9  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.5 FOSFATO DIAMONICO GR. X 50 KG - YARA DOLARES 510 S/ 846.6  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.25 FURIA-UREA GRANULADO CALIDAD FERTILIZANTE X 50 KG DOLARES 490 S/ 406.7  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.25 NITRATO DE AMONIO EST. COM FOSFATO X 50 KG-YARA (USO AGRICOLA DOLARES 435 S/ 361.1  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.25 SULFATO DE POTASIO GRANULADO X 50 KG DOLARES 690 S/ 572.7  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.25 SULFATO DE POTASIO GRANULADO X 50 KG DOLARES 690 S/ 572.7  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.5 UREA PERLADA CALIDAD FERTILIZANTE X 50 KG YARA DOLARES 415 S/ 688.9  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.5 YARALIVA NITRADOR X 25 KG-YARA DOLARES 483.05 S/ 801.9  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 0.5 YARAMILA CAFÉ NPK 19-04-19 X 50 KG - YARA DOLARES 495 S/ 821.7  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 1.5 YARAMILA CAFÉ NPK 19-04-19 X 50 KG - YARA DOLARES 495 S/ 2,465.1  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 2 YARAMILA HYDRAN NPK 19-04-19 X 50 KG - YARA DOLARES 495 S/ 3,286.8  
1/12/2017 AGRO IMPORT E.I.R.L 20447609674 TONELADA 2 YARAMILA INTEGRADOR NPK 15-09-20 X 50 KG -YARA DOLARES 580 S/ 3,851.2  
21/02/2018 NEW WORLD AGRO S. 20555236655 250 MLITROS 24 NEW WORLD 11-8-6 SOLES 4 S/ 96.0  
21/02/2018 NEW WORLD AGRO S. 20555236655 250 MLITROS 24 NEW WORLD COMBI SOLES 10 S/ 240.0  
21/02/2018 NEW WORLD AGRO S. 20555236655 250 MLITROS 24 NEW WORLD REGULADOR PH SOLES 7 S/ 168.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Este registro (Tabla12) se obtuvo de la digitación de todas las facturas de compras que la 
empresa adquiere de parte de su proveedor, desde sus inicios hasta antes de la 
implementación. Esta información es selecciona mediante filtros de segmentación y tablas 
dinámicas para un correcto análisis y comparación con la base de datos antigua. 
 
Figura 12. Tabla y filtros de segmentación para la selección de información 
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Finalmente, con la información comprada y analizada se obtiene una base de datos 
totalmente actualizado con características exactas como: Fecha, razón social, Ruc, unid. de 
medida, cantidad, producto, tipo de cambio, precio unitario, costo y beneficio. Estos datos 
ayudarán a especificar adecuadamente el artículo en el requerimiento, asimismo ayudará a 
obtener la información necesitada en el menor tiempo posible para una adecuada toma de 
decisiones. 


























ABFL009 ABONO FOLIAR BAYFOLAN X LT FARMAGRO 24.6 1 25.6 32.00 25% 
ABFL016 ABONO FOLIAR FERTILEX 30-10-10 X KG CORPORACION BIOQUIMICA INTER 14.93 1 15.93 22.00 38% 
ABFL015 ABONO FOLIAR FERTILEX DENSO 30-10-10 X LT CORPORACION BIOQUIMICA INTER 20.55 1 21.55 28.00 30% 
ABFL029 ABONO FOLIAR FLOWER POINT X LT AGRO SIEMBRA S.A.C. 17.6 1 18.6 22.00 18% 
ABFL002 ABONO FOLIAR MULTI-FRUT X KG. FARMAGRO 11.16 1 12.16 20.00 64% 
ABFL032 ABONO FOLIAR NEW FOL COMBI X 1/2 LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 20 0.5 20.5 26.00 27% 
ABFL033 ABONO FOLIAR NEW FOL COMBI X 1/4 LT. NEW WORLD AGRO S.A.C. 11 0.25 11.25 15.00 33% 
ABFL031 ABONO FOLIAR NEW FOL COMBI X LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 38 1 39 50.70 30% 
ABFL019 ABONO FOLIAR NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 1 LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 11 1 12 22.00 83% 
ABFL020 ABONO FOLIAR NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 1/2 LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 7 0.5 7.5 15.00 100% 
ABFL021 ABONO FOLIAR NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 1/4 LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 4.5 0.25 4.75 10.00 111% 
ABFL017 ABONO FOLIAR NEW WORLD 20-20-20 X LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 12 1 13 22.00 69% 
ABFL018 ABONO FOLIAR NEW WORLD 20-20-21 X 1/2 LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 7 0.5 7.5 15.00 100% 
ABFL022 ABONO FOLIAR NEW WORLD 35-10-10 INICIO X LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 11 1 12 20.00 67% 
ABFL023 ABONO FOLIAR NEW WORLD HOJAS X LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 15 1 16 25.00 56% 
ABFL024 ABONO FOLIAR NEW WORLD MAIZ X LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 23 1 24 30.00 25% 
ABFL025 ABONO FOLIAR NEW WORLD POTASIO 50% X LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 14 1 15 20.00 33% 
ABFL034 ABONO FOLIAR NEW WORLD TRASLOCADOR X LT NEW WORLD AGRO S.A.C. 20 1 21 26.00 24% 
ABFL004 ABONO FOLIAR QUIMIFOL 600 PLUS X KG. QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL P 15 1 16 24.00 50% 
ABFL008 ABONO FOLIAR QUIMIFOL K 710 PLUS X KG. QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL P 29.61 1 30.61 38.00 24% 
ABFL007 ABONO FOLIAR QUIMIFOL N 510 PLUS X KG. QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL P 13.58 1 14.58 24.00 65% 
ABFL006 ABONO FOLIAR QUIMIFOL N 680 PLUS X KG. QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL P 17.73 1 18.73 25.00 33% 
ABFL005 ABONO FOLIAR QUIMIFOL NEXTRA X LT QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL P 15 1 16 25.00 56% 
ABFL003 ABONO FOLIAR VITALIZE 20-20-20 X KG. FARMAGRO 11.03 1 12.03 15.64 30% 
ABFL014 ABONO FOLIAR WUXAL ASCOFOL X LT AGROVETERINARIA BELEN SRL 75 1 76 90.00 18% 
ABFL012 ABONO FOLIAR WUXAL CALCIO X LT AGROVETERINARIA BELEN SRL 50 1 51 62.00 22% 
ABFL011 ABONO FOLIAR WUXAL DOBLE X LT AGROVETERINARIA BELEN SRL 50 1 51 60.00 18% 
ABFL013 ABONO FOLIAR WUXAL FOSFORO X LT AGROVETERINARIA BELEN SRL 49 1 50 61.00 22% 
ABFL010 ABONO FOLIAR WUXAL POTASIO X LT AGROVETERINARIA BELEN SRL 53 1 54 62.00 15% 
ACRI032 ACCESORIO DE RIEGO CODO 90 ROSCA HEMBRA 32mmX3/4" IESTA S.A.C 2.6 0.1 2.7 6.00 122% 
ACRI030 ACCESORIO DE RIEGO CODO 90° ROSCA HEMBRA 20mmX1/2" IESTA S.A.C 2.59 0.1 2.69 4.00 49% 
ACRI033 ACCESORIO DE RIEGO CODO 90° ROSCA HEMBRA 25mmX3/4" IESTA S.A.C 3.05 0.2 3.25 7.00 115% 
ACRI031 ACCESORIO DE RIEGO CODO 90° ROSCA HEMBRA 32mm X 1 " IESTA S.A.C 3.72 0.5 4.22 5.00 18% 
ACRI027 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE CODO 90° DE 20mmX20mm X U IESTA S.A.C 2.3718 0.1 2.4718 4.00 62% 
ACRI028 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE CODO 90° DE 25mmX25mm X U IESTA S.A.C 3.13 0.2 3.33 5.00 50% 
ACRI029 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE CODO 90° DE 32X32 mm X UNID IESTA S.A.C 4.61 0.5 5.11 8.00 57% 
ACRI001 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE RECTO DE 20X20 mm X UNID IESTA S.A.C 2.55 0.1 2.65 4.00 51% 
ACRI002 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE RECTO DE 25mmX25mm X UNI IESTA S.A.C 3.03 0.2 3.23 5.00 55% 
ACRI003 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE RECTO DE 32X32 mm X UNID IESTA S.A.C 3.78 0.1 3.88 6.00 55% 
ACRI004 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE RECTO DE 50X50 mm X UNID IESTA S.A.C 8.32 0.5 8.82 15.00 70% 
ACRI005 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE RECTO DE 63X63 mm X UNID IESTA S.A.C 13.97 0.8 14.77 22.00 49% 
ACRI006 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE REDUCIDO 25mmX20 mm X UN IESTA S.A.C 3.11 0.2 3.31 5.00 51% 
ACRI007 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE REDUCIDO DE 32 mmx25mm X IESTA S.A.C 4.25 0.5 4.75 7.00 47% 
ACRI008 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE REDUCIDO DE 50 mmx32mm X IESTA S.A.C 7.88 0.5 8.38 16.00 91% 
ACRI009 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE REDUCIDO DE 63 mmx32mm X IESTA S.A.C 11.505 0.8 12.305 20.00 63% 
ACRI010 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA HEMBRA DE 20X1/2" X IESTA S.A.C 2 0.1 2.1 3.00 43% 
ACRI011 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA HEMBRA DE 25mmX3/4 IESTA S.A.C 2.25 0.1 2.35 4.00 70% 
ACRI012 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA HEMBRA DE 32X1" X UN IESTA S.A.C 2.74 0.2 2.94 5.00 70% 
ACRI013 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA HEMBRA DE 50X11/2" X IESTA S.A.C 5.84 0.5 6.34 12.00 89% 
ACRI014 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA HEMBRA DE 63X2" X UN IESTA S.A.C 9.78 0.8 10.58 17.00 61% 
ACRI018 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA MACHO 50mm X 11/2" IESTA S.A.C 5.72 0.5 6.22 11.00 77% 
ACRI019 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA MACHO 63mm X 2" X U IESTA S.A.C 7.76 0.8 8.56 15.00 75% 
ACRI015 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA MACHO DE 20 X 1/2" X IESTA S.A.C 1.72 0.1 1.82 3.00 65% 
ACRI016 ACCESORIO DE RIEGO ENLACE ROSCA MACHO DE 25mmX3/4 IESTA S.A.C 2.2 0.5 2.7 4.00 48% 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Codificación de productos y cálculos de máximos y mínimos 
Codificación de productos 
La base de datos de la empresa no presenta codificación por productos, y debido a la 
importancia que tienen diferenciarlos se implementó una codificación que consiste en las 
primeras iniciales de la categoría al que pertenece seguida de una numeración que emplea 
tres numerales. 
Tabla 14. Codificación de productos 
 
CÓDIGO CATEGORÍA CÓDIGO CATEGORÍA 
ABFL001 ABONO FOLIAR MACR001 MATERIALES PARA CRIANZA 
ACAG001 ACEITE AGICOLA MALL001 MALLAS 
ACDE001 ACCESORIOS DENTADOS MANG001 MANGUITO 
ACDI001 ACIDIFICANTE CON 
INDICADOR 
MICR001 MICRONUTRIENTES 
ACHU001 ACIDOS HUMICOS MIEF001 MICROORGANISMO EFICIENTES 
ACOP001 ACOPLE RAPIDO - 
HIDRANTE 
MINB001 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
ACRI001 ACCESORIO DE RIEGO MNGU001 MANGUERAS HDPE 
ADHE001 ADHERENTE NIPL001 NIPLE 
ALIB001 ALIMENTOS 
BALANCEADOS 
PROT001 PROTECTOR PERSONAL 
ANBI001 ANTIBIOTICOS RATI001 RATICIDA 
ASJA001 ASPERSOR JARDINERO RECA001 RECOLECTOR DE CAFÉ 
ASME001 ASPERSOR METALICO REDO001 REPUESTO PARA MOCHILA 
DOSIFICADORA 
ASPJ001 ASPERJADORA REGA001 REGADERAS 
ASPL001 ASPERSOR PLASTICO REPU001 REPUESTOS 
BIOE001 BIO ESTIMULADOR SACO001 SACOS 
CANB001 CABEZAL DE 
NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
SECF001 SEMILLA CAFÉ 
CICT001 CICATRIZANTE SEHI001 SEMILLAS HIBRIDAS 
COLL001 COLLARIN SEHO001 SEMILLA HORTALIZA 
COSM001 COSMO AGRO SEMZ001 SEMILLA DE MAIZ 
DESP001 DESPARASITANTES TUER001 TUERCAS REDUCCION 
DETR001 DETERGENTE AGRICOLA VAHD001 VALVULA DE BOLA HDPE 
EQHE001 EQUIPO AGRICOLA Y 
HERRAMIENTAS 
VAPV001 VALVULA PVC 
FIAZ001 FILTRO AZUD VITA001 VITAMINAS 
FIYE001 FILTRO TIPO YEE HERR001 HERRAMIENTAS AGRICOLAS 
FUBC001 FUNGICIDAD 
BACTERICIDA 
INAC001 INSECTICIDA ACARICIDA 
GOTE001 GOTERO INNE001 INSECTICIDA NEMATICIDA 
HERB001 HERBICIDA INSC001 INSECTICIDAS 




Esta implementación permitirá que el área de compras tenga el fácil acceso a la información 
del producto a través del sistema de ventas o a cualquier base de datos. 
 
Cálculos de máximos y mínimos relacionados al stock. 
 
El área de compras no es ajena al análisis de stock de la empresa, ya que parte de sus 
funciones es abastecer adecuadamente y realizar la aprobación de las cantidades requeridas. 
Y como parte de la implementación del sistema se requirió el análisis del máximo stock por 
artículo que puede mantener la empresa y el mínimo que permita no dejar desabastecido 
hasta la reposición de cantidad requerida. 
 
Para los cálculos se empleó como dato: el consumo mínimo y máximo diario, y el tiempo 
de reposición (tiempo de entrega de la empresa y el tiempo de transporte). Para el cálculo 
de la existencia mínima se multiplico el consumo mínimo por el tiempo de reposición 
mientras que para el cálculo de la existencia máxima se multiplicó el consumo máximo por 
el tiempo de reposición y luego se sumó la existencia mínima. 
 























ABFL001 ABONO FOLIAR NITROMAX X KG. 3 5 7 15 50 
ABFL002 ABONO FOLIAR MULTI-FRUT X KG. 3 5 9 15 60 
ABFL003 ABONO FOLIAR VITALIZE 20-20-20 X KG. 0 5 5 0 25 
ABFL004 ABONO FOLIAR QUIMIFOL 600 PLUS X KG. 2 5 9 10 55 
ABFL005 ABONO FOLIAR QUIMIFOL NEXTRA X LT 2 5 10 10 60 
ABFL006 ABONO FOLIAR QUIMIFOL N 680 PLUS X KG. 1 5 9 5 50 
ABFL007 ABONO FOLIAR QUIMIFOL N 510 PLUS X KG. 3 5 6 15 45 
ABFL008 ABONO FOLIAR QUIMIFOL K 710 PLUS X KG. 1 5 6 5 35 
ABFL009 ABONO FOLIAR BAYFOLAN X LT 1 5 6 5 35 
ABFL010 ABONO FOLIAR WUXAL POTASIO X LT 1 5 3 5 20 
ABFL011 ABONO FOLIAR WUXAL DOBLE X LT 1 5 6 5 35 
ABFL012 ABONO FOLIAR WUXAL CALCIO X LT 2 5 3 10 25 
ABFL013 ABONO FOLIAR WUXAL FOSFORO X LT 3 5 4 15 35 
ABFL014 ABONO FOLIAR WUXAL ASCOFOL X LT 1 5 8 5 45 
ABFL015 ABONO FOLIAR FERTILEX DENSO 30-10-10 X LT 1 5 5 5 30 
ABFL016 ABONO FOLIAR FERTILEX 30-10-10 X KG 3 5 5 15 40 
ABFL017 ABONO FOLIAR NEW WORLD 20-20-20 X LT 3 5 10 15 65 
ABFL018 ABONO FOLIAR NEW WORLD 20-20-21 X 1/2 LT 0 5 3 0 15 
ABFL019 ABONO FOLIAR NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 1 LT 3 5 3 15 30 
ABFL020 ABONO FOLIAR NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 1/2 LT 1 5 8 5 45 
ABFL021 ABONO FOLIAR NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 1/4 LT 0 5 10 0 50 
ABFL022 ABONO FOLIAR NEW WORLD 35-10-10 INICIO X LT 0 5 4 0 20 
ABFL023 ABONO FOLIAR NEW WORLD HOJAS X LT 0 5 6 0 30 
ABFL024 ABONO FOLIAR NEW WORLD MAIZ X LT 2 5 9 10 55 
ABFL025 ABONO FOLIAR NEW WORLD POTASIO 50% X LT 1 5 4 5 25 
ABFL026 ABONO FOLIAR ABONO FOL 20-20-20 X KG 3 5 9 15 60 
ABFL027 ABONO FOLIAR NITRIFOL X LT 2 5 7 10 45 
Fuente: Elaboración propia 
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La obtención de la existencia mínima y máxima servirá para la implementación del sistema 
de ventas, ambos tienen la finalidad de evitar que la empresa tenga perdidas de venta o 
insatisfacción de cliente provocada por una ruptura de stock. 
3. Búsqueda y elección de un sistema de ventas 
 
La empresa no cuenta con un sistema que le permita controlar su stock, por lo tanto, como 
aporte se está implementando un sistema llamado EGA FUTURA, para ello se realizó una 
búsqueda de sistemas de ventas que no signifiquen un costo para la empresa y que además 
sea un sistema de uso ilimitado. EGA FUTURA, fue una de las mejores opciones que se 
encontró, ya que no es un demo que dure 30 días y que además se adecua al sistema de 
trabajo de la empresa y a sus características. Es un sistema de fácil adaptación, es decir se 
puede aprender con facilidad cada una de sus opciones. 
 
Figura 13. Sistema de ventas Ega Futura. 
 
 
El sistema cuenta con lo básico que necesita la empresa, y en la barra de iconos se puede 
observar lo siguiente: 
 
Figura 14. Iconos del sistema 
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Figura 15. Ventana de configuración 
 
Se tiene acceso a productos, clientes, proveedores, vendedores, caja, ventas, entre otros. 
Cada uno de ellos permitirá tener una base de datos que sirven para el control de ventas. 
Además de ello permite tener el control de stock, para una correcta ejecución de adquisición 
de artículos. 
 
Al inicia con la implementación lo primero que se realizó fue la configuración del sistema 
en función a las características de la empresa. 
 
 
Figura 16. Base de datos de proveedores de la empresa 
 
Seguidamente se realizó con el llenado de los datos correspondiente a la venta de 
proveedores, productos, clientes, rubro donde se utilizó la base de datos actualizada, 








Figura 19. Ventana de registro de productos 
Figura 18. Base de datos de categorías. 
Figura 17. Base de datos de productos. 
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Los cálculos de máximos y mínimos que se determinaron se emplearon para el llenado de 
los recuadros inferiores mostrados en la Figura 19. Estos datos son sumamente importantes 
ya que a través de esta información el sistema te informa que productos están por agotarse 
y necesitan una orden de pedido, esto a través de su opción de explorador de órdenes de 
compra. Incluso, se tiene el acceso al envió de correo electrónico, por lo tanto, el reporte que 
genere el sistema será convertido en un requerimiento de compra y de tal manera que será 
enviado al área de compras para que inicie su proceso de adquisición. 
 
Figura 20. Opciones para generar una orden de compra 
 
Figura 21. Explorador de órdenes de compra del sistema de ventas 
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Figura 22. Facturación 
 
La empresa a través de este sistema puede encontrar muchos beneficios en el manejo de sus 
ingresos y egresos, además que le permitirá tener un inventario controlado para evitar las 
posibles pérdidas de mercadería o productos sin rotación. 
 
 
También, cuenta con diversos reportes y rankings que le ayudara a la gerencia tomar 
decisiones sobre el impulso de sus ventas. Y para la correcta ubicación de la mercadería el 
sistema le otorga el acceso a la impresión de códigos de barra e ingreso de artículo a través 
del lector. 
Al ser el sistema gratuito no permite guardar las facturas de compras; es decir el personal 
tendrá que ingresar la mercadería adquirida e ingresar código por código. Para ello, se ha 
previsto trabajar con códigos de barra, de tal manear que se evite tener errores al momento 
del ingreso de mercadería. 
4. Designación de funciones según áreas 
 
Debido al movimiento en ventas, se ha visto incrementada las labores de los colaboradores. 
Con la finalidad de generar un buen clima laboral a través de la adecuada distribución de las 




Tabla 16. Funciones según el cargo 
 
Funciones según el cargo 
 Gerente general  Ventas 
- Supervisar la gestión diaria de la tienda 
- Monitorear al personal 
- Controlar el servicio de ventas y 
almacenaje 
- Capacitar a los colaboradores y a los 
clientes 
- Generar seguimiento a los reportes de 
ventas diarias 
- Controlar los gastos de la empresa 
- Asegurar el orden y la limpieza 
- Realizar los pagos a los proveedores 
- Atención al cliente 
- Abastecimiento y orden de la 
mercadería exhibida 
- Velar por la limpieza 
- Asesoría a los   clientes   sobre los 
productos que se ofrecen 
- Realizar las cobranzas 
- Realizar solicitudes de requerimiento 
de compras 
- Mantener el stock de los productos 
- Cumplir con las políticas y reglas de la 
empresa 
- Actualizar los datos de las ventas y 
realizar informes 
 Asistente de ventas  Compras 
- Atención al cliente 
- Abastecimiento y orden de la 
mercadería exhibida 
- Velar por la limpieza 
- Asesoría a los   clientes   sobre los 
productos que se ofrecen 
- Realizar solicitudes de requerimiento 
de compras 
- Mantener el stock de los productos 
- Cumplir con las políticas y reglas de la 
empresa 
- Buscar alternativas para optimizar los 
costos de la empresa. 
- Mantener relaciones eficientes con 
todos los proveedores y escoger los más 
competitivos. 
- Mantener al mínimo los inventarios. 
- Estar pendiente de las novedades del 
mercado. 
- Saber que necesidades del stock 
existen. Cotizaciones con diferentes 
proveedores. 
- Definir los procedimientos y procesos 
para la compra de mercadería. 
 Almacén 
- Preparar los pedidos de acuerdo con lo solicitado 
- Realizar el inventario semanal 
- Verificar si el producto ingresado se encuentra en buen estado 
- Velar por el orden y limpieza del almacén 
- Rotular la mercadería 
- Servir de apoyo para las ventas en los locales 
- Apoyar en las cargas de bultos grandes 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Formato de requerimiento de compras 
 
La supuesta orden de compra que genera el sistema de ventas será transcrita a un formato 
denominado requerimiento de compras, este formato tiene la finalidad de detallar la 
cantidad, código y la descripción del artículo. Y tiene como destino el área de compras, una 
vez llegada al área el personal procede a la secuencia de procedimientos que contempla la 
adquisición de productos. 
 
 
REQUERIMIENTO DE COMPRA  
Agropecuaria Villa Rica SRL 
RUC: 20602223753 
N°: RC-00125 
FECHA EMITIDA:  FECHA DE ENTREGA:  
ELABORADO POR: RECIBIDO POR: 
  
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO ÁREA DE COMPRAS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
OBSERVACIÓNES: 
Figura 23. Formato de requerimiento. 
 
6. Formato de orden de compra 
 
Como parte del proceso de compras, se diseñó una plantilla que corresponde a los formatos 
empleados en el área. Esta implementación tiene como finalidad proteger las compras de 
proveedores que no cumplen lo aceptado por su parte. Además, permite el control del 
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Agropecuaria Villa Rica SCRL 
Av. Edgar de la Torre Nro. 228 Int.3 (N Coop Jose Tnd 3) 
Santa Ana – La Convención – Cusco / 956643223 
 
inventario . Y representa una forma rápida y eficiente donde se precisa la fecha de entrega 




ORDEN DE COMPRA 
N° OC-000168 
 
SEÑOR(ES):  CONDICIONES DE PAGO:  
DIRECCIÓN:  MONEDA:  
RUC:  TELÉFONO:  
FECHA DE PEDIDO:  E-MAIL:  
 
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DETALLE 
IMPORTE 
PRECIO UNIT. TOTAL 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 SUBTOTAL  
IGV 18%  
TOTAL  
SOLICITADO POR:   OBSERVACIONES: 
AREA:  
FECHA DE ENTREGA:  SELLO DEL ÁREA DE COMPRAS 
 
Figura 24. Formato de orden de compra. 
 
7. Formato de cuadros comparativos 
 
Para ampliar la cartera de proveedores se ha realizado un cuadro comparativo donde se 
realiza un análisis entre los proveedores que ofrecen el mismo producto, destacando el 
precio, el transporte y plazo de entrega. Este tipo de análisis favorece al área de compras ya 
que permite reducir el tiempo en la toma de decisiones, pues al presentar de manera resumida 




CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - AGROPECUARIA VILLA RICA 








   
   P.Unit. P.Tol. P.Unit. P.Tol. P.Unit. P.Tol. 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
TOTAL (MONEDA)   S/  0.00   S/  0.00   S/  0.00 
Plazo de entrega:    
Forma de Pago:    





Figura 25. Cuadro Comparativo 
 
8. Mejora del flujograma de compras 
 
La empresa presentaba un proceso de compra sin métodos y formatos que permitan agilizar 
los procesos, como aportación se realizó un flujograma donde se específica de manera 
detallada cada acción a realizarse, este aporte tiene la finalidad de organizar el área de 
manera gráfica y entendible. 
 





El flujograma mejorado inicia en la revisión del stock en el sistema de ventas Ega Futura, ya identificado los ítems que se necesita reponer el 
vendedor procede a rellenar el formato de requerimiento de compras, el mismo que es enviado al área correspondiente de efectuarlo. Al llegar al 
área el personal se encarga de revisar si lo productos solicitados cuenta con proveedores, en el casi que exista se procede a comunicarse para 
solicitar una cotización. Y en el caso que no existe se realiza la búsqueda inmediata. 
 





La búsqueda de proveedores se dada mediante las fuentes de información como: páginas amarillas, cámara de comercio de lima, asociaciones y 
visitas en campo. Las empresas seleccionadas son consultadas en la Sunat para asegurarnos que son empresas legales. Seguidamente, el proceso 
continuo con la solicitud de la cotización o proforma, para luego pasar a la elaboración del cuadro comparativo donde se evalúa y selecciona al 
proveedor que cumple con los criterios de la empresa. 
Después se elabora la orden de compra el cual debe pasar por la aceptación del gerente general. Si el aprobador no está conforme el proceso regresa 
a la solicitud de cotización, si en caso la orden es confirmada el aprobador se encarga de cancelar el importe del pedido y el proveedor procede a 
la preparación del pedido, luego el comprador realiza una revisión física y documentaria para el envío correspondiente por la agencia de transporte. 
Finalmente, el proceso acabaría con el visto bueno del solicitante y si en caso existiera alguna devolución se realiza la gestión correspondiente 
comunicándose con el proveedor y solicitando una respuesta rápida. 
 





Flujograma de la recepción de mercadería 
 
Con la implementación del sistema de ventas se consideró necesario detallar la manera correcta de los pasos a seguir para conseguir una adecuada 
manipulación de los productos, para que el área de compras no tenga dificultados con posibles diferencias que se puede generar. Este flujograma 
inicia con la revisión de la mercadería en función a la cantidad y artículo estipulado en la documentación (factura de compras). 
Para ello, se realiza una consulta previa sobre la solicitud de lo llegado, en caso de pasar el visto bueno la vendedora procede a registrar los artículos 
(actualiza precio y cantidad) al sistema, después con la ayuda del almacenero buscan la ubicación del producto, si es un producto que deba guardarse 
en el almacén realizan el traslado. Si el producto se coloca en el anaquel se realiza el llenado y sobra mercadería se guarda en cajas y se rotula para 
pasar a ubicarlo dentro del almacén 
 
Figura 29. Flujograma de recepción de mercadería. 
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9. Implementar políticas de compras 
Política de Compras 
Debido a los problemas que se pueden generar durante el proceso se ha determinado 
implementar políticas de compras. 
La política de compras de la empresa Agropecuaria “Villa Rica” tiene como finalidad 
construir una base sólida de proveedores para que facilite la adquisición de la mercadería o 
servicio; de tal manera que garantice la calidad, precio y tiempo. Para ello se considerará las 




- Plazo de entrega 




- Garantía y confiabilidad 
- Encontrarse habilitados ante Sunat 
 
Como norma general para la adquisición de mercadería o servicio: 
 
- Toda compra estará respaldada por un cuadro comparativo 
- Todo proveedor deberá estar legalmente homologado para formar parte de la cartera de 
proveedores. 
- Se deberá cumplir con todos los procedimientos y políticas de compra definidos por la 
empresa. 
- No deberá existir favoritismo en la elección de proveedores. 
- Toda compra deberá estar autorizada por el gerente general. 
- Es de suma importancia emplear el formato de requerimiento de compra para cualquier 
solicitud de compra o servicio. 
- El formato RC será rellenada con la mayor claridad posible, detallando las 
características exactas y necesarias. 
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- Se deberá actualizar periódicamente el stock máximo y mínimo por artículo. 
- Se deberá leer detalladamente la cotización o proforma otorgada por el proveedor para 
evitar malentendidos por cuestiones de tiempo de entrega, disponibilidad de stock o 
tipo de cambio. 
10. Formato de evaluación de proveedores 
 
Para determinar si el proveedor cumplió con las características que exige la empresa se 
realizó un formato de evaluación que contenga los principales criterios que favorecen al 





EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
NOMBRE DEL PROVEEDOR  FECHA DE EVALUACIÓN  
No. DEL CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO  
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR  
DIRECCIÓN Y TELÉFONO  




SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
NA No aplicable 2 Cumple parcialmente 
0 No cumple 3 Cumple plenamente 





CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO 
Cumple con las especificaciones requeridas de acuerdo a la orden de contrato  
 
Los productos o servicios entregados estaban en buenas condiciones fìsicas y su 





La entrega se realizo en los tiempos pactados en la óden de compra/contrato  
 
Cumple con la entrega total de las cantidades o servicio solicitadas en los tiempos dado 
 
PRECIO El precio ofrecido es adecuado al producto y/o servicio suministrado. 
 
SERVICIO POSVENTA 
Tiene disposición a resolver inquietudes; asi como prestación de asesorias técnicas sobre 




EVALUACION DEL PROVEEDOR= 
  
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS ( 0 
______________________________ 
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES ( 0 
 
 


























 CALIFICACIÓN EXCELENTE 
 
OBSERVACIONES 
Figura 30. Formato de evaluación de proveedores 
EXCELENTE 7.6 - 10 
BUENO 5.1 - 7.5 
REGULAR 2.6 - 5 




En el caso que la evaluación resulte “malo”, el proveedor tendrá solo una opción para 
corregirse. En caso contrario se dejará de solicitar su servicio. 
 
11. Búsqueda de nuevos proveedores 
 
Se realizó una búsqueda de proveedores con productos que logre diferenciarse de la 
competencia, productos novedosos que permitan tener diversidad en el rubro pecuario. Y 
durante la búsqueda se encontraron artículos como bebederos y comederos de diferentes 
modelos ya sea para la crianza de cuye, pollo, porcinos o animales domésticos como el perro 
o el gato. Además, se buscó proveedores de medicina pecuaria para animales. 
 
Figura 31. Comeros y bebederos para animales de crianza y domésticos 
 
 
Figura 32. Exhibición de medicina pecuaria. 
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Los proveedores para el rubro pecuario que se seleccionaron después de la búsqueda fueron: 
 
Tabla 17. Proveedores seleccionados (Pecuario) 
 




20447609674 Productos veterinarios Mza. J Lote. 8 Coo. Daniel 
Alcides Carrion (a Dos Cuadras 




20406222501 Medina pecuaria Jr. Mariano Nuñez Nro. 746 
Cercado (entre Jr Lambayeque y 
Jr Huancane) – Puno 
Agrovet Los 
Andes S.R.L 
20600760611 Medicina pecuaria Cal. Tres Cruces de Oro Nro. 
500 (50 Mtros Abajo del Grifo 




20490100289 Materias primas 
agropecuarias 
Jr. Apurimac Nro. S/n 
Quillabamba (al Costado de 







para espilar lana de 
ganado,  niples 
bebederos, bebederos 
automáticos para pollo 
o codorniz 
Mza. O3 Lote. 17 Asc. de Viv. 
Casablanca – Lima 
Fuente: Elaboración propia 
 
La empresa adquiría productos de proveedores terciarios, se investigó las marcas que se adquirían y 
en función a estas se averiguo si la marca tiene locales de venta en el Perú los resultados de la 
búsqueda resulto favorable, en medida de esta investigación se sugirió al área de compras realizar 
las adquisiciones directamente de la empresa, y evitar a los terciarios, por otro lado, se agregó al 
directorio de proveedores una lista de proveedores con productos que le permitan tener diversidad. 
 
Tabla 18. Proveedores seleccionados (Agrícola) 
 
Razón social Ruc Productos Dirección 
 




de fumigación y 
motobombas. 








válvulas y conectores 
Av. Los Eucaliptos Nro 371 Int. 








Cintas de goteo, goteros, 
accesorios de conexión, 
tuberías HDPE, 
aspersores  y 
microaspersores, 
mangueras LDPE, 




  válvulas, medidores, 
mallas y geomembranas. 
 
Semifor E.I.R.L. 20528919813 Semillas  forestales, 
tubetes, bolsas de 
polietileno. 
Jr. Lamas Nro. 745 Tingo María 
– Huánuco. 
Tramontina 20510174047 Herramientas, rastrillos, 
kit jardín, palas, 
azadillas, trinche. 
Av. Javier Prado Este Nro. 488 
Dpto. 1002 – Lima 
Rey plast 20125508716 Jabas cosechadoras, 
maceteros. 
Av. Nicolas Ayllon Nro. 2480 
Z.I. Santa Angelica (a 3 Cdrs. 
Puente Sta.Anita-Carr.Central) 
Fuente: Elaboración propia 
 
12. Capacitación al personal 
 
El área de compras está constituida por un personal, y se le capacitará por medio de un curso 
llamado asistente logístico dictado por el Centro de Capacitación Peruana de 
Especialización, cuyo costo será asumido por los investigadores. Los días y los temas que 
se dictarán durante el tiempo de capacitación se visualizan en la tabla 19. Y para verificar 
lo aprendido por el personal el centro de estudio toma pruebas después de cada clase y 
como refuerzo deja casos prácticos para que puede practicar durante sus horas libres. Como 
prueba de la capacitación se obtiene un certificado. 
Tabla 19. Cronograma de la capacitación al personal del área de compras. 
 
N° ACTIVIDAD TIEMPO 17/02/2019 al 17/03/2019 
17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 




    
2 Cotizaciones 4 horas  X    
3 Elaboración de registros, 
indicador de ocurrencias 
4 horas   
X 
  
4 Recepción y registro de 
productos, gestión de stock 
y kardex 




programación y gestión 
4 horas     
X 






















Figura 35. Material (Diapositivas) 
 
Figura 34. Temario 
 
   
Figura 38. Manual informativo 
para el personal 
Figura 37. Casos prácticos 
resueltos por el personal 
Figura 36. Evaluación dada 
por el personal 
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2.7.4 Análisis POST – TEST 
 
Para el análisis post – test se recolectaron los datos desde el 18 de marzo del 2018 hasta el 
1 de junio del 2019. 
Variable Dependiente: Productividad 
Eficiencia 
La implementación del flujograma mediante formatos permitió que las funciones del área 
de compras se realizarán de manera ordenada, evitando demasiados retrasos en la 
ejecución de los requerimientos. Y con las políticas de compras se evitó cometer posibles 
errores que perjudican a la eficiencia del área. 
Tabla 20. Análisis de la Eficiencia (Después) 
 
  Eficiencia   







hombre ) ) x 100 
1 1 1.88 1.63 86.87% 
 2 3.75 1.63 43.43% 
 3 5.63 4.89 86.87% 
 4 1.88 1.63 86.87% 
 5 1.88 1.63 86.87% 
 6 1.88 1.63 86.87% 
 7 3.75 3.26 86.87% 
 8 3.75 3.26 86.87% 
 9 3.75 3.26 86.87% 
 10 1.88 1.63 86.87% 
 11 1.88 1.63 86.87% 
 12 1.88 1.63 86.87% 
 13 1.88 1.63 86.87% 
 14 3.75 3.26 86.87% 
 15 1.88 1.63 86.87% 
 16 5.63 3.26 57.91% 
 17 1.88 1.63 86.87% 
2 18 5.40 3.10 57.42% 
 19 1.80 1.55 86.13% 
 20 5.40 3.10 57.42% 
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 21 3.60 3.10 86.13% 
 22 3.60 3.10 86.13% 
 23 3.60 3.10 86.13% 
 24 3.60 3.10 86.13% 
 25 3.60 3.10 86.13% 
 26 1.80 1.55 86.13% 
 27 1.80 1.55 86.13% 
 28 3.60 3.10 86.13% 
 29 5.40 4.65 86.13% 
 30 3.60 3.10 86.13% 
 31 1.80 1.55 86.13% 
3 32 3.46 3.18 91.82% 
 33 1.73 1.59 91.82% 
 34 5.19 3.18 61.21% 
 35 3.46 3.18 91.82% 
 36 1.73 1.59 91.82% 
 37 1.73 1.59 91.82% 
 38 1.73 1.59 91.82% 
 39 5.19 3.18 61.21% 
 40 1.73 1.59 91.82% 
 41 1.73 1.59 91.82% 
 42 1.73 1.59 91.82% 
 43 3.46 3.18 91.82% 
 44 1.73 1.59 91.82% 
 45 3.46 1.59 45.91% 
 46 3.46 3.18 91.82% 
 47 5.19 3.18 61.21% 
 48 5.19 4.77 91.82% 
4 49 1.45 1.23 84.80% 
 50 4.35 3.69 84.80% 
 51 2.90 2.46 84.80% 
 52 4.35 3.69 84.80% 
 53 1.45 1.23 84.80% 
 54 4.35 3.69 84.80% 
 55 4.35 3.69 84.80% 
 56 1.45 1.23 84.80% 
 57 4.35 3.69 84.80% 
 58 1.45 1.23 84.80% 
 59 1.45 1.23 84.80% 
 60 4.35 3.69 84.80% 
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 61 4.35 3.69 84.80% 
 62 4.35 3.69 84.80% 
5 63 2.81 2.40 85.49% 
 64 2.81 2.40 85.49% 
 65 2.81 2.40 85.49% 
 66 4.22 3.61 85.49% 
 67 4.22 2.40 56.99% 
 68 1.41 1.20 85.49% 
 69 4.22 2.40 56.99% 
 70 2.81 2.40 85.49% 
 71 1.41 1.20 85.49% 
 72 2.81 1.20 42.74% 
 73 4.22 3.61 85.49% 
 74 4.22 2.40 56.99% 
 75 4.22 3.61 85.49% 
 76 1.41 1.20 85.49% 
 77 1.41 1.20 85.49% 
 78 4.22 3.61 85.49% 
 79 1.41 1.20 85.49% 
6 80 2.43 2.21 90.96% 
 81 3.65 3.32 90.96% 
 82 1.22 1.11 90.96% 
 83 3.65 3.32 90.96% 
 84 3.65 3.32 90.96% 
 85 1.22 1.11 90.96% 
 86 3.65 3.32 90.96% 
 87 3.65 3.32 90.96% 
 88 2.43 2.21 90.96% 
 89 3.65 2.21 60.64% 
 90 3.65 3.32 90.96% 
 91 2.43 2.21 90.96% 
 92 3.65 3.32 90.96% 
 93 3.65 3.32 90.96% 
 94 3.65 3.32 90.96% 
7 95 1.67 0.00 0.00% 
 96 3.33 3.06 91.78% 
 97 1.67 1.53 91.78% 
 98 1.67 1.53 91.78% 
 99 5.00 4.59 91.78% 
 100 3.33 3.06 91.78% 
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 101 5.00 3.06 61.19% 
 102 5.00 4.59 91.78% 
 103 3.33 3.06 91.78% 
 104 1.67 1.53 91.78% 
 105 5.00 4.59 91.78% 
 106 3.33 3.06 91.78% 
 107 1.67 1.53 91.78% 
 108 1.67 1.53 91.78% 
 109 3.33 3.06 91.78% 
 110 1.67 1.53 91.78% 
8 111 5.19 3.07 59.05% 
 112 1.73 1.53 88.58% 
 113 1.73 1.53 88.58% 
 114 5.19 3.07 59.05% 
 115 3.46 3.07 88.58% 
 116 1.73 1.53 88.58% 
 117 3.46 3.07 88.58% 
 118 3.46 1.53 44.29% 
 119 5.19 4.60 88.58% 
 120 1.73 1.53 88.58% 
 121 3.46 3.07 88.58% 
 122 5.19 4.60 88.58% 
 123 1.73 1.53 88.58% 
 124 3.46 3.07 88.58% 
 125 5.19 3.07 59.05% 
9 126 3.60 3.36 93.33% 
 127 3.60 1.68 46.67% 
 128 1.80 1.68 93.33% 
 129 3.60 3.36 93.33% 
 130 5.40 5.04 93.33% 
 131 3.60 1.68 46.67% 
 132 1.80 1.68 93.33% 
 133 5.40 1.68 31.11% 
 134 1.80 1.68 93.33% 
 135 5.40 3.36 62.22% 
 136 3.60 3.36 93.33% 
 137 1.80 1.68 93.33% 
 138 5.40 3.36 62.22% 
 139 3.60 3.36 93.33% 
 140 3.60 3.36 93.33% 
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 141 1.80 1.68 93.33% 
10 142 4.66 3.96 85.09% 
 143 1.55 1.32 85.09% 
 144 1.55 1.32 85.09% 
 145 3.10 1.32 42.54% 
 146 4.66 2.64 56.73% 
 147 1.55 1.32 85.09% 
 148 3.10 2.64 85.09% 
 149 3.10 2.64 85.09% 
 150 3.10 2.64 85.09% 
 151 1.55 1.32 85.09% 
 152 4.66 3.96 85.09% 
 153 4.66 2.64 56.73% 
 154 1.55 1.32 85.09% 
 155 4.66 2.64 56.73% 
 156 1.55 1.32 85.09% 
 157 3.10 1.32 42.54% 
 158 4.66 3.96 85.09% 
11 159 3.60 3.19 88.58% 
 160 1.80 1.59 88.58% 
 161 1.80 1.59 88.58% 
 162 5.40 3.19 59.05% 
 163 5.40 4.78 88.58% 
 164 3.60 3.19 88.58% 
 165 3.60 3.19 88.58% 
 166 5.40 4.78 88.58% 
 167 1.80 1.59 88.58% 
 168 5.40 4.78 88.58% 
 169 3.60 3.19 88.58% 
 170 1.80 1.59 88.58% 
 171 3.60 1.59 44.29% 
 172 1.80 1.59 88.58% 
Promedio 3.189 2.547 82% 
Fuente: Elaboración propia 
 












𝑥 100 = 81.87% 
Si lo comparamos en función a semanas se obtendría la siguiente gráfica: 




Existen diversos motivos que ocasionaría el no cumplimiento de todos los ítems, estos 
pueden ser falta de especificación de los artículos requeridos, falta de proveedores 
relacionadas al artículo, falta de tiempo y entre otros. Sin embargo, con la medida correctiva 
se logró incrementar este indicador a favor de la empresa. 
Tabla 21. Análisis de la Eficacia (Después) 
 
Eficacia 




tiempo) / (Total de 
requerimientos) 
1 1 1 1 100% 
 2 2 1 50% 
 3 3 3 100% 
 4 1 1 100% 
 5 1 1 100% 
 6 1 1 100% 
 7 2 2 100% 
 8 2 2 100% 
 9 2 2 100% 
 10 1 1 100% 
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 11 1 1 100% 
 12 1 1 100% 
 13 1 1 100% 
 14 2 2 100% 
 15 1 1 100% 
 16 3 2 67% 
 17 1 1 100% 
2 18 3 2 67% 
 19 1 1 100% 
 20 3 2 67% 
 21 2 2 100% 
 22 2 2 100% 
 23 2 2 100% 
 24 2 2 100% 
 25 2 2 100% 
 26 1 1 100% 
 27 1 1 100% 
 28 2 2 100% 
 29 3 3 100% 
 30 2 2 100% 
 31 1 1 100% 
3 32 2 2 100% 
 33 1 1 100% 
 34 3 2 67% 
 35 2 2 100% 
 36 1 1 100% 
 37 1 1 100% 
 38 1 1 100% 
 39 3 2 67% 
 40 1 1 100% 
 41 1 1 100% 
 42 1 1 100% 
 43 2 2 100% 
 44 1 1 100% 
 45 2 1 50% 
 46 2 2 100% 
 47 3 2 67% 
 48 3 3 100% 
4 49 1 1 100% 
 50 3 3 100% 
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 51 2 2 100% 
 52 3 3 100% 
 53 1 1 100% 
 54 3 3 100% 
 55 3 3 100% 
 56 1 1 100% 
 57 3 3 100% 
 58 1 1 100% 
 59 1 1 100% 
 60 3 3 100% 
 61 3 3 100% 
 62 3 3 100% 
5 63 2 2 100% 
 64 2 2 100% 
 65 2 2 100% 
 66 3 3 100% 
 67 3 2 67% 
 68 1 1 100% 
 69 3 2 67% 
 70 2 2 100% 
 71 1 1 100% 
 72 2 1 50% 
 73 3 3 100% 
 74 3 2 67% 
 75 3 3 100% 
 76 1 1 100% 
 77 1 1 100% 
 78 3 3 100% 
 79 1 1 100% 
6 80 2 2 100% 
 81 3 3 100% 
 82 1 1 100% 
 83 3 3 100% 
 84 3 3 100% 
 85 1 1 100% 
 86 3 3 100% 
 87 3 3 100% 
 88 2 2 100% 
 89 3 2 67% 
 90 3 3 100% 
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 91 2 2 100% 
 92 3 3 100% 
 93 3 3 100% 
 94 3 3 100% 
7 95 1 0 0% 
 96 2 2 100% 
 97 1 1 100% 
 98 1 1 100% 
 99 3 3 100% 
 100 2 2 100% 
 101 3 2 67% 
 102 3 3 100% 
 103 2 2 100% 
 104 1 1 100% 
 105 3 3 100% 
 106 2 2 100% 
 107 1 1 100% 
 108 1 1 100% 
 109 2 2 100% 
 110 1 1 100% 
8 111 3 2 67% 
 112 1 1 100% 
 113 1 1 100% 
 114 3 2 67% 
 115 2 2 100% 
 116 1 1 100% 
 117 2 2 100% 
 118 2 1 50% 
 119 3 3 100% 
 120 1 1 100% 
 121 2 2 100% 
 122 3 3 100% 
 123 1 1 100% 
 124 2 2 100% 
 125 3 2 67% 
9 126 2 2 100% 
 127 2 1 50% 
 128 1 1 100% 
 129 2 2 100% 
 130 3 3 100% 
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 131 2 1 50% 
 132 1 1 100% 
 133 3 1 33% 
 134 1 1 100% 
 135 3 2 67% 
 136 2 2 100% 
 137 1 1 100% 
 138 3 2 67% 
 139 2 2 100% 
 140 2 2 100% 
 141 1 1 100% 
10 142 3 3 100% 
 143 1 1 100% 
 144 1 1 100% 
 145 2 1 50% 
 146 3 2 67% 
 147 1 1 100% 
 148 2 2 100% 
 149 2 2 100% 
 150 2 2 100% 
 151 1 1 100% 
 152 3 3 100% 
 153 3 2 67% 
 154 1 1 100% 
 155 3 2 67% 
 156 1 1 100% 
 157 2 1 50% 
 158 3 3 100% 
11 159 2 2 100% 
 160 1 1 100% 
 161 1 1 100% 
 162 3 2 67% 
 163 3 3 100% 
 164 2 2 100% 
 165 2 2 100% 
 166 3 3 100% 
 167 1 1 100% 
 168 3 3 100% 
 169 2 2 100% 
 170 1 1 100% 
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 171 2 1 50% 
 172 1 1 100% 
12 173 2 2 100% 
 174 2 2 100% 
 175 3 3 100% 
 176 3 3 100% 
 177 2 2 100% 
 178 3 3 100% 
Promedio 1.989 1.809 93% 
Fuente: Elaboración propia 
 




# de ítems atendidos a tiempo 







× 100 = 92.54% 
1.989 
 
Si lo comparamos en función a semanas se obtendría la siguiente gráfica: 
 
 






Al incrementar la capacidad de respuesta a los ítems de los requerimientos se demuestra que 




Tabla 22. Análisis de la Productividad (Después) 
 
Productividad 
Semana Requerimiento Eficacia Eficiencia Eficacia *eficiencia 
1 1 100.00% 86.87% 86.87% 
 2 50.00% 43.43% 21.72% 
 3 100.00% 86.87% 86.87% 
 4 100.00% 86.87% 86.87% 
 5 100.00% 86.87% 86.87% 
 6 100.00% 86.87% 86.87% 
 7 100.00% 86.87% 86.87% 
 8 100.00% 86.87% 86.87% 
 9 100.00% 86.87% 86.87% 
 10 100.00% 86.87% 86.87% 
 11 100.00% 86.87% 86.87% 
 12 100.00% 86.87% 86.87% 
 13 100.00% 86.87% 86.87% 
 14 100.00% 86.87% 86.87% 
 15 100.00% 86.87% 86.87% 
 16 66.67% 57.91% 38.61% 
2 17 100.00% 86.87% 86.87% 
 18 66.67% 57.42% 38.28% 
 19 100.00% 86.13% 86.13% 
 20 66.67% 57.42% 38.28% 
 21 100.00% 86.13% 86.13% 
 22 100.00% 86.13% 86.13% 
 23 100.00% 86.13% 86.13% 
 24 100.00% 86.13% 86.13% 
 25 100.00% 86.13% 86.13% 
 26 100.00% 86.13% 86.13% 
 27 100.00% 86.13% 86.13% 
 28 100.00% 86.13% 86.13% 
 29 100.00% 86.13% 86.13% 
 30 100.00% 86.13% 86.13% 
 31 100.00% 86.13% 86.13% 
 32 100.00% 91.82% 91.82% 
 33 100.00% 91.82% 91.82% 
3 34 66.67% 61.21% 40.81% 
 35 100.00% 91.82% 91.82% 
 36 100.00% 91.82% 91.82% 
 37 100.00% 91.82% 91.82% 
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 38 100.00% 91.82% 91.82% 
 39 66.67% 61.21% 40.81% 
 40 100.00% 91.82% 91.82% 
 41 100.00% 91.82% 91.82% 
 42 100.00% 91.82% 91.82% 
 43 100.00% 91.82% 91.82% 
 44 100.00% 91.82% 91.82% 
 45 50.00% 45.91% 22.96% 
 46 100.00% 91.82% 91.82% 
 47 66.67% 61.21% 40.81% 
 48 100.00% 91.82% 91.82% 
 49 100.00% 84.80% 84.80% 
 50 100.00% 84.80% 84.80% 
4 51 100.00% 84.80% 84.80% 
 52 100.00% 84.80% 84.80% 
 53 100.00% 84.80% 84.80% 
 54 100.00% 84.80% 84.80% 
 55 100.00% 84.80% 84.80% 
 56 100.00% 84.80% 84.80% 
 57 100.00% 84.80% 84.80% 
 58 100.00% 84.80% 84.80% 
 59 100.00% 84.80% 84.80% 
 60 100.00% 84.80% 84.80% 
 61 100.00% 84.80% 84.80% 
 62 100.00% 84.80% 84.80% 
 63 100.00% 85.49% 85.49% 
 64 100.00% 85.49% 85.49% 
 65 100.00% 85.49% 85.49% 
 66 100.00% 85.49% 85.49% 
5 67 66.67% 56.99% 38.00% 
 68 100.00% 85.49% 85.49% 
 69 66.67% 56.99% 38.00% 
 70 100.00% 85.49% 85.49% 
 71 100.00% 85.49% 85.49% 
 72 50.00% 42.74% 21.37% 
 73 100.00% 85.49% 85.49% 
 74 66.67% 56.99% 38.00% 
 75 100.00% 85.49% 85.49% 
 76 100.00% 85.49% 85.49% 
 77 100.00% 85.49% 85.49% 
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 78 100.00% 85.49% 85.49% 
 79 100.00% 85.49% 85.49% 
 80 100.00% 90.96% 90.96% 
 81 100.00% 90.96% 90.96% 
 82 100.00% 90.96% 90.96% 
 83 100.00% 90.96% 90.96% 
6 84 100.00% 90.96% 90.96% 
 85 100.00% 90.96% 90.96% 
 86 100.00% 90.96% 90.96% 
 87 100.00% 90.96% 90.96% 
 88 100.00% 90.96% 90.96% 
 89 66.67% 60.64% 40.42% 
 90 100.00% 90.96% 90.96% 
 91 100.00% 90.96% 90.96% 
 92 100.00% 90.96% 90.96% 
 93 100.00% 90.96% 90.96% 
 94 100.00% 90.96% 90.96% 
 95 0.00% 0.00% 0.00% 
 96 100.00% 91.78% 91.78% 
 97 100.00% 91.78% 91.78% 
 98 100.00% 91.78% 91.78% 
 99 100.00% 91.78% 91.78% 
7 100 100.00% 91.78% 91.78% 
 101 66.67% 61.19% 40.79% 
 102 100.00% 91.78% 91.78% 
 103 100.00% 91.78% 91.78% 
 104 100.00% 91.78% 91.78% 
 105 100.00% 91.78% 91.78% 
 106 100.00% 91.78% 91.78% 
 107 100.00% 91.78% 91.78% 
 108 100.00% 91.78% 91.78% 
 109 100.00% 91.78% 91.78% 
 110 100.00% 91.78% 91.78% 
 111 66.67% 59.05% 39.37% 
 112 100.00% 88.58% 88.58% 
 113 100.00% 88.58% 88.58% 
 114 66.67% 59.05% 39.37% 
 115 100.00% 88.58% 88.58% 
 116 100.00% 88.58% 88.58% 
8 117 100.00% 88.58% 88.58% 
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 118 50.00% 44.29% 22.14% 
 119 100.00% 88.58% 88.58% 
 120 100.00% 88.58% 88.58% 
 121 100.00% 88.58% 88.58% 
 122 100.00% 88.58% 88.58% 
 123 100.00% 88.58% 88.58% 
 124 100.00% 88.58% 88.58% 
 125 66.67% 59.05% 39.37% 
 126 100.00% 93.33% 93.33% 
 127 50.00% 46.67% 23.33% 
 128 100.00% 93.33% 93.33% 
 129 100.00% 93.33% 93.33% 
 130 100.00% 93.33% 93.33% 
 131 50.00% 46.67% 23.33% 
9 132 100.00% 93.33% 93.33% 
 133 33.33% 31.11% 10.37% 
 134 100.00% 93.33% 93.33% 
 135 66.67% 62.22% 41.48% 
 136 100.00% 93.33% 93.33% 
 137 100.00% 93.33% 93.33% 
 138 66.67% 62.22% 41.48% 
 139 100.00% 93.33% 93.33% 
 140 100.00% 93.33% 93.33% 
 141 100.00% 93.33% 93.33% 
 142 100.00% 85.09% 85.09% 
 143 100.00% 85.09% 85.09% 
 144 100.00% 85.09% 85.09% 
 145 50.00% 42.54% 21.27% 
 146 66.67% 56.73% 37.82% 
 147 100.00% 85.09% 85.09% 
 148 100.00% 85.09% 85.09% 
10 149 100.00% 85.09% 85.09% 
 150 100.00% 85.09% 85.09% 
 151 100.00% 85.09% 85.09% 
 152 100.00% 85.09% 85.09% 
 153 66.67% 56.73% 37.82% 
 154 100.00% 85.09% 85.09% 
 155 66.67% 56.73% 37.82% 
 156 100.00% 85.09% 85.09% 
 157 50.00% 42.54% 21.27% 
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 158 100.00% 85.09% 85.09% 
 159 100.00% 88.58% 88.58% 
 160 100.00% 88.58% 88.58% 
 161 100.00% 88.58% 88.58% 
 162 66.67% 59.05% 39.37% 
 163 100.00% 88.58% 88.58% 
11 164 100.00% 88.58% 88.58% 
 165 100.00% 88.58% 88.58% 
 166 100.00% 88.58% 88.58% 
 167 100.00% 88.58% 88.58% 
 168 100.00% 88.58% 88.58% 
 169 100.00% 88.58% 88.58% 
 170 100.00% 88.58% 88.58% 
 171 50.00% 44.29% 22.14% 
 172 100.00% 88.58% 88.58% 
Promedio 92.54% 81.87% 78.31% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fórmula utilizada para hallar la productividad de los 172 requerimientos. 
 
Productividad = (Eficiencia) (Eficacia) 
Productividad = (92.54%) (81.87%) = 78.31% 
Si lo comparamos en función a semanas se obtendría la siguiente gráfica: 
Figura 41. Comparación del análisis del antes y después (Productividad) 
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2.7.5 Análisis económico – financiero 
 




En los recursos humanos encontraremos a los 2 investigadores, quienes se encargan del 
desarrollo de la investigación. 
- Investigadores 
o Chavez Arias, Meyerbeer 




Recursos materiales utilizados durante todo el proceso de investigación son: 
 
Tabla 23. Recursos materiales empleados en la implementación. 
 
Materiales Cantidad P. Unit (s/.) 
Libros 2 25 
Memoria usb 1 25 
Fólderes 5 0.5 
Archivador 30 4 
Útiles de oficina 6 50 
Tableros 1 2.8 
Hojas 3000 0.06 
Fuente: elaboración propia 
 
Gran parte de las referencias bibliográficas fueron sacados de los libros de las bibliotecas a 
las cuales acudimos, además se emplearon citas de libros en línea, es por esta razón que se 
consideró 2 libros dentro de los materiales. 
Presupuesto 
 
Dentro del presupuesto se consideró a la remuneración (2 investigadores), bienes (los 





En la remuneración se está considerando un sueldo mínimo, como este análisis económico 
es en función a la implementación, por lo tanto, se consideró 2 meses para el investigador y 
6 meses para la persona que trabaja y tiene como responsabilidad la toma de datos. 
Tabla 24. Costos de la remuneración 






Investigador Chavez Arias, Meyerbeer 930 2 1860 
Quispe Turpo, Fiorella 930 6 5580 
Costo total 7440 




Los bienes son los recursos materiales empleados en la implementación. 
 
Tabla 25. Costos de los recursos materiales empleados 
 
Bienes 
Materiales Cantidad P. Unit (s/.) Costo total (s/.) 
Libros 2 25 50 
Memoria usb 1 25 25 
Fólderes 5 0.5 2.5 
Archivador 30 4 120 
Útiles de oficina 6 50 300 
Tableros 1 2.8 2.8 
Hojas 3000 0.06 180 
Costo total 680.3 




Durante la implementación se necesitó los servicios básicos que ayudaron a conseguir la 
información que se necesitaba. En esta parte, estamos incluyendo al costo de la capacitación 
que el personal del área recibió. Como ya anteriormente se mencionó esta capacitación se 




Tabla 26. Costos de los servicios disponibles 
 
Servicios disponibles 
Descripción Cantidad P. Unit (s/.) Total (s/.) 
Internet 6 60 360 
Luz 6 40 240 
Transporte 100 2 200 
Impresora 1 400 400 
Teléfono 6 60 360 
Capacitación externa 1 150 150 
Otros 5 20 100 
Costo total 1810 
Fuente: elaboración propia 
 
 Costo total del estudio del proyecto 
 
A continuación, se determinará el costo total de la implementación, para lo cual se realizó 
un cuadro donde resume los cálculos obtenidos anteriormente. 
Tabla 27. Costo total de la implementación. 
 
Costo de proyecto 
Proyecto Costo total (s/.) 
Costo de investigador 7440 
Costo de materiales 680.3 
Costo de servicios 1810 
Costo del total del proyecto 9930.3 
Fuente: elaboración propia 
 
Después de haber determinado el costo de la implementación se pasará a detallar cual sería 
el beneficio para la empresa. 
En primer lugar, para tener una igualdad en la comparación se ha considerado los cálculos 
hasta la semana 10 y estos serán en función de los requerimientos atendidos a tiempo ya que 
la empresa se beneficia en función a sus ventas y estas ventas son realizadas si la mercadería 
es entregada a tiempo. 
En segundo lugar, se sumó los requerimientos atendidos a tiempo por semanas, este cálculo 
se realiza para antes y después de la implementación. Luego calculamos el costo por ítem, 
donde se dividió el sueldo del personal sobre la cantidad de requerimientos atendidos a 
tiempo. Este costo es promediado y realiza la misma operación para el antes y después. 
En tercer lugar, se calcula el costo total por 10 semanas y seguidamente el costo anual, para 
lo cual será consideramos 52 semanas al año. 
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Tabla 28. Análisis de los costos por ítem 
 















1 22 S/ 13.64 1 24 S/ 12.50 
2 21 S/ 14.29 2 25 S/ 12.00 
3 22 S/ 13.64 3 26 S/ 11.54 
4 13 S/ 23.08 4 31 S/ 9.68 
5 20 S/ 15.00 5 32 S/ 9.38 
6 18 S/ 16.67 6 37 S/ 8.11 
7 23 S/ 13.04 7 27 S/ 11.11 
8 23 S/ 13.04 8 26 S/ 11.54 
9 23 S/ 13.04 9 25 S/ 12.00 
10 19 S/ 15.79 10 29 S/ 10.34 
Suma 204.000 S/ 151.22 Suma 282.000 S/ 108.19 
Costo Promedio S/ 15.12 Costo Promedio S/ 10.82 
Pago semanal al personal 300 Pago semanal al personal 300 
Costo total por 10 semanas S/ 3,084.93 
Costo total por 10 
semanas 
S/ 3,051.05 
Costo anual S/ 16,041.62 Costo anual S/ 15,865.48 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se observa en la tabla 28 el costo promedio disminuyo a razón que la cantidad de 
requerimientos aumento para el análisis del después. Como se dese saber el beneficio para 
la empresa, se realizó una comparación con el costo promedio que resulto del análisis del 
antes. 
Tabla 29. Comparación del costo anual en función al mismo costo promedio. 
 
Costo Promedio S/ 15.12 Costo Promedio S/ 15.12 
Costo total por 10 
semanas 





S/ 16,041.62 Costo anual 
(Productividad) 
S/ 22,171.97 
Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se calculará el valor neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el 
beneficio costo (B/C) para determinar si la implementación es rentable. Para el cálculo 
resumimos en una tabla los datos obtenidos en el análisis previo. 
Tabla 30. Datos para el cálculo. 
 
Datos 
Inversión S/ 9,930.30 
Productividad anual antes S/ 16,041.62 
Productividad anual después S/ 22,171.97 
Ingreso anual S/ 6,130.34 
Fuente: elaboración propia 
 
Se consideró para el análisis un cop de 10% y un tiempo de 10 años. Para determinar los 
ingresos se consideró una inflación de 3.7% anual. Para luego sumar verticalmente y obtener 
el saldo. 
Tabla 31. Análisis para la obtención del VAN, TIR y B/C 
 
AÑO 0 1 2 3 4 
Inversión -S/ 9,930.30     
Egresos      
Ingresos  S/6,130.34 S/6,357.17 S/6,592.38 S/6,836.30 
Saldo -S/9,930.30 S/6,130.34 S/6,357.17 S/6,592.38 S/6,836.30 
 
5 6 7 8 9 10 
      
      
S/7,089.24 S/7,351.55 S/7,623.55 S/7,905.62 S/8,198.13 S/8,501.46 
S/7,089.24 S/7,351.55 S/7,623.55 S/7,905.62 S/8,198.13 S/8,501.46 
Fuente: elaboración propia 
 
El saldo calculado nos sirvió para determinar el VAN. TIR y el C/B. 
 





COSTO / BENEFICIO 3.37 
Fuente: elaboración propia 
 
Finalmente, el resultado demuestra la rentabilidad de la implementación ya que se obtuvo 






























































3.1.  Análisis descriptivo 
3.1.1.Variable dependiente: Productividad 
 
1. Análisis descriptivo de la eficacia 
Para el análisis descriptivo de la eficacia se elaboró una tabla resumen por semanas de los 
datos y cálculos obtenidos antes y después de la implementación con la finalidad de observar 
el incremento del indicador después de la aplicación de las medidas correctivas. 
Tabla 33. Resumen del análisis de la eficacia antes de la implementación. 
 






1 2.313 1.375 65% 
2 2.000 1.235 68% 
3 2.059 1.294 71% 
4 1.750 0.813 49% 
5 1.824 1.176 71% 
6 1.875 1.125 67% 
7 2.000 1.353 72% 
8 2.467 1.533 67% 
9 2.176 1.353 65% 
10 2.000 1.267 71% 
11 2.111 0.889 46% 
Promedio 2.047 1.233 65% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 34. Resumen del análisis de la eficacia después de la implementación. 
 







1 1.529 1.412 95% 
2 1.929 1.786 95% 
3 1.765 1.529 91% 
4 2.214 2.214 100% 
5 2.118 1.882 91% 
6 2.533 2.467 98% 
7 1.813 1.688 92% 
8 2.000 1.733 90% 
9 1.938 1.563 85% 
10 2.000 1.706 88% 
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11 1.929 1.786 94% 
Promedio 1.971 1.785 93% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 42. Comparación del antes y después de la eficacia 
 
Después de la implementación el cumplimiento de los requerimientos atendidos a tiempo se 
incrementó logrando que la eficacia aumentará de 65.31% a 92.54%. Y la comparación por 
semanas del antes y después lo podemos apreciar en la figura 42, donde observamos que en 
la semana 4,6 y 11 los requerimientos fueron realizados cerca de su totalidad. 
2. Análisis descriptivo de la eficiencia 
 
De igual manera, para el análisis descriptivo de la eficiencia se elaboró una tabla resumen 
por semanas de los datos y cálculos obtenidos antes y después de la implementación con la 











1 4.602 2.388 57% 
2 4.286 2.239 57% 
3 4.211 2.135 57% 
4 6.058 2.282 40% 
5 4.103 2.174 58% 
6 4.688 2.336 55% 
7 3.913 2.196 59% 
8 4.826 2.459 55% 
9 4.258 2.188 53% 
10 4.737 2.460 58% 
11 6.786 2.339 38% 
Promedio 4.670 2.284 54% 
Fuente: Elaboración propia 
 








1 2.868 2.299 83% 
2 3.471 2.769 82% 
3 3.054 2.431 84% 
4 3.214 2.726 85% 
5 2.978 2.263 78% 
6 3.081 2.729 89% 
7 3.021 2.581 84% 
8 3.462 2.657 80% 
9 3.488 2.625 80% 
10 3.103 2.252 75% 
11 3.471 2.847 83% 
Promedio 3.188 2.546 82% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Después de la implementación las horas programadas disminuyo logrando que la eficiencia 
aumente de 54.20% a 81.87%. Y la comparación por semanas del antes y después lo 
podemos apreciar en la figura 43, donde observamos que en la semana 6 las horas utilizadas 
estuvo cerca de la hora programada. Lo que indicaría que la mejora implementada favorece 










Figura 43. Comparación del antes y después de la eficiencia. 
 
3. Análisis descriptivo de la productividad 
 
Del análisis de la eficiencia y eficacia, la productividad, como producto de sus indicadores 
reflejo el incremento en su totalidad. Y en base a los cálculos desarrollados se elaboró una 
tabla resumen por semanas mostrando el antes y después de la implementación con la 
finalidad de observar el incremento de la dimensión. 
Tabla 37. Resumen del análisis de la productividad antes de la implementación. 
 
Semana Eficacia Eficiencia Productividad 
Antes 
1 0.646 0.575 44% 
2 0.676 0.572 47% 
3 0.706 0.569 47% 
4 0.490 0.397 33% 
5 0.706 0.580 51% 
6 0.667 0.554 50% 
7 0.716 0.594 51% 
8 0.667 0.546 49% 
9 0.647 0.535 48% 
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10 0.711 0.583 48% 
11 0.463 0.379 32% 
Promedio 0.653 0.542 46% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 38. Resumen del análisis de la productividad después de la implementación. 
 
Semana Eficacia Eficiencia Productividad 
Después 
1 0.948 0.823 80% 
2 0.961 0.835 81% 
3 0.912 0.829 78% 
4 1.000 0.850 85% 
5 0.912 0.792 75% 
6 0.917 0.836 82% 
7 0.941 0.854 82% 
8 0.878 0.793 73% 
9 0.873 0.784 72% 
10 0.900 0.777 72% 
11 0.944 0.837 81% 
Promedio 0.925 0.819 78% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 44. Comparación del antes y después de la eficiencia. 
 
Como resultado de la implementación se obtuvo un incremento en la productividad de 
45.95% a 78.31%, este incremento es producto de las mejoras realizadas en función a la 
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eficiencia y eficacia del área de compras. Y para un mejor entendimiento se realizó una 
comparación de un antes y después la cual se puede apreciar en la figura 44, donde 




Esta investigación tiene como intención aplicar conocimientos científicos para la solución 
de un problema, se aplicará la gestión de compras para conseguir la solución del problema 
mencionado, Moncada José (2005, p. 14) menciona que para saber si las variables son 
paramétricas o no paramétricas, hay que realizarle la prueba de normalidad que esta se puede 
hacer por medio de dos herramientas, esta dependerá del número de muestras que se tiene, 
si la muestra es menor a 30 se aplicará “shapiro wilk”, y si dicha muestra es mayor que 30 
se aplica “kolmogorov smirnov”. Para hacer el análisis de las hipótesis se debe usar la prueba 
“t de student” cuando las variables son paramétricas o la prueba “wilcoxon” cuando al menos 
una de las variables es no paramétrica. 
 
3.2.1. Análisis de correlación Pearson 
 
Este análisis, permite identificar si existe una dependencia total entre las dos variables 
analizadas, y como se observa en la tabla 39, tabla 40 y tabla 41 la correlacional de Pearson 
para el resultado del antes y después corresponde a 1; es decir es una relación perfecta 
positiva, donde se demuestra al aumentar una de ellas la otra también aumenta. 






Productividad Antes Correlación de Pearson 1 -.083 
Sig. (bilateral)  .281 
N 172 172 
Productividad 
Después 
Correlación de Pearson -.083 1 
Sig. (bilateral) .281  
N 172 172 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
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Eficiencia Antes Correlación de Pearson 1 -.086 
Sig. (bilateral)  .264 
N 172 172 
Eficiencia Después Correlación de Pearson -.086 1 
Sig. (bilateral) .264  
N 172 172 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 







Eficacia Antes Correlación de Pearson 1 -.096 
Sig. (bilateral)  .209 
N 172 172 
Eficacia Después Correlación de Pearson -.096 1 
Sig. (bilateral) .209  
N 172 172 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
3.2.2. Análisis de la hipótesis general 
 
H1: La gestión de compras mejora la productividad en la empresa Agropecuaria Villa Rica, 
Santa Anita 
 
Antes del análisis de la hipótesis general debemos descubrir, si los datos obtenidos del antes 
y después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico, como los 
muestra a investigar es 172 y esta es mayor que 30, usaremos el análisis de normalidad 
“Kolmogorov-Smirnov”. 
 
Regla de decisión 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
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Tabla 42. Prueba de normalidad de productividad antes y después con Kolmogorov-Smirnov para una 
muestra 
 





N 172 172 
Parámetros 
normalesa,b 







Absoluto .294 .434 
Positivo .197 .251 
Negativo -.294 -.434 
Estadístico de prueba .294 .434 
Sig. asintótica(bilateral) .000c .000c 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 42, se aprecia los valores de la significancia de la productividad antes y después 
es de 0.00 y este dato es menor a la de 0,05 por lo cual se afirma que tanto la productividad 
antes como la productividad después tienen un comportamiento no paramétrico. 
 
Para conocer si la productividad ha mejorado después de la implementación de la 
herramienta, se procederá al análisis con el estadígrafo Wilcoxon a los datos. 
 
Contrastación de hipótesis general 
 
H0: La gestión de compras no mejora la productividad en la empresa Agropecuaria Villa 
Rica, Santa Anita 
 
Ha: La gestión de compras mejora la productividad en la empresa Agropecuaria Villa Rica, 
Santa Anita 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: μPa ≥ μPd 
Hₐ: μPa < μPd 













172 .459512 .3480547 .0000 .8489 
Productividad 
Después  (Pd) 
172 .783073 .2232649 .0000 .9333 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 43, se puede observar que la media de la producción antes (Pa), 0.459512, es 
menos que la de la productividad después (Pd) que es 0.783073. Por consecuencia no 
cumple la premisa Ho: μPa ≥ μPd , en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula que la 
gestión de compras no mejora la productividad en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa 
Anita así mismo se acepta la hipótesis alternativa de la investigación, demostrando que La 
gestión de compras mejora la productividad en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa 
Anita. 
 
Para aseverar que el resultado del análisis anterior es cierto, procederemos a un análisis a 
través del ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
de ambas medidas de la productividad. 
Regla de decisión 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla 44. Análisis de ρvalor de la productividad antes y después con 
Wilcoxon 
 
 Productividad después - 
Productividad antes 
Z -8.836b 
Sig. asintótica(bilateral) .000 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 44, se observa que el valor de la significancia de la prueba de Wilcoxon es de 
0.000 en consecuencia y de acuerdo la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula, asi 
mismo aceptando la hipótesis de la investigación, La gestión de compras mejora la 
productividad en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita. 
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3.2.3. Análisis de la primera hipótesis específica 1 
 
H1: La gestión de compras mejora la eficiencia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, 
Santa Anita, 2019 
 
Antes del análisis de la hipótesis especifica 1 debemos descubrir, si los datos obtenidos del 
antes y después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico, como 
los muestra a investigar es 172 y esta es mayor que 30, usaremos el análisis de normalidad 
“Kolmogorov-Smirnov”. 
 
Regla de decisión 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla 45. Prueba de normalidad de Eficiencia antes y después con Kolmogorov-Smirnov 






N 172 172 
Parámetros 
normalesa,b 






Absoluto .273 .396 
Positivo .151 .226 
Negativo -.273 -.396 
Estadístico de prueba .273 .396 
Sig. asintótica(bilateral) .000c .000c 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 45, se aprecia los valores de la significancia de la eficiencia antes y después es 
de 0.00 y este dato es menor a la de 0,05 por lo cual se afirma que tanto la eficiencia antes 
como la eficiencia después tienen un comportamiento no paramétrico. 
 
Para conocer si la eficiencia ha mejorado después de la implementación de la herramienta, 





Contrastación de hipótesis especifica 1 
 
H0: La gestión de compras no mejora la eficiencia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, 
Santa Anita, 2019 
 
H1: La gestión de compras mejora la eficiencia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, 
Santa Anita, 2019 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: μEa ≥ μEd 
Hₐ: μEa < μEd 






















.1526014 .0000 .9333 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 46, se puede observar que la media de la eficiencia antes (Ea), 0.541953, es 
menos que la de la eficiencia después (Ed) que es 0.818747. Por consecuencia no cumple 
la premisa Ho: μEa ≥ μEd, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula que La gestión de 
compras no mejora la eficiencia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita así 
mismo se acepta la hipótesis alternativa de la investigación, demostrando que La gestión de 
compras mejora la eficiencia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita. 
 
Para aseverar que el resultado del análisis anterior es cierto, procederemos a un análisis a 
través del ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
de ambas medidas de la eficiencia 
Regla de decisión 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
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Sig. asintótica(bilateral) .000 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 47, se observa que el valor de la significancia de la prueba de Wilcoxon es de 
0.000 en consecuencia y de acuerdo la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula, así 
mismo aceptando la hipótesis de la investigación, La gestión de compras mejora la eficiencia 
en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita. 
 
3.2.4. Análisis de la segunda hipótesis específica 2 
 
H1: La gestión de compras mejora la eficacia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa 
Anita, 2019 
 
Antes del análisis de la hipótesis especifica 2 debemos descubrir, si los datos obtenidos del 
antes y después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico, como 
los muestra a investigar es 172 y esta es mayor que 30, usaremos el análisis de normalidad 
“Kolmogorov-Smirnov”. 
 
Regla de decisión 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 






N 172 172 
Parámetros normalesa,b Media .653098 .925391 
Desv. Desviación .3593377 .1702910 





Positivo .167 .331 
Negativo -.286 -.489 
Estadístico de prueba .286 .489 
Sig. asintótica(bilateral) .000c .000c 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 48, se aprecia los valores de la significancia de la eficacia antes y después es de 
0.00 y este dato es menor a la de 0,05 por lo cual se afirma que tanto la eficacia antes como 
la eficacia después tienen un comportamiento no paramétrico. 
 
Para conocer si la eficacia ha mejorado después de la implementación de la herramienta, se 
procederá al análisis con el estadígrafo Wilcoxon a los datos. 
 
Contrastación de hipótesis especifica 2 
 
H0: La gestión de compras no mejora la eficacia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, 
Santa Anita, 2019 
 
H1: La gestión de compras mejora la eficacia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa 
Anita, 2019 
Regla de decisión: 
 
Ho: μEa ≥ μEd 
Hₐ: μEa < μEd 
Tabla 49. Descriptivos de la Eficiencia antes y después con wilconxon 
 







Eficacia antes (Ea) 172 
.65309 
8 






.1702910 .0000 1.0000 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 49, se puede observar que la media de la eficacia antes (Ea), 0.653098, es menos 
que la de la eficacia después (Ed) que es 0.925391. Por consecuencia no cumple la premisa 
Ho: μEa ≥ μEd, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula que La gestión de compras no 
mejora la eficacia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita así mismo se acepta 
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la hipótesis alternativa de la investigación, demostrando que La gestión de compras mejora 
la eficacia en la empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita. 
 
Para aseverar que el resultado del análisis anterior es cierto, procederemos a un análisis a 
través del ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
de ambas medidas de la eficacia 
Regla de decisión 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla 50. Análisis de ρvalor de la Eficacia antes y después 
con Wilcoxon 
 Eficacia después - 
Eficacia antes 
Z -7.268b 
Sig. asintótica(bilateral) .000 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
De la tabla 50, se observa que el valor de la significancia de la prueba de Wilcoxon es de 
0.00 en consecuencia y de acuerdo la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula, así 
mismo aceptando la hipótesis de la investigación, La gestión de compras mejora la eficacia 































































1. De la tabla 43, página 126 se puede observar que la media de la producción antes 
(Pa), 0.459512, es menos que la de la productividad después (Pd) que es 0.783073. 
Por consecuencia no cumple la premisa Ho: μPa ≥ μPd , y se rechazó la hipótesis 
nula para aceptar la hipótesis alternativa de la investigación, demostrando que la 
gestión de compras mejora la productividad en la empresa Agropecuaria Villa Rica, 
Santa Anita, y comprando con los resultados obtenidos por Espino (2016), quién 
logró la reducción de tiempo total del proceso en un 55.74% donde logró incrementar 
la productividad de la empresa en un 38.35%.y de esta manera podemos ratificar la 
gran importancia de la gestión de compras como herramienta para el éxito de una 
empresa. 
 
2. De la tabla 46, página 129 se puede observar que la media de la eficiencia antes (Ea), 
0.541953, es menos que la de la eficiencia después (Ed) que es 0.818747. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de la 
investigación, demostrando que la gestión de compras mejora la eficiencia en la 
empresa Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita. En tanto, se confirma el resultado al 
comparar esta investigación con la de Castañeda, Renato. y Díaz, Edgard (2016) el 
cual al finalizar su investigación concluyó que la mejora de la gestión de compras 
logró el 98% de efectividad en órdenes de compra, disminución de tiempos de 
aprobación de requerimiento, un correcto trabajo en equipo, bueno desempeño de los 
trabajadores. Por lo consiguiente, dentro del contexto de esta investigación se afirma 
que las herramientas empleadas para el aprovechamiento del tiempo fueron los 
consecuentes de los resultados positivos. 
 
3. De la tabla 49, página 131 se puede observar que la media de la eficacia antes (Ea), 
0.653098, es menos que la de la eficacia después (Ed) que es 0.925391. Por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de la investigación, 
demostrando que la gestión de compras mejora la eficacia en la empresa 
Agropecuaria Villa Rica, Santa Anita., y para demostrar que los resultados coinciden 
con otras implementaciones citamos a Machado (2017), cuya tesis consistió en el 
diseño e implementación de un modelo logístico para mejorar del proceso de 
compras en una cadena de restaurantes. Los resultados obtenidos fueron el 
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incremento de atención de requerimientos (antes: 74.60%, después: 92.19%), por lo 
tanto, está demostrado que la metodología empleada para esta investigación permitió 
que el área de compras incrementara los requerimientos atendidos a tiempo, lo cual 
































































Con el desarrollo de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. En primer lugar, se concluyó que la gestión de compras mejora la productividad de 
la empresa agropecuaria, ya que se vio un incremento de 45.95% a 78.31% donde se 
deduce que el aumento significativo fue de 32.36%. Entonces se afirma que la 
intervención de la metodología para mejorar el área de compras obtiene resultados 
favorables que permitieron reducir las horas programadas e incrementar los ítems 
atendidos a tiempo. De manera gráfica lo podemos encontrar en la página 123 figura 
44. 
2. En segundo lugar, se concluyó que la gestión de compras mejora la eficacia de la 
empresa agropecuaria, ya que se vio un incremento de 65.31% a 92,54% donde se 
deduce que el aumento significativo fue de 27.23%. Por lo que se afirma que el área 
de compras aumento sus números de ítems atendidos a tiempo con las herramientas 
de la gestión de compras. De manera gráfica lo podemos encontrar en la página 120 
figura 42 
3. En tercer lugar, se concluyó que la gestión de compras mejora la eficiencia de la 
empresa agropecuaria, ya que se vio un incremento de 54.20% a 81.87% donde se 
deduce que el aumento significativo fue de 27.67%. Porcentaje que demuestra el 
aporte generado por la implementación de la gestión de compras a través de las 
medidas correctivas que se asumieron. De manera gráfica lo podemos encontrar en 























































































1. Se le recomienda al personal encargado del área, capacitar a todo el personal en 
función a lo aprendido, de tal manera que todo el personal pueda entender el proceso 
de compras y su papel dentro de este. Puesto que la única finalidad es seguir 
trabajando con orden para evitar tener pedidos no abastecidos que afecten a la 
rentabilidad de la empresa e insatisfacción de los clientes. 
2. Así también, se le recomienda a la empresa comprometer al personal al aprendizaje 
del sistema implementado, si bien es cierto se buscó un sistema con una agradable 
presentación y un fácil manejo, sin embargo, necesita del interés de aprender cada 
una de las ventajas que tiene para facilitar la rapidez en las ventas. 
3.  Asimismo, se recomienda mejorar sus estrategias de marketing (páginas web y redes 
sociales) y promociones, de tal manera que sus productos sean más conocidos y 
llamen la atención de clientes nuevos. 
4. Por otro lado, se recomienda descargar y revisar los reportes y rankings del sistema, 
con la finalidad de analizar sus ventas y tomar estrategias que lo diferencien del 
mercado. 
5. De igual modo, a empresa debería de tomar en consideración el conteo de inventario 
periódicamente, para actualizar los datos introducidos al sistema, con el fin de evitar 
diferencias de stock físico y stock del sistema. 
6. Finalmente, se recomienda que la empresa según vea la posibilidad de mejor su 
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“Consiste en buscar las 
fuentes de suministro y 
adquirir las mercancías 
suficientes para el desarrollo 
de la actividad empresarial, 
con el fin de satisfacer la 
demanda.” (Escrivá, Savall y 
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Gutiérrez (2010) "La 
productividad tiene que ver 
con los resultados que se 
obtienen en un proceso o un 
sistema, […] se mide por el 
cociente formado por los 
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ABFL009 ABONO FOLIAR FARMAGRO 24.6 1 25.6 32.00 25% 
ABFL016 ABONO FOLIAR CORPORACION BIOQUIMICA 
INTERNACIONAL S.A.C 
14.93 1 
15.93 22.00 38% 
ABFL015 ABONO FOLIAR CORPORACION BIOQUIMICA 
INTERNACIONAL S.A.C 
20.55 1 
21.55 28.00 30% 
ABFL029 ABONO FOLIAR AGRO SIEMBRA S.A.C. 17.6 1 18.6 22.00 18% 
ABFL002 ABONO FOLIAR FARMAGRO 11.16 1 12.16 20.00 64% 
ABFL032 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 20 0.5 20.5 26.00 27% 
ABFL033 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 11 0.25 11.25 15.00 33% 
ABFL031 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 38 1 39 50.70 30% 
ABFL019 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 11 1 12 22.00 83% 
ABFL020 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 7 0.5 7.5 15.00 100% 
ABFL021 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 4.5 0.25 4.75 10.00 111% 
ABFL017 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 12 1 13 22.00 69% 
ABFL018 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 7 0.5 7.5 15.00 100% 
ABFL022 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 11 1 12 20.00 67% 
ABFL023 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 15 1 16 25.00 56% 
ABFL024 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 23 1 24 30.00 25% 
ABFL025 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 14 1 15 20.00 33% 
ABFL034 ABONO FOLIAR NEW WORLD AGRO S.A.C. 20 1 21 26.00 24% 
ABFL004 ABONO FOLIAR QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 15 1 16 24.00 50% 
ABFL008 ABONO FOLIAR QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 29.61 1 30.61 38.00 24% 
ABFL007 ABONO FOLIAR QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 13.58 1 14.58 24.00 65% 





ABFL005 ABONO FOLIAR QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 15 1 16 25.00 56% 
ABFL003 ABONO FOLIAR FARMAGRO 11.03 1 12.03 15.64 30% 
ABFL014 ABONO FOLIAR AGROVETERINARIA BELEN SRL 75 1 76 90.00 18% 
ABFL012 ABONO FOLIAR AGROVETERINARIA BELEN SRL 50 1 51 62.00 22% 
ABFL011 ABONO FOLIAR AGROVETERINARIA BELEN SRL 50 1 51 60.00 18% 
ABFL013 ABONO FOLIAR AGROVETERINARIA BELEN SRL 49 1 50 61.00 22% 
ABFL010 ABONO FOLIAR AGROVETERINARIA BELEN SRL 53 1 54 62.00 15% 
ACRI032 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2.6 0.1 2.7 6.00 122% 
ACRI030 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2.59 0.1 2.69 4.00 49% 
ACRI033 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 3.05 0.2 3.25 7.00 115% 
ACRI031 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 3.72 0.5 4.22 5.00 18% 
ACRI027 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2.3718 0.1 2.4718 4.00 62% 
ACRI028 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 3.13 0.2 3.33 5.00 50% 
ACRI029 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 4.61 0.5 5.11 8.00 57% 
ACRI001 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2.55 0.1 2.65 4.00 51% 
ACRI002 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 3.03 0.2 3.23 5.00 55% 
ACRI003 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 3.78 0.1 3.88 6.00 55% 
ACRI004 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 8.32 0.5 8.82 15.00 70% 
ACRI005 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 13.97 0.8 14.77 22.00 49% 
ACRI006 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 3.11 0.2 3.31 5.00 51% 
ACRI007 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 4.25 0.5 4.75 7.00 47% 
ACRI008 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 7.88 0.5 8.38 16.00 91% 
ACRI009 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 11.505 0.8 12.305 20.00 63% 
ACRI010 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2 0.1 2.1 3.00 43% 
ACRI011 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2.25 0.1 2.35 4.00 70% 





ACRI013 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 5.84 0.5 6.34 12.00 89% 
ACRI014 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 9.78 0.8 10.58 17.00 61% 
ACRI018 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 5.72 0.5 6.22 11.00 77% 
ACRI019 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 7.76 0.8 8.56 15.00 75% 
ACRI015 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 1.72 0.1 1.82 3.00 65% 
ACRI016 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2.2 0.5 2.7 4.00 48% 
ACRI017 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2.5 0.3 2.8 5.00 79% 
ACRI023 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 1.232 0.1 1.332 2.00 50% 
ACRI024 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 1.86 0.1 1.96 3.00 53% 
ACRI025 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 2.9264 0.2 3.1264 5.00 60% 
ACRI026 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 6.962 0.5 7.462 12.00 61% 
ACRI034 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 4.307 0.1 4.407 7.00 59% 
ACRI035 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 4.85 0.2 5.05 8.00 58% 
ACRI036 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 6.04 0.5 6.54 10.00 53% 
ACRI037 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 15.89 0.5 16.39 27.00 65% 
ACRI038 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 17.7 0.8 18.5 30.00 62% 
ACRI042 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 6.9148 0.5 7.4148 11.12 50% 
ACRI043 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 13.08 1 14.08 21.12 50% 
ACRI044 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 17.83 1 18.83 28.25 50% 
ACRI042 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 5.51 0.5 6.01 10.00 66% 
ACRI039 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 3.67 0.2 3.87 5.00 29% 
ACRI040 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 5.51 0.5 6.01 7.00 16% 
ACRI041 ACCESORIO DE RIEGO IESTA S.A.C 5.5106 0.5 6.0106 9.00 50% 
ACMI008 ACCESORIOS PARA 
MICROASPERSORES 
NAANDANJAIN PERU S.A.C. 1.18 0.02 
1.2 2.00 67% 
ACMI007 ACCESORIOS PARA 
MICROASPERSORES 
NAANDANJAIN PERU S.A.C. 0.7 0.02 





ACMI003 ACCESORIOS PARA 
MICROASPERSORES 
NAANDANJAIN PERU S.A.C. 3.4 0.02 
3.42 5.00 46% 
ACMI006 ACCESORIOS PARA 
MICROASPERSORES 
NAANDANJAIN PERU S.A.C. 1.8 0.02 
1.82 3.00 65% 
ACDE011 ACCESORIOS DENTADOS NAANDANJAIN PERU S.A.C. 2 0.2 2.2 3.50 59% 
ACDE009 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.35 0.2 0.55 0.80 45% 
ACDE010 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.35 0.2 0.55 2.00 264% 
ACDE001 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.295 0.1 0.395 1.00 153% 
ACDE002 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.118 0.1 0.218 0.50 129% 
ACDE003 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.3658 0.1 0.4658 1.00 115% 
ACDE014 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.1 0.2 0.3 0.50 67% 
ACDE006 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.66 0.2 0.86 1.20 40% 
ACDE007 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.36 0.2 0.56 2.00 257% 
ACDE015 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.23 0.2 0.43 0.70 63% 
ACDE016 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.177 0.1 0.277 0.80 189% 
ACDE017 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.23 0.2 0.43 0.70 63% 
ACDE008 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 1.8 0.2 2 3.00 50% 
ACDE018 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.25 0.2 0.45 0.60 33% 
ACDE012 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.48 0.2 0.68 1.00 47% 
ACDE013 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.47 0.2 0.67 1.00 49% 
ACDE005 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 2 0.2 2.2 3.50 59% 
ACDE004 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 2.5 0.2 2.7 4.00 48% 
ACDE020 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.3658 0.2 0.5658 2.00 253% 
ACDE023 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.27 0.2 0.47 1.00 113% 
ACDE022 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.35 0.2 0.55 1.00 82% 
ACDE021 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.3658 0.3 0.6658 2.00 200% 
ACDE019 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 0.4484 0.2 0.6484 2.00 208% 





ACDE025 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 1.12 0.1 1.22 2.50 105% 
ACDE026 ACCESORIOS DENTADOS IESTA S.A.C 1.36 0.1 1.46 3.00 105% 
ACAG001 ACEITE AGICOLA AGRICOLA PACOCHA 20 1 21 25.00 19% 
ACAG003 ACEITE AGICOLA AGRICOLA PACOCHA 18 1 19 27.00 42% 
ACAG002 ACEITE AGICOLA AGRICOLA PACOCHA 25 1 26 35.00 35% 
ACAG004 ACEITE AGRICOLA NEW WORLD AGRO S.A.C. 16 1 17 22.00 29% 
ACDI001 ACIDIFICANTE CON INDICADOR AGROVETERINARIA BELEN SRL 11 0.25 11.25 15.00 33% 
ACDI002 ACIDIFICANTE CON INDICADOR AGROVETERINARIA BELEN SRL 14 0.25 14.25 18.00 26% 
ACDI003 ACIDIFICANTE CON INDICADOR AGROVETERINARIA BELEN SRL 20.92 0.5 21.42 27.85 30% 
ACDI006 ACIDIFICANTE CON INDICADOR AGROVETERINARIA BELEN SRL 7.5 0.25 7.75 10.08 30% 
ACDI008 ACIDIFICANTE CON INDICADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 12 0.5 12.5 16.00 28% 
ACDI007 ACIDIFICANTE CON INDICADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 7 0.25 7.25 10.00 38% 
ACDI009 ACIDIFICANTE CON INDICADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 22 1 23 30.00 30% 
ACDI004 ACIDIFICANTE CON INDICADOR AGROVETERINARIA BELEN SRL 9.6 0.25 9.85 15.00 52% 
ACDI005 ACIDIFICANTE CON INDICADOR AGROVETERINARIA BELEN SRL 11.21 0.25 11.46 14.90 30% 
ACGI001 ACIDO GIBERELICO ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 9.5 0.5 10 12.00 20% 
ACHU001 ACIDOS HUMICOS ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 11.2 1 12.2 20.00 64% 
ACHU005 ACIDOS HUMICOS ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 15.33 1 16.33 25.00 53% 
ACHU002 ACIDOS HUMICOS ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 9 1 10 17.00 70% 
ACHU003 ACIDOS HUMICOS ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 14.6 1 15.6 23.00 47% 
ACOP001 ACOPLE RAPIDO - HIDRANTE ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 17 0.5 17.5 27.00 54% 
ACOP002 ACOPLE RAPIDO - HIDRANTE ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 16 0.5 16.5 25.00 52% 
ADHE003 ADHERENTE ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 7 0.5 7.5 14.00 87% 
ADHE002 ADHERENTE ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 4.13 0.5 4.63 8.00 73% 
ADHE005 ADHERENTE ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 15.7 1 16.7 7.00 -58% 





ADHE007 ADHERENTE ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 15 1 16 20.00 25% 
ADHE009 ADHERENTE ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 7 0.5 7.5 12.00 60% 
ADHE010 ADHERENTE NEW WORLD AGRO S.A.C. 10 1 11 20.00 82% 
ADHE012 ADHERENTE NEW WORLD AGRO S.A.C. 7 0.5 7.5 12.00 60% 
ADHE011 ADHERENTE NEW WORLD AGRO S.A.C. 4 0.25 4.25 7.00 65% 
ALIB008 ALIMENTOS BALANCEADOS INVERSIONES VALLE SUR & ROHAAP S.A.C. 72 2 74 88.00 19% 
ALIB004 ALIMENTOS BALANCEADOS INVERSIONES VALLE SUR & ROHAAP S.A.C. 44 2 46 58.00 26% 
ALIB003 ALIMENTOS BALANCEADOS INVERSIONES VALLE SUR & ROHAAP S.A.C. 44 2 46 57.00 24% 
ALIB002 ALIMENTOS BALANCEADOS INVERSIONES VALLE SUR & ROHAAP S.A.C. 44 2 46 56.00 22% 
ALIB001 ALIMENTOS BALANCEADOS INVERSIONES VALLE SUR & ROHAAP S.A.C. 43 2 45 54.00 20% 
ALIB006 ALIMENTOS BALANCEADOS INVERSIONES VALLE SUR & ROHAAP S.A.C. 78 2 80 88.00 10% 
ALIB005 ALIMENTOS BALANCEADOS INVERSIONES VALLE SUR & ROHAAP S.A.C. 39 2 41 50.00 22% 
ANBI001 ANTIBIOTICOS MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 4.2 0.2 4.4 10.00 127% 
ANBI002 ANTIBIOTICOS GASAGROVET EL PROGRESO 23.7 0.5 24.2 36.00 49% 
ANBI004 ANTIBIOTICOS GASAGROVET EL PROGRESO 8.9 0.5 9.4 15.00 60% 
ANBI005 ANTIBIOTICOS GASAGROVET EL PROGRESO 23.3 0.5 23.8 29.00 22% 
ANBI003 ANTIBIOTICOS GASAGROVET EL PROGRESO 1.9 0.2 2.1 3.50 67% 
ANBI006 ANTIBIOTICOS GASAGROVET EL PROGRESO 5.25 0.5 5.75 10.00 74% 
ASPJ008 ASPERJADORA GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 6 2 8 12.00 50% 
ASPJ009 ASPERJADORA GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 5 2 7 10.00 43% 
ASPJ006 ASPERJADORA GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 9 2 11 16.00 45% 
ASPJ007 ASPERJADORA GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 7 2 9 15.00 67% 
ASPJ005 ASPERJADORA GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 18 2 20 25.00 25% 
ASPJ002 ASPERJADORA GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 55 2.5 57.5 70.00 22% 
ASPJ003 ASPERJADORA GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 20 2.5 22.5 35.00 56% 





ASPJ010 ASPERJADORA GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 5 2 7 10.00 43% 
ASJA001 ASPERSOR JARDINERO IESTA S.A.C 8 0.2 8.2 10.00 22% 
ASJA004 ASPERSOR JARDINERO IESTA S.A.C 12 0.2 12.2 20.00 64% 
ASJA005 ASPERSOR JARDINERO IESTA S.A.C 12 0.2 12.2 20.00 64% 
ASJA006 ASPERSOR JARDINERO IESTA S.A.C 13 0.2 13.2 21.00 59% 
ASJA003 ASPERSOR JARDINERO IESTA S.A.C 5 0.2 5.2 10.00 92% 
ASJA002 ASPERSOR JARDINERO IESTA S.A.C 32 0.2 32.2 40.00 24% 
ASJA007 ASPERSOR JARDINERO IESTA S.A.C 25 0.2 25.2 38.00 51% 
ASJA008 ASPERSOR JARDINERO IESTA S.A.C 25 0.5 25.5 39.00 53% 
ASME001 ASPERSOR METALICO MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. 99 1 100 135.00 35% 
ASME005 ASPERSOR METALICO MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. 35.5 0.8 36.3 45.00 24% 
ASME004 ASPERSOR METALICO MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. 44.84 0.8 45.64 55.00 21% 
ASME003 ASPERSOR METALICO MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. 47 0.8 47.8 60.00 26% 
ASME006 ASPERSOR METALICO MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. 70.5 0.8 71.3 82.00 15% 
ASME002 ASPERSOR METALICO MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. 70.5 0.8 71.3 85.00 19% 
ASPL008 ASPERSOR PLASTICO MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. 10.8 0.5 11.3 15.00 33% 
ASPL005 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 16.815 0.5 17.315 24.00 39% 
ASPL006 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 7.7172 0.5 8.2172 14.00 70% 
ASPL007 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 6.54 0.5 7.04 13.00 85% 
ASPL003 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 13.7352 0.5 14.2352 20.00 40% 
ASPL004 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 6.54 0.5 7.04 25.00 255% 
ASPL001 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 24.5322 0.5 25.0322 35.00 40% 
ASPL002 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 32.4382 0.5 32.9382 38.00 15% 
ASPL009 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 15.4 0.5 15.9 25.00 57% 
ASPL010 ASPERSOR PLASTICO IESTA S.A.C 17.11 0.5 17.61 25.00 42% 





ASPL012 ASPERSOR PLASTICO MEGAFUSION AGRICOLA E.I.R.L. 32 0.5 32.5 40.00 23% 
BIOE001 BIO ESTIMULADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 42.7 0.25 42.95 53.00 23% 
BIOE002 BIO ESTIMULADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 37 0.25 37.25 40.00 7% 
BIOE007 BIO ESTIMULADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 45 0.5 45.5 55.00 21% 
BIOE008 BIO ESTIMULADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 25 0.25 25.25 32.00 27% 
BIOE006 BIO ESTIMULADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 85 1 86 111.80 30% 
BIOE003 BIO ESTIMULADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 27 0.25 27.25 33.00 21% 
BIOE004 BIO ESTIMULADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 25 0.25 25.25 30.00 19% 
BOLS006 BOLSAS PLASTICAS PLASTICOS LU 6 0.3 6.3 8.50 35% 
BOLS005 BOLSAS PLASTICAS PLASTICOS LU 8 0.3 8.3 11.00 33% 
BOLS003 BOLSAS PLASTICAS PLASTICOS LU 7.6 0.3 7.9 13.00 65% 
BOLS001 BOLSAS PLASTICAS PLASTICOS LU 8.5 0.3 8.8 15.00 70% 
BOLS008 BOLSAS PLASTICAS PLASTICOS LU 4.5 0.3 4.8 7.50 56% 
BOLS007 BOLSAS PLASTICAS PLASTICOS LU 5.5 0.3 5.8 8.00 38% 
BOLS009 BOLSAS PLASTICAS PLASTICOS LU 6 0.3 6.3 7.00 11% 
BOLS011 BOLSAS PLASTICAS PLASTICOS LU 3.3 0.3 3.6 5.00 39% 
BRMA001 BROCA MANUAL IESTA S.A.C 15.2574 0.5 15.7574 25.00 59% 
BRMA003 BROCA MANUAL IESTA S.A.C 15 0.5 15.5 25.00 61% 
CANB004 CABEZAL DE NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
IESTA S.A.C 3.4 0.01 
3.41 5.50 61% 
CANB007 CABEZAL DE NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
IESTA S.A.C 5.4 0.01 
5.41 7.00 29% 
CANB003 CABEZAL DE NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
IESTA S.A.C 2.1 0.01 
2.11 3.50 66% 
CANB008 CABEZAL DE NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
IESTA S.A.C 0.6 0.01 
0.61 1.00 64% 
CANB001 CABEZAL DE NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
NAANDANJAIN PERU S.A.C. 1.7 0.01 
1.71 3.00 75% 
CANB002 CABEZAL DE NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
IESTA S.A.C 1.6 0.01 





CANB006 CABEZAL DE NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
IESTA S.A.C 2.6 0.01 
2.61 4.30 65% 
CANB005 CABEZAL DE NEBULIZADOR Y 
MICROASPERSOR 
IESTA S.A.C 2.8 0.01 
2.81 4.50 60% 
CEBO001 CEBO PARA MOSCA AGRICOLA PACOCHA 40.1 0.8 40.9 52.00 27% 
CICT002 CICATRIZANTE AGROVETERINARIA BELEN SRL 30 1 31 38.00 23% 
CICT001 CICATRIZANTE AGROVETERINARIA BELEN SRL 28 1 29 35.00 21% 
CTIJ001 CINTA INJERTO AGROVETERINARIA BELEN SRL 16.5 0.5 17 25.00 47% 
CTIJ001 CINTA INJERTO AGROVETERINARIA BELEN SRL 12 0.5 12.5 20.00 60% 
CTIJ001 CINTA INJERTO AGROVETERINARIA BELEN SRL 210 1 211 220.00 4% 
COLL005 COLLARIN IESTA S.A.C 5.8 0.5 6.3 10.00 59% 
COLL006 COLLARIN IESTA S.A.C 4.21 0.5 4.71 8.00 70% 
COLL001 COLLARIN IESTA S.A.C 2.2774 0.3 2.5774 4.00 55% 
COLL003 COLLARIN IESTA S.A.C 2.43 0.2 2.63 4.80 83% 
COLL002 COLLARIN IESTA S.A.C 2.4662 0.3 2.7662 5.00 81% 
COLL004 COLLARIN IESTA S.A.C 3.32 0.3 3.62 7.00 93% 
COSM017 COSMO AGRO IESTA S.A.C 56 2 58 72.00 24% 
COSM001 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 45 2 47 45.00 -4% 
COSM009 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 33.5 2 35.5 45.00 27% 
COSM007 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 63.2 2 65.2 73.00 12% 
COSM011 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 35 2 37 40.00 8% 
COSM016 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 35.5 2 37.5 46.00 23% 
COSM010 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 45 2 47 53.00 13% 
COSM015 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 34 2 36 45.00 25% 
COSM013 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 46 2 48 50.00 4% 
COSM014 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 41 2 43 50.00 16% 
COSM006 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 43 2 45 53.00 18% 





COSM012 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 47 2 49 56.00 14% 
COSM003 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 37 2 39 45.00 15% 
COSM002 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 164 8 172 175.00 2% 
COSM005 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 48 2 50 65.00 30% 
COSM018 COSMO AGRO NUTRICX S.A.C 33 2 35 48.00 37% 
DESP002 DESPARASITANTES CASAGROVET EL PROGRESO 1.7 0.2 1.9 2.50 32% 
DESP004 DESPARASITANTES MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 7.1 0.5 7.6 15.00 97% 
DESP001 DESPARASITANTES MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 13.3 0.5 13.8 20.00 45% 
DESP006 DESPARASITANTES MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 12.5 0.5 13 20.00 54% 
DESP005 DESPARASITANTES MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 7.44 0.5 7.94 15.00 89% 
DESP003 DESPARASITANTES MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 7.5 0.5 8 12.00 50% 
DETR001 DETERGENTE AGRICOLA MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 20 1 21 27.00 29% 
DETR002 DETERGENTE AGRICOLA NEW WORLD AGRO S.A.C. 18 1 19 26.00 37% 
ENRA001 ENRAIZADOR NEW WORLD AGRO S.A.C. 18 0.25 18.25 25.00 37% 
ENRA004 ENRAIZADOR MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 7.8 0.15 7.95 10.34 30% 
ENRA003 ENRAIZADOR MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 78 1 79 95.00 20% 
EQHE002 EQUIPO AGRICOLA Y 
HERRAMIENTAS 
MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 30 2 
32 60.00 88% 
EQHE001 EQUIPO AGRICOLA Y 
HERRAMIENTAS 
MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 450 5 
455 650.00 43% 
FERT052 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 84 3 87 97.00 11% 
FERT007 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 35 3 38 45.00 18% 
FERT005 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 35 3 38 49.40 30% 
FERT011 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 70 3 73 83.00 14% 
FERT013 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 38 3 41 48.00 17% 
FERT015 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 92 3 95 110.00 16% 
FERT009 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 34.5 3 37.5 50.00 33% 





FERT021 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 52 2 54 75.00 39% 
FERT023 FERTILIZANTE FOSYEIKI S.A.C. 38 3 41 46.00 12% 
FERT025 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 50 3 53 75.00 42% 
FERT027 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 280 2 282 330.00 17% 
FERT031 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 70 2 72 90.00 25% 
FERT033 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 85 2 87 110.00 26% 
FERT035 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 111 3 114 135.00 18% 
FERT037 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 87 3 90 115.00 28% 
FERT039 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 175 2 177 190.00 7% 
FERT029 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 93 2 95 115.00 21% 
FERT001 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 10 11.6 21.6 30.00 39% 
FERT003 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 100 3 103 120.00 17% 
FERT041 FERTILIZANTE AGRICOLA PACOCHA 74 3 77 82.00 6% 
FERT058 FERTILIZANTE AGRICOLA PACOCHA 100 3 103 133.90 30% 
FERT056 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 90 3 93 110.00 18% 
FERT046 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 53.5 2 55.5 60.00 8% 
FERT045 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 100 3 103 115.00 12% 
FERT050 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 117 3 120 125.00 4% 
FERT043 FERTILIZANTE AGRICOLA PACOCHA 94.7 3 97.7 107.00 10% 
FERT048 FERTILIZANTE AGRO IMPORT E.I.R.L 93.96 3 96.96 118.00 22% 
FIAZ002 FILTRO AZUD ORBES AGRICOLA S.A.C. 56 2 58 80.00 38% 
FIAZ003 FILTRO AZUD ORBES AGRICOLA S.A.C. 35 2 37 40.00 8% 
FIAZ001 FILTRO AZUD ORBES AGRICOLA S.A.C. 64 5 69 100.00 45% 
FIAZ005 FILTRO AZUD ORBES AGRICOLA S.A.C. 21 2 23 30.00 30% 
FIAZ004 FILTRO AZUD ORBES AGRICOLA S.A.C. 52 2 54 90.00 67% 





FIYE001 FILTRO TIPO YEE ORBES AGRICOLA S.A.C. 47 2 49 90.00 84% 
FIYE005 FILTRO TIPO YEE ORBES AGRICOLA S.A.C. 16.94 2 18.94 25.00 32% 
FIYE003 FILTRO TIPO YEE ORBES AGRICOLA S.A.C. 47 2 49 88.00 80% 
FUNG005 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 128 1 129 145.00 12% 
FUNG045 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 93 0.25 93.25 105.00 13% 
FUNG044 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 320 1 321 382.00 19% 
FUNG001 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 3.92 1 4.92 6.00 22% 
FUNG008 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 27 0.2 27.2 35.00 29% 
FUNG007 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 78.57 1 79.57 120.00 51% 
FUNG029 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 27 0.2 27.2 40.00 47% 
FUNG030 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 49 0.5 49.5 68.00 37% 
FUNG009 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 52 1 53 60.00 13% 
FUNG031 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 53.1 0.2 53.3 62.00 16% 
FUNG012 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 54.5 0.25 54.75 62.00 13% 
FUNG043 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 50 1 51 75.00 47% 
FUNG013 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 30 0.15 30.15 35.00 16% 
FUNG015 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 13.5 0.4 13.9 18.00 29% 
FUNG014 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 31 1 32 40.00 25% 
FUNG028 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 20 1 21 25.00 19% 
FUNG016 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 67 0.15 67.15 75.00 12% 
FUNG017 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 80 0.25 80.25 95.00 18% 
FUNG018 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 28 0.2 28.2 34.00 21% 
FUNG020 FUNGICIDAD QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 22 0.4 22.4 30.00 34% 
FUNG021 FUNGICIDAD QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 55 1 56 70.00 25% 
FUNG032 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 30 0.5 30.5 35.00 15% 





FUNG022 FUNGICIDAD QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 79.47 1 80.47 98.00 22% 
FUNG023 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 24.55 0.25 24.8 33.00 33% 
FUNG025 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 91.57 1 92.57 120.00 30% 
FUNG038 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 22 0.2 22.2 65.00 193% 
FUNG039 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 108 0.5 108.5 120.00 11% 
FUNG042 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 40 0.25 40.25 60.00 49% 
FUNG041 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 15 0.5 15.5 25.00 61% 
FUNG026 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 43 0.25 43.25 55.00 27% 
FUNG035 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 60 0.25 60.25 75.00 24% 
FUNG027 FUNGICIDAD AGROVETERINARIA BELEN SRL 35 0.2 35.2 45.00 28% 
FUBC001 FUNGICIDAD BACTERICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 43 0.5 43.5 55.00 26% 
FUBC003 FUNGICIDAD BACTERICIDA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 116.93 0.5 117.43 152.66 30% 
FUBC004 FUNGICIDAD BACTERICIDA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 54 0.2 54.2 60.00 11% 
FUBC002 FUNGICIDAD BACTERICIDA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 228 1 229 245.00 7% 
FUBC005 FUNGICIDAD BACTERICIDA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 8 0.1 8.1 10.53 30% 
GOTE001 GOTERO AGRICOLA PACOCHA 0.42 0.1 0.52 1.00 92% 
GOTE004 GOTERO AGRICOLA PACOCHA 0.5 0.1 0.6 0.80 33% 
GOTE002 GOTERO AGRICOLA PACOCHA 0.42 0.1 0.52 0.80 54% 
GOTE003 GOTERO AGRICOLA PACOCHA 0.33 0.1 0.43 0.60 40% 
HERB002 HERBICIDA AGRICOLA PACOCHA 78 1 79 88.00 11% 
HERB001 HERBICIDA AGRICOLA PACOCHA 19 1 20 23.00 15% 
HERB003 HERBICIDA AGRICOLA PACOCHA 19.17 1 20.17 25.00 24% 
HERB004 HERBICIDA AGRICOLA PACOCHA 26.5 1 27.5 32.00 16% 
HERB005 HERBICIDA AGRICOLA PACOCHA 27.14 1 28.14 30.00 7% 
HERB008 HERBICIDA AGROVET LOS ANDES S.R.L 43 1 44 52.00 18% 





HERR004 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 2380 0 2380 2,600.00 9% 
HERR001 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 70 0 70 90.00 29% 
HERR002 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 80 0 80 85.00 6% 
HERR015 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 10 0 10 15.00 50% 
HERR014 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 17 0 17 23.00 35% 
HERR012 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 200 0 200 250.00 25% 
HERR003 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 15 0 15 18.00 20% 
HERR008 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 70 0 70 90.00 29% 
HERR009 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 65 0 65 90.00 38% 
HERR007 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 360 0 360 390.00 8% 
HERR006 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 380 0 380 480.00 26% 
HERR010 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 70 0 70 90.00 29% 
HERR011 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 70 0 70 90.00 29% 
HERR016 HERRAMIENTAS AGRICOLAS MAREM REPRESENTACIONES S.R.L 225 1 226 280.00 24% 
HIDG001 HIDROGEL AGROVETERINARIA BELEN SRL 50 1 51 60.00 18% 
INAC006 INSECTICIDA ACARICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 28 0.3 28.3 35.00 24% 
INAC007 INSECTICIDA ACARICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 45 0.3 45.3 55.00 21% 
INAC004 INSECTICIDA ACARICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 24 0.5 24.5 30.00 22% 
INAC005 INSECTICIDA ACARICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 220 0.5 220.5 260.00 18% 
INAC001 INSECTICIDA ACARICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 220 1 221 252.00 14% 
INAC002 INSECTICIDA ACARICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 63 0.5 63.5 80.00 26% 
INNE002 INSECTICIDA NEMATICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 18 0.5 18.5 23.00 24% 
INNE001 INSECTICIDA NEMATICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 80 1 81 90.00 11% 
INNE004 INSECTICIDA NEMATICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 38 0.3 38.3 45.00 17% 
INNE003 INSECTICIDA NEMATICIDA AGROVETERINARIA BELEN SRL 130 1 131 140.00 7% 





INSC032 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 15 1 16 21.00 31% 
INSC033 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 2.8 0.5 3.3 6.00 82% 
INSC029 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 30 0.25 30.25 45.00 49% 
INSC006 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 11.7174 0.5 12.2174 35.00 186% 
INSC007 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 7.375 0.25 7.625 20.00 162% 
INSC005 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 42.09 1 43.09 60.00 39% 
INSC002 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 19 0.1 19.1 25.00 31% 
INSC028 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 35 0.2 35.2 45.00 28% 
INSC008 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 50 0.25 50.25 60.00 19% 
INSC009 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 27.5 0.2 27.7 35.00 26% 
INSC010 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 14.5 0.2 14.7 20.00 36% 
INSC030 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 48.5 0.1 48.6 60.00 23% 
INSC022 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 35 0.5 35.5 45.00 27% 
INSC011 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 21.4052 1 22.4052 55.00 145% 
INSC012 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 11.4696 0.25 11.7196 28.00 139% 
INSC001 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 250 3 253 330.00 30% 
INSC017 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 14.3 1 15.3 60.00 292% 
INSC023 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 10 0.2 10.2 13.00 27% 
INSC026 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 11 0.15 11.15 17.00 52% 
INSC027 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 45 0.15 45.15 65.00 44% 
INSC020 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 85 0.25 85.25 95.00 11% 
INSC019 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 300 1 301 330.00 10% 
INSC025 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 57 0.15 57.15 70.00 22% 
INSC018 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 11.5 0.25 11.75 17.00 45% 
INSC015 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 18 0.5 18.5 30.00 62% 





INSC013 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 5.51 1 6.51 8.00 23% 
INSC014 INSECTICIDAS AGROVETERINARIA BELEN SRL 30.2 8.89 39.09 40.00 2% 
JABA001 JABA COSECHADORA OTIPLAST S.A.C 13 0.5 13.5 19.00 41% 
JAME001 JARRAS MEDIDORAS OTIPLAST S.A.C 0.7 0.05 0.75 1.00 33% 
JAME002 JARRAS MEDIDORAS OTIPLAST S.A.C 0.8 0.05 0.85 1.50 76% 
MACE003 MACETAS OTIPLAST S.A.C 9.5 0.5 10 13.00 30% 
MACE002 MACETAS OTIPLAST S.A.C 8.5 0.2 8.7 11.00 26% 
MACE001 MACETAS OTIPLAST S.A.C 9.5 0.5 10 12.00 20% 
MACE006 MACETAS OTIPLAST S.A.C 9.8 0.6 10.4 10.00 -4% 
MACE005 MACETAS OTIPLAST S.A.C 5.5 0.8 6.3 7.00 11% 
MACE008 MACETAS OTIPLAST S.A.C 35 5 40 35.00 -13% 
MACE007 MACETAS OTIPLAST S.A.C 29 3 32 30.00 -6% 
MACE004 MACETAS OTIPLAST S.A.C 8.5 0.5 9 11.70 30% 
MDRA001 MADURADOR DE FRUTAS OTIPLAST S.A.C 90 0.25 90.25 105.00 16% 
MALL001 MALLAS QUIVER SAC 20 1.5 21.5 30.00 40% 
MALL003 MALLAS QUIVER SAC 3.2 0.03 3.23 6.50 101% 
MALL002 MALLAS QUIVER SAC 320 30 350 385.00 10% 
MALL005 MALLAS QUIVER SAC 4 0.03 4.03 7.00 74% 
MALL004 MALLAS QUIVER SAC 400 30 430 500.00 16% 
MALL007 MALLAS QUIVER SAC 5.2 0.03 5.23 8.00 53% 
MALL006 MALLAS QUIVER SAC 520 30 550 660.00 20% 
MNGU005 MANGUERAS HDPE QUIVER PLAST EIRL 220 10 230 370.00 61% 
MNGU006 MANGUERAS HDPE QUIVER PLAST EIRL 320 15 335 470.00 40% 
MNGU001 MANGUERAS HDPE QUIVER PLAST EIRL 120 8 128 200.00 56% 
MNGU002 MANGUERAS HDPE QUIVER PLAST EIRL 42 6 48 60.00 25% 





MNGU004 MANGUERAS HDPE QUIVER PLAST EIRL 80 8 88 98.00 11% 
MNGU007 MANGUERAS HDPE QUIVER PLAST EIRL 40 7 47 55.00 17% 
MANG001 MANGUITO IESTA S.A.C 2.1 0.2 2.3 4.00 74% 
MANG003 MANGUITO IESTA S.A.C 1.5 0.1 1.6 2.40 50% 
MANG002 MANGUITO IESTA S.A.C 1.8 0.1 1.9 3.00 58% 
MANG006 MANGUITO IESTA S.A.C 1.9 0.1 2 3.00 50% 
MANG007 MANGUITO IESTA S.A.C 3.9 0.2 4.1 6.50 59% 
MANG005 MANGUITO IESTA S.A.C 2.07 0 2.07 3.20 55% 
MANG004 MANGUITO IESTA S.A.C 1.7 0 1.7 3.50 106% 
MACR006 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 7 1 8 16.00 100% 
MACR005 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 3 1 4 6.00 50% 
MACR012 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 10 1 11 15.00 36% 
MACR011 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 10 1 11 15.00 36% 
MACR013 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 2 1 3 6.00 100% 
MACR010 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 6 1 7 8.00 14% 
MACR009 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 7 1 8 10.00 25% 
MACR001 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 18 1 19 22.00 16% 
MACR004 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 16 1 17 25.00 47% 
MACR002 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 10 1 11 16.00 45% 
MACR003 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 6 1 7 20.00 186% 
MACR007 MATERIALES PARA CRIANZA JERS IMPORT 80 1 81 105.30 30% 
MICO001 MICORRIZA ARBOLIZACIONES E.I.R.L. 55 1 56 60.00 7% 
MINB008 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
IESTA S.A.C 10.6 0.4 
11 15.00 36% 
MINB007 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
IESTA S.A.C 7.9 0.4 
8.3 12.00 45% 
MINB006 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
IESTA S.A.C 7.3 0.4 





MINB005 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
IESTA S.A.C 2.7 0.4 
3.1 5.00 61% 
MINB003 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
IESTA S.A.C 3.6 0.4 
4 6.00 50% 
MINB002 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
NAANDANJAIN PERU S.A.C. 6.9 0.4 
7.3 11.00 51% 
MINB010 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
IESTA S.A.C 3.1 0.4 
3.5 7.00 100% 
MINB009 MICROASPERSORES Y 
NEBULIZADORES 
IESTA S.A.C 3.52 0.4 
3.92 7.50 91% 
MICR001 MICRONUTRIENTES NEW WORLD AGRO S.A.C. 60.17 1 61.17 75.00 23% 
MICR002 MICRONUTRIENTES NEW WORLD AGRO S.A.C. 34.22 1 35.22 43.00 22% 
MICR006 MICRONUTRIENTES NEW WORLD AGRO S.A.C. 18 1 19 27.00 42% 
MICR007 MICRONUTRIENTES NEW WORLD AGRO S.A.C. 20 1 21 29.00 38% 
MICR008 MICRONUTRIENTES NEW WORLD AGRO S.A.C. 19 1 20 30.00 50% 
MICR003 MICRONUTRIENTES ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. 24.08 1 25.08 30.00 20% 
MIEF010 MICROORGANISMO EFICIENTES BIOEM S.A.C 18 0.5 18.5 25.00 35% 
MIEF004 MICROORGANISMO EFICIENTES BIOEM S.A.C 140 5 145 175.00 21% 
MIEF002 MICROORGANISMO EFICIENTES BIOEM S.A.C 40 2 42 60.00 43% 
MIEF006 MICROORGANISMO EFICIENTES BIOEM S.A.C 28 0.5 28.5 185.00 549% 
MIEF003 MICROORGANISMO EFICIENTES BIOEM S.A.C 40 2 42 60.00 43% 
MODO001 MOCHILA DOSIFICADORA ORBES AGRICOLA S.A.C. 432.59 10 442.59 560.00 27% 
MOPU005 MOCHILA PULVERIZADOR ORBES AGRICOLA S.A.C. 180 8 188 300.00 60% 
MOPU001 MOCHILA PULVERIZADOR VIDAGRO 303 10 313 355.00 13% 
MOPU004 MOCHILA PULVERIZADOR ORBES AGRICOLA S.A.C. 110 10 120 200.00 67% 
MOPU003 MOCHILA PULVERIZADOR SOLO PERU 249.04 10 259.04 295.00 14% 
MOLU001 MOLUSQUISIDA HORTUS 21.61 0.2 21.81 35.00 60% 
MOLU001 MOLUSQUISIDA HORTUS 33.5 0.3 33.8 43.00 27% 





NIPL002 NIPLE IESTA S.A.C 0.7 0.1 0.8 1.50 88% 
NIPL003 NIPLE IESTA S.A.C 0.9 0.2 1.1 2.00 82% 
NIPL004 NIPLE IESTA S.A.C 1.2 0.2 1.4 2.40 71% 
NIPL005 NIPLE IESTA S.A.C 1.34 0.2 1.54 2.50 62% 
PECU001 PECUARIO MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 4.7 0.5 5.2 7.00 35% 
PECU003 PECUARIO MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 15.5 0.5 16 20.00 25% 
PRGR004 PROTECCIÓN PARA GRANOS AGROVETERINARIA BELEN SRL 9.676 0.2 9.876 1.00 -90% 
PROT010 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 35 1 36 43.00 19% 
PROT011 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 11 2 13 21.00 62% 
PROT012 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 7 1 8 8.00 0% 
PROT006 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 5 1 6 10.00 67% 
PROT005 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 5 1 6 8.00 33% 
PROT015 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 14 1 15 18.00 20% 
PROT007 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 14 1 15 20.00 33% 
PROT008 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 3 1 4 8.00 100% 
PROT009 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 3 1 4 9.00 125% 
PROT013 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 5 0.5 5.5 13.00 136% 
PROT004 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 80 1 81 100.00 23% 
PROT001 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 18 1 19 35.00 84% 
PROT002 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 18 1 19 37.00 95% 
PROT003 PROTECTOR PERSONAL GABIC PRODUCTOS DE PRODUCCION 28 1 29 45.00 55% 
RATI001 RATICIDA MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 1.9 0.02 1.92 2.50 30% 
RATI002 RATICIDA MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 2.5 0.2 2.7 4.00 48% 
REPL005 RECIIENTES DE PLASTICOS REY PLAST 104 5 109 125.00 15% 
REPL004 RECIIENTES DE PLASTICOS REY PLAST 94 5 99 120.00 21% 





RECA001 RECOLECTOR DE CAFÉ BASA 15.5 1 16.5 19.00 15% 
RECA002 RECOLECTOR DE CAFÉ BASA 16.5 1 17.5 22.00 26% 
REGA002 REGADERAS GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 15 2.5 17.5 25.00 43% 
REGA004 REGADERAS GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 5 2 7 8.00 14% 
REGA003 REGADERAS GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 20 3 23 30.00 30% 
REGA001 REGADERAS GLOBAL CORPORATION RISING DRAGON S.A.C 13 2 15 20.00 33% 
REDO003 REPUESTO PARA MOCHILA 
DOSIFICADORA 
IESTA S.A.C 3 2 
5 6.00 20% 
REDO002 REPUESTO PARA MOCHILA 
DOSIFICADORA 
IESTA S.A.C 32 4 
36 42.00 17% 
REDO001 REPUESTO PARA MOCHILA 
DOSIFICADORA 
MULTI METALES MONROY EIRL 24.57 2 
26.57 35.00 32% 
REPU006 REPUESTOS MULTI METALES MONROY EIRL 0.3 0.1 0.4 0.52 30% 
REPU004 REPUESTOS MULTI METALES MONROY EIRL 0.28 0.1 0.38 0.49 30% 
REPU001 REPUESTOS MULTI METALES MONROY EIRL 0.28 0.1 0.38 0.49 30% 
REPU002 REPUESTOS MULTI METALES MONROY EIRL 0.649 0.02 0.669 0.87 30% 
REPU005 REPUESTOS MULTI METALES MONROY EIRL 0.21 0.1 0.31 0.40 30% 
REPU003 RESPUESTOS MULTI METALES MONROY EIRL 0.18 0.1 0.28 0.36 30% 
SACO001 SACOS MULTI METALES MONROY EIRL 0.65 0.1 0.75 1.00 33% 
SACO002 SACOS MULTI METALES MONROY EIRL 0.7 0.1 0.8 1.50 88% 
SECF005 SEMILLA CAFÉ AROMA DE MONTAÑA S.R.L 50 1 51 80.00 57% 
SECF003 SEMILLA CAFÉ AROMA DE MONTAÑA S.R.L 40 1 41 50.00 22% 
SECF001 SEMILLA CAFÉ AROMA DE MONTAÑA S.R.L 90 1 91 120.00 32% 
SECF004 SEMILLA CAFÉ AROMA DE MONTAÑA S.R.L 50 1 51 70.00 37% 
SECF002 SEMILLA CAFÉ AROMA DE MONTAÑA S.R.L 50 1 51 70.00 37% 
SEMZ002 SEMILLA DE MAIZ HORTUS 4 0 4 6.00 50% 
SEMZ003 SEMILLA DE MAIZ HORTUS 5.9 0 5.9 7.00 19% 





SEHO037 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 165 1 166 255.00 54% 
SEHO033 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 95 1 96 115.00 20% 
SEHO027 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 45.6 1 46.6 85.00 82% 
SEHO002 SEMILLA HORTALIZA HORTUS 66.59 1 67.59 95.00 41% 
SEHO039 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 25 1 26 210.00 708% 
SEHO019 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 57 1 58 110.00 90% 
SEHO004 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 124 1 125 200.00 60% 
SEHO007 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 48 1.5 49.5 106.00 114% 
SEHO006 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 27 1 28 86.00 207% 
SEHO041 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 62 1 63 105.00 67% 
SEHO011 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 66 1 67 110.00 64% 
SEHO009 SEMILLA HORTALIZA HORTUS 59.82 1 60.82 100.00 64% 
SEHO046 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 150 1 151 250.00 66% 
SEHO013 SEMILLA HORTALIZA HORTUS 62.42 1 63.42 125.00 97% 
SEHO015 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 64 1 65 100.00 54% 
SEHO017 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 45 1 46 98.00 113% 
SEHO022 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 115 1 116 205.00 77% 
SEHO023 SEMILLA HORTALIZA HORTUS 109.24 1 110.24 195.00 77% 
SEHO045 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 56.8 1 57.8 196.00 239% 
SEHO025 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 175 1 176 275.00 56% 
SEHO031 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 70 0 70 125.00 79% 
SEHO035 SEMILLA HORTALIZA AGRO SIEMBRA S.A.C. 26 1 27 60.00 122% 
SEHI004 SEMILLAS HIBRIDAS ALABAMA SA 442 0.5 442.5 530.00 20% 
SEHI009 SEMILLAS HIBRIDAS ALABAMA SA 761.6 0.5 762.1 900.00 18% 
SEHI006 SEMILLAS HIBRIDAS AGRO SIEMBRA S.A.C. 198.9 0.5 199.4 240.00 20% 





SEHI002 SEMILLAS HIBRIDAS AGRO SIEMBRA S.A.C. 357 0.5 357.5 400.00 12% 
SELG001 SEMILLAS LEGUMINOSAS AGRO SIEMBRA S.A.C. 35 1 36 30.00 -17% 
SPRA001 SPRAY PESTICIDA MULTINEGOCIOS UNIVERSALES EIRL 10.3 0 10.3 12.50 21% 
TAPN001 TAPON PVC IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HERLY EIRL 0.45 0.5 0.95 2.00 111% 
TAPN001 TAPON PVC IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HERLY EIRL 0.18 0.5 0.68 1.00 47% 
TAPN001 TAPON PVC IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HERLY EIRL 0.22 0.5 0.72 1.50 108% 
TUER002 TUERCAS REDUCCION IESTA S.A.C 0.91 0.5 1.41 2.50 77% 
TUER003 TUERCAS REDUCCION IESTA S.A.C 0.96 0.5 1.46 2.50 71% 
TUER004 TUERCAS REDUCCION IESTA S.A.C 2.86 0.5 3.36 5.50 64% 
TUER001 TUERCAS REDUCCION IESTA S.A.C 0.83 0.5 1.33 2.00 50% 
VAHD006 VALVULA DE BOLA HDPE IESTA S.A.C 9.2 0.2 9.4 15.00 60% 
VAHD007 VALVULA DE BOLA HDPE IESTA S.A.C 9.2 0.2 9.4 15.00 60% 
VAHD005 VALVULA DE BOLA HDPE IESTA S.A.C 9.2 0.2 9.4 14.00 49% 
VAHD001 VALVULA DE BOLA HDPE IESTA S.A.C 15.1276 0.2 15.3276 20.00 30% 
VAHD002 VALVULA DE BOLA HDPE IESTA S.A.C 18.3372 0.5 18.8372 28.00 49% 
VAHD003 VALVULA DE BOLA HDPE IESTA S.A.C 34.81 0.8 35.61 55.00 54% 
VAHD004 VALVULA DE BOLA HDPE IESTA S.A.C 48.8992 1 49.8992 75.00 50% 
VAPV003 VALVULA PVC IESTA S.A.C 2.3 0.2 2.5 6.00 140% 
VAPV001 VALVULA PVC IESTA S.A.C 0.8 0.2 1 3.00 200% 
VAPV004 VALVULA PVC IESTA S.A.C 4.39 0.3 4.69 9.00 92% 
VAPV005 VALVULA PVC IESTA S.A.C 5.93 0.2 6.13 14.00 128% 
VAPV002 VALVULA PVC IESTA S.A.C 1.4 0.2 1.6 5.00 213% 
VITA005 VITAMINAS CASAGROVET EL PROGRESO 44 0.5 44.5 52.00 17% 
VITA003 VITAMINAS CASAGROVET EL PROGRESO 7.2 0.5 7.7 14.00 82% 
VITA002 VITAMINAS CASAGROVET EL PROGRESO 14.5 0.5 15 23.00 53% 











































NITROMAX X KG. 3 5 5 7 5 15 50 40 45 
MULTI-FRUT X KG. 3 5 6 9 6 15 60 45 54 
VITALIZE 20-20-20 X KG. 0 5 3 5 2 0 25 15 23 
QUIMIFOL 600 PLUS X KG. 2 5 6 9 21 10 55 40 34 
QUIMIFOL NEXTRA X LT 2 5 6 10 21 10 60 40 39 
QUIMIFOL N 680 PLUS X KG. 1 5 5 9 5 5 50 30 45 
QUIMIFOL N 510 PLUS X KG. 3 5 5 6 20 15 45 40 25 
QUIMIFOL K 710 PLUS X KG. 1 5 4 6 24 5 35 25 11 
BAYFOLAN X LT 1 5 4 6 7 5 35 25 28 
WUXAL POTASIO X LT 1 5 2 3 18 5 20 15 2 
WUXAL DOBLE X LT 1 5 4 6 24 5 35 25 11 
WUXAL CALCIO X LT 2 5 3 3 20 10 25 25 5 
WUXAL FOSFORO X LT 3 5 4 4 16 15 35 35 19 
WUXAL ASCOFOL X LT 1 5 5 8 15 5 45 30 30 
FERTILEX DENSO 30-10-10 X 
LT 
1 5 3 5 1 5 30 20 29 
FERTILEX 30-10-10 X KG 3 5 4 5 5 15 40 35 35 
NEW WORLD 20-20-20 X LT 3 5 7 10 21 15 65 50 44 
NEW WORLD 20-20-21 X 1/2 
LT 
0 5 2 3 1 0 15 10 14 
NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 
1 LT 
3 5 3 3 18 15 30 30 12 
NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 
1/2 LT 

















NEW WORLD 11-8-6 INICIO X 
1/4 LT 
0 5 5 10 9 0 50 25 41 
NEW WORLD 35-10-10 INICIO 
X LT 
0 5 2 4 15 0 20 10 5 
NEW WORLD HOJAS X LT 0 5 3 6 22 0 30 15 8 
NEW WORLD MAIZ X LT 2 5 6 9 25 10 55 40 30 
NEW WORLD POTASIO 50% X 
LT 
1 5 3 4 22 5 25 20 3 
ABONO FOL 20-20-20 X KG 3 5 6 9 22 15 60 45 38 
NITRIFOL X LT 2 5 5 7 18 10 45 35 27 
NUTRIMAX 20-20-20 X LT 1 5 3 4 21 5 25 20 4 
FLOWER POINT X LT 2 5 4 5 19 10 35 30 16 
BIOFER-MULTI 20-20-20 X LT 2 5 6 9 14 10 55 40 41 
NEW FOL COMBI X LT 0 5 5 10 6 0 50 25 44 
NEW FOL COMBI X 1/2 LT 3 5 4 4 3 15 35 35 32 
NEW FOL COMBI X 1/4 LT. 0 5 3 5 0 0 25 15 25 
NEW WORLD TRASLOCADOR 
X LT 









20-20-20 X SACO 50 KG 2 2 3 4 1 4 12 10 11 
20-20-20 X KG. 1 2 6 10 23 2 22 14 -1 
CAL AGRICOLA APAGADA X 
KG. 
3 2 5 7 17 6 20 16 3 
CAL AGRICOLA APAGADA X 
SACO 20 KG 
1 2 4 7 8 2 16 10 8 
CAL AGRICOLA VIVA X KG. 0 2 4 8 10 0 16 8 6 
CAL AGRICOLA VIVA X SACO 
20 KG 
0 2 5 9 22 0 18 10 -4 
CLORURO DE POTASIO X KG. 1 2 5 8 14 2 18 12 4 
CLORURO DE POTASIO X 
SACO 50 KG 
0 2 3 6 8 0 12 6 4 

























DOLOMITA X SACO 50 KG 3 2 5 7 19 6 20 16 1 
FOSFATO DIAMONICO X KG. 2 2 4 6 22 4 16 12 -6 
FOSFATO DIAMONICO X 
SACO 50 KG 
1 2 2 3 3 2 8 6 5 
FOSFATO MONOAMONICO X 
KG. 
1 2 3 4 14 2 10 8 -4 
FOSFATO MONOAMONICO X 
SACO 50 KG 
2 2 4 6 11 4 16 12 5 
MAGNOCAL X KG. 1 2 6 10 23 2 22 14 -1 
MAGNOCAL X SACO 25 KG 3 2 5 6 18 6 18 16 0 
MEC PLANT X KG 2 2 6 10 14 4 24 16 10 
MEC PLANT X SACO 25 KG 0 2 2 4 14 0 8 4 -6 
NITRATO DE AMONIO X KG. 0 2 3 5 22 0 10 6 -12 
NITRATO DE AMONIO X SACO 
50 KG 
3 2 6 9 14 6 24 18 10 
NITRATO DE MAGNESIO X KG. 1 2 4 7 23 2 16 10 -7 
NITRATO DE MAGNESIO X 
SACO 25 KG 
3 2 4 5 15 6 16 14 1 
ROCA FOSFORICA X KG. 0 2 5 10 6 0 20 10 14 
ROCA FOSFORICA X SACO 50 
KG 
0 2 5 10 19 0 20 10 1 
SULFATO DE AMONIO X KG. 1 2 3 5 3 2 12 8 9 
SULFATO DE AMONIO X SACO 
50 KG 
2 2 4 6 23 4 16 12 -7 
SULFATO DE COBRE X KG 1 2 5 9 17 2 20 12 3 
SULFATO DE COBRE X SACO 
25 KG 
1 2 5 8 16 2 18 12 2 
SULFATO DE MAGNESIO X KG 1 2 3 4 23 2 10 8 -13 
SULFATO DE MAGNESIO X 
SACO 25 KG 
0 2 3 6 22 0 12 6 -10 
SULFATO DE MANGANESO X 
KG 

























SULFATO DE MANGANESO X 
SACO 25 KG 
1 2 3 5 8 2 12 8 4 
SULFATO DE POTASIO X KG. 0 2 4 7 11 0 14 8 3 
SULFATO DE POTASIO X SACO 
50 KG 
0 2 3 5 14 0 10 6 -4 
SULFATO DE POTASIO Y 
MAGNESIO X KG. 
0 2 2 3 2 0 6 4 4 
SULFATO DE POTASIO Y 
MAGNESIO X SACO 50 KG 
0 2 3 5 11 0 10 6 -1 
SULFATO DE ZINC X KG 2 2 5 7 4 4 18 14 14 
SULFATO DE ZINC X SACO 25 
KG 
1 2 4 6 22 2 14 10 -8 
SULFATO FERROSO X KG 0 2 3 6 14 0 12 6 -2 
SULFATO FERROSO X SACO 25 
KG 
1 2 3 5 17 2 12 8 -5 
TERRASUR X KG 2 2 6 10 14 4 24 16 10 
TERRASUR X SACO 40 KG 1 2 5 9 9 2 20 12 11 
ULEXITA X KG. 0 2 2 4 15 0 8 4 -7 
ULEXITA X SACO 25 KG 0 2 4 7 2 0 14 8 12 
UREA X KG. 3 2 6 9 13 6 24 18 11 
UREA X SACO 50 KG 2 2 4 6 20 4 16 12 -4 
YARA MILA AMIDAS 3 2 5 7 24 6 20 16 -4 
YARA VERA AMIDAS X KG 0 2 4 8 3 0 16 8 13 
YARA VERA AMIDAS X SACO 
50 KG 
2 2 4 6 23 4 16 12 -7 
YARALIVA NITRABOR X KG. 1 2 2 3 0 2 8 6 8 
YARALIVA NITRABOR X SACO 
25 KG 
0 2 2 4 13 0 8 4 -5 
YARALIVA NITRABOR X SACO 
50 KG 
2 2 5 8 1 4 20 14 19 










YARAMILA COMPLEX X SACO 
50 KG 
0 2 2 3 18 0 6 4 -12 
YARAMILA HYDRAN X KG. 3 2 3 3 20 6 12 12 -8 
YARAMILA HYDRAN X SACO 
50 KG 
1 2 5 9 0 2 20 12 20 
YARAMILA INTEGRADOR X 
KG. 
2 2 6 9 13 4 22 16 9 
YARAMILA INTEGRADOR X 
SACO 50 KG 
















ALIETTE X GR 1 4 4 7 12 4 32 20 20 
ALIETTE X KG 2 4 3 3 18 8 20 20 2 
ALTO 100 SL X LT 1 4 2 3 18 4 16 12 -2 
AMISTAR TOP X 1/4 LT 3 4 7 10 12 12 52 40 40 
AMISTAR TOP X LT 3 4 6 8 4 12 44 36 40 
AZUFRE X KG 3 4 6 9 12 12 48 36 36 
BENLAFAR X 200 GR 3 4 5 6 6 12 36 32 30 
BENLAFAR X KG 0 4 4 7 15 0 28 16 13 
BENLATE X 200 GR 0 4 3 5 24 0 20 12 -4 
BENLATE X 500GR 2 4 3 3 16 8 20 20 4 
CUPRAVIT OB 21 X KG 1 4 5 9 18 4 40 24 22 
DIFENOL X 1/4 LT. 2 4 5 7 16 8 36 28 20 
EPICO 750WG X 100 GR 1 4 5 8 20 4 36 24 16 
FOBOS X 200 GR 3 4 4 4 11 12 28 28 17 
FOLICUR X 1/4 LT. 2 4 3 3 12 8 20 20 8 
FORDAZIM 5 FW X LT 3 4 3 3 4 12 24 24 20 
HOMAI W. P X 100 GR 2 4 3 4 3 8 24 20 21 
MANGANEB PLUX X 400 GR 0 4 4 7 16 0 28 16 12 
MANGANEB PLUX X KG 0 4 3 6 20 0 24 12 4 

























METEOR X ML 2 4 4 6 11 8 32 24 21 
MICROTHIOL SPECIAL X KG 2 4 5 7 23 8 36 28 13 
NATIVO 75 WG X 100 GR 3 4 5 7 15 12 40 32 25 
NEW WORLD COBRE 27% X 
250ML 
0 4 3 5 24 0 20 12 -4 
OPERA X 1/4 LT. 1 4 3 4 10 4 20 16 10 
PARACHUPADERA DE 740 PM 
X 200 GR 
1 4 2 3 2 4 16 12 14 
PENTACLORO SAUME X 400 
GR 
2 4 4 5 7 8 28 24 21 
PENTACLORO SAUME X KG 1 4 3 4 18 4 20 16 2 
PROTEXIN X 1/2 LT 2 4 4 6 23 8 32 24 9 
PROTEXIN X 1/4 LT. 3 4 5 6 19 12 36 32 17 
PROTEXIN X ML 1 4 3 5 19 4 24 16 5 
PUCCIN 77WP X KG 0 4 4 7 3 0 28 16 25 
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP X 
250 GR 
3 4 3 3 15 12 24 24 9 
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP X 
30 GR 
1 4 3 5 9 4 24 16 15 
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP X 
KG 
2 4 6 9 20 8 44 32 24 
RIZHOLEX - T X 200 GR 0 4 4 7 10 0 28 16 18 
RIZHOLEX - T X 20GR 3 4 7 10 1 12 52 40 51 
RIZHOLEX - T X 30GR 1 4 5 8 11 4 36 24 25 
RIZHOLEX - T X 500 GR 3 4 3 3 10 12 24 24 14 
SQUADRA X 1/4 LT. 3 4 5 7 6 12 40 32 34 
TANK X 1KG 3 4 6 8 22 12 44 36 22 
TANK X 500 GR 3 4 7 10 4 12 52 40 48 
TENAZ X 1/4 LT. 1 4 4 6 8 4 28 20 20 





Anexo N°05: Formatos de validación de Instrumento de Obtención de Datos 
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